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U N T R A T A D O C O M E R C I A L 
E n t r e C a n a d á y C u b a . L a s g e s t i o n e s d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e H a l i f a x . 
L a C á m a r a de Comercio de Hal i fax aca-
ba de tomar el acuerdo de gestionar cerca 
del Gobierno del C a n a d á la c e l e b r a c i ó n de 
un Tratado de Reciprocidad con Cuba. 
Hace tiempo e m p e z á r o n s e a pract icar 
esas gestiones; pero entonces no pudo 
cristal izar ta l iniciat iva por r a z ó n del 
Tratado con los Es tados Unidos. 
L a c u e s t i ó n ha vuelto a ponerse ahora 
sobre el tapete con motivo de las modifica-
ciones arancelarias acordadas por el Con-
greso de la U n i ó n norteamericana, en v i r -
tud de las cu l ies el mencionado Tratado 
de Reciprocidad queda, de hecho, anulado, 
en lo que se relaciona con el a z ú c a r cuba-
no, y de derecho en todo lo d e m á s , pues 
las modificaciones en c u e s t i ó n infr ingen 
el art ículo que establecen l a nulidad del 
convenio en el caso de que alguno de los 
contratantes dejaran incumplidas u n a o 
más partes del Tratado. 
Los comerciantes e industriales de H a -
lifax, entendiendo que el Tratado con los 
Estados Unidos s i no es anulado, v a a ser, 
cuando menos, totalmente modificado, h a n 
querido, a n t i c i p á n d o s e a los acontecimien-
tos, presentar l a candidatura del C a n a d á 
para que, en su oportunidad, Cuba con-
cierte con é l un tratado comercial . 
E l " C a n a d á W e s t Indies Magazine'* de 
Montreal, dedica en su ú l t i m o n ú m e r o un 
largo y bien razonado ar t í cu lo a l acuerdo 
de la C á m a r a de Comercio de Ha l i fax y ex . 
pone las ventajas g r a n d í s i m a s que repor-
t a r í a al C a n a d á el atraerse el rico merca -
do cubano. 
L a culta revista f inanciera antes men-
cionada dice que el C a n a d á p o d r í a ofrecer 
a Cuba s e ñ a l a d o s privilegios, especial-
mente en sus> dos productos principales: 
el tabaco y el azúcar . 
E l C a n a d á se surte actualmente de a z ú -
car en el P e r ú y en J a v a y a l precio a l t í s i -
mo de los ñ e t e s hay que sumar la tar i fa 
arancelar ia que es t a m b i é n muy elevada. 
E l d ía , pues, en que una b o n i f i c a c i ó n 
arancelar ia favoreciera el a z ú c a r cubano, 
é s t e v e n d r í a a surt ir el mercado canaden-
se, con r e c í p r o c a s ventajas p a r a Cuba , 
que t e n d r í a un nuevo consumidor y p a r a 
el C a n a d á que obtendr ía a m á s bajo pre-
cio tal a r t í c u l o . 
E l " C a n a d á - W e s t Indies Magazine" ter-
mina alentando a las d e m á s corporacio-
nes f inancieras, comerciales e Industr ia-
les del Dominio canadense, p a r a que unan 
sus esfuerzos a l de l a C á m a r a de Comer-
cio de Ha l i fax a f in de lograr un acerca-
miento comercial a l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
FALSOS 
RUMORES 
H a llegado a nosotros l a noticia de que 
el cuerpo de redactores y el de r e p ó r t e r s 
de este D I A R I O , h a b í a n celebrado una 
r e u n i ó n a f in de "juramentarse" para 
contestar a toda suerte de ataques de 
que se les hiciera objeto. 
E s cierto, efectivamente, que los^ re-
dactores y r e p ó r t e r s de este per iód ico 
celebraron una r e u n i ó n ; las circunstan-
I d a s les obligaron a cambiar impresiones 
y. a estrechar de esta manera los lazos 
1 de solidaridad y afecto entre ellos, y en-
: tre ellos y nuestro Director, s e ñ o r Rive-
1 ro . Pero la junta no p a s ó de a h í . 
Todo cuanto se "rumora" de pactos, 
de juramentos, de p r o p ó s i t o s de respon-
der a agresiones fabulosas, son pura;5 
f a n t a s í a s de gente desocupada. 
Nosotros no t e n í a m o s necesidad do 
tratar de estas cuestiones, porque con-
fiamos siempre en l a honradez de nues-
tros actos y en la caballerosidad de nues-
tros contrarios . 
E L M I E M B R O P O L I T I C O L I B E R A L 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l d e c l a r a s i n l u g a r l a r e c u s a c i ó n d e l m i e m -
b r o l i b e r a l e n l a P r o v i n c i a l h e c h a p o r l o s z a y i s t a s . B r i l l a n t e 
t r i u n f o d e l D r . F e r r a r a . L o s l i b e r a l e s u n i o n i s t a s v i c t o r i o s o s . 
N O H U B O Q U O R U M E N L A C A M A R A 
U n i n c i d e n t e p e r s o n a l . R e u n i ó n d e l a s C o m i -
s i o n e s d e G o b i e r n o y d e H a c i e n d a . 
¿ P o r q u é n o s e c e l e b r ó s e s i ó n ? 
E L " P A T R I A " 
I R A A H U E L V A 
A L T E R C A D O 
E n los pasillos, dos distinguidos repre-
sentantes orientales ,ambos del partido 
conservador, sostuvieron un altercado, 
que l l e g ó a v í a s de hecho. 
E s t e lamentable incidente tuvo origen 
on las postulaciones del partido conser-
vador, en l a Asamblea de Santiago de 
Cuba . 
C U A R E N T A Y C U A T R O 
R E P R E S E N T A N T E S 
Acudieron ayer, a la C á m a r a , galantes 
a la c i tac ión del señor F e r n á n d e z de C a s 
tro, todos los representantes conserva-
dores, presentes en l a H a b a n a . 
L o s de f i l iac ión zayis ta concurrieron 
t a m b i é n todos. 
Todos los aquí presentes. 
Pero s ó l o l o g r ó s e reunir cuarenta y 
cuatro. Fa l taron dos p a r a integrar el 
quorum. No hubo s e s i ó n . 
L A E X P L I C A C I O N 
Los representantes libei*ales de M a t a n 
zas se hal lan casi todos en esa provincia, 
con motivo de las "postulaciones" pen-
dientes . 
L o mismo le ocurre a los representan-
tes conservadores de las V i l l a s . 
Y t o d a v í a no h a regresado l a m a y o r í a 
de los legisladores orientales de ese m a -
tiz . 
Por todo eso no hubo ayer quorum. 
L A S C O M I S I O N E S 
L a de Gobierno, r e u n i ó s e , acordando 
aprobar las cuentas del mes de Junio y 
disponiendo que con el s u p e r á v i t o so-
brante se abonen los . gastos de los ú l t i -
mos sepelios. 
Detalle é s t e altamente significativo v 
que obliga a aplaudir l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de los intereses de l a C á m a r a . 
L a C o m i s i ó n de Hacienda a p r o b ó loa 
d i c t á m e n e s referentes a las leyes solici-
tadas por el Ejecut ivo y referentes a 
Obras P ú b l i c a s y Departamento de E s -
tado. 
L a Sociedad Colombina de H u e l v a ha 
pedido que el crucero de l a M a r i n a cuba-
na " P a t r i a " visite aquel puerto, el 3 de 
Agosto p r ó x i m o , con motivo de las fies-
tas que al l í se c e l e b r a r á n p a r a conmemo-
r a r la sal ida de las carabelas de Colón 
del puerto de Palos de Moguer con direc-
c ión a A m é r i c a . 
E l Gobierno h a accedido a l a invita-
c i ó n . 
C O N G R E S O D E 
E S T U D I A N T E S 
E l Ministro del U r u g u a y , en nombre 
de la Oficina Internacional Un ivers i tar ia 
de Montevideo, h a invitado por conducto 
de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , a los estu-
diantes de l a R e p ú b l i c a de Cuba , para 
que se hagan representar por delegacio-
nes especiales en el Cuarto Congreso de 
estudiantes americanos que se inaugura-
r á en l a ciudad de Santiago de Chi le el 6 
de Septiembre p r ó x i m o . 
L a i n v i t a c i ó n h a sido tras ladada a la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L P A S A J E D E C A M A R A D E L V A P O R " H A V A N A " 
E x c u r s i o n i s t a s q u e v a n a l a s c a t a r a t a s d e l N i á g a r a . S a l i ó e l c r u c e r o 
X u b a " c o n t r o p a s p a r a e l M a r i e l . S o s p e c h a s d e c o n t r a b a n d o . 
E l n u e v o e d i f i c i o d e l a J u n t a d e P u e r t o s . E m b a r c a c i o n e s q u e 
n o p o d r á n c i r c u l a r . B u q u e s d e c a r g a . 
E L " H A V A N A " 
Hoy, d e s p u é s de la una de la tarde', sa l -
drá directo p a r a Nueva Y a r k el vapor co-
i'i'eo americano "Havana ," de l a l í n e a de 
Ward. 
Es t e buque l leva mucho pasaje . 
Has ta ayer noche, estaban inscriptaa 
en las l istas de pasajeros unas 200 per-
sonas. 
De ellas, van en c á m a r a unas 140 quo 
son, en su inmensa m a y o r í a , personas de 
la sociedad y comercio de esta capital que 
se dirigen a los Es tados Unidos en viaje 
de placer. 
E s t e v iaje del " H a v a n a " reviste tam-
bién la novedad de ser la pr imera excur-
sión de las que anualmente verifica l a lí-
nea de W a r d a las c é l e b r e s Cataratas del 
N i á g a r a , en c o m b i n a c i ó n con el expreso 
neoyorkino que c o n d u c i r á a los excursio-
nistas hasta aquel hermoso y pintoresco 
lugar. 
E L P A S A J E 
E n t r e el pasaje de c á m a r a del " H a v a -
" a " figuran las siguientes personas, age-
ñas a la e x c u r s i ó n . 
E l abogado doctor Mario Recio; l a se-
ñora M a r í a A . de Manduley; los comer-
ciantes Enr ique M u ñ o z e I saac R o d r í g u e z . 
E l abogado Jorge S. Besada; el inge-
niero Franc isco S á n z ; comerciante F r e d . 
R- Johnson; profesora C l a r a Coulsan; co-
nierciante J u a n U s s í a Aedo y s u hijo de 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Jul io 23 
ACCIONES ... 300.031 
BONOS 2.022.000 
E d i c i ó n de W a l l Strest 
A l a s 3 m. 
ACCIONES.... 293.400 
BONOS 1.995.000 
A la hora del c i e r r a 
ACCIONES.... 293.400 
BONOS 2.002.,000 
igual nombre, estudiante, que se dirige a 
Boston. 
E l vice-presidente del Banco Nacional 
de Cuba, s e ñ o r H u m a n O l a v a r r i a y su 
esposa, ambos de nacionalidad venezola-
na. L e s a c o m p a ñ a s u h i j a Carol ina. 
L o s comerciantes Oscar Ugai-te, F i d e l 
T i p a l a r y Dionisio M i l á n y famil ia . 
L a s e ñ o r a J u a n a Garr ido de Vielle y .4 
de fami l ia ; comerciante Vicente Y á ñ e z , 
su esposa y dos hijos; comerciantes se-
ñ o r e s Franc i sco Rocaberti y J o s é G a r -
cía Vega. 
E l ingeniero John A . Dlmock; el em-
pleado s e ñ o r Julio S á n c h e z ; el azucare-
ro s e ñ o r M a r t í n M. L a b r i t y fami l ia ; la 
s e ñ o r a L u i s a C . viuda de T ó r r a l e s y su 
hija C a r m e n ; c o m e r c i a n t e s — J o s é P a t i ñ o 
y Antonio B e r m ú d e z ; s e ñ o r a Nicanora 
Garc ía Ri jo con las s e ñ o r i t a s Concep-
ción e Irene Pagl iery . 
E l abogado doctor Aurel io A l b u e m e 
y su esposa. 
E l Magistrado de la Audiencia, doctor 
Adolfo Plazaola y s e ñ o r a . 
E l licenciado Eduardo Leus con su es-
posa y un hijo. 
E l propietario mejicano, s e ñ o r J o s é J . 
D u e ñ a s , con su esposa, y la s e ñ o r i t a me-
j icana E l e n a Yokon. 
S e ñ o r Armando Cadafat ; George E . 
Waiduer; John T r e e m a n ; s e ñ o r a A l i c i a 
Tonceda; s e ñ o r i t a Josefina T a h s ; s e ñ o r a 
Ceci l ia Rubens; s e ñ o r a Carmen L . De 
Pollack; el comerciante Pock J . Colgate; 
el banquero Heibert M. Compbell; el co-
merciante f r a n c é s , Danie l d'Aubigny. 
E l abogado s e ñ o r Adolfo B a r ó y s u her-
mana Ange la ; el t a m b i é n abogaflo s e ñ o r 
Leopoldo D . I r i z a r y s u famil ia . 
E l coronel del E j é r c i t o s e ñ o r Rosendo 
Collazo y el oficial s e ñ o r Francisco Bens . 
El comerciante s e ñ o r Gerardo Malgrat ; 
el propietario señor M a r t í n E c h e z a r r e t a ; 
el comerciante Elpidio C o s í o y s e ñ o r a . 
E l Cónsu l de Cuba en H a i t í , s e ñ o r F r a n -
cisco Porto. 
E l propietario s e ñ o r R a m ó n Pe layo; 
comerciante s e ñ o r Antonio D í a z ; ingenie-
ro s e ñ o r Diego G. Aurioles . 
E l doctor J u a n F . M i l a n é s y su espo-
sa. 
Comerciantes s e ñ o r e s Jorge L a u r a , 
N i c o l á s P é r e z , Alfredo S u b í a , E l i a s E s t é -
fani; J o s é Lanmogl ia y Manuel Vi lare-
llo. 
S e ñ o r a Carmen Ol ivera de A l d a z á b a l ; 
la profesora de Matanzas, s e ñ o r a L u i s a 
Chartrand y su h i j a E s t h e r . 
E l maestro de a z ú c a r del central "Ro-
sario", s e ñ o r Casimiro Ar i smend i ; señora 
Concepc ión do la R o s a ; el q u í m i c o fran-
c é s , s e ñ o r J u a n D u m a s y fami l ia , que 
t a m b i é n e s t á empleado en el central "Ro-
sario" y que se dirige a Bayona , ( F r a n -
c ia ) . 
S e ñ o r i t a s M a r í a L u i s a G ó m e z y Mei*ce-
des M a r t í n e z ; s e ñ o r Caronld C . Ba i l ey ; 
s e ñ o r a T e r e s a de Robelar; s e ñ o r i t a s A l t a -
gracia A g r á m e n t e y Dolores Betancourt; 
los estudiantes L u i s Corujo; Domingo 
L l a r e n a y Salvador G . Morales y l a seño-
r i ta A n a M a r í a S i lve ira . 
E L C O R O N E L V I L L A L O N 
H a s t a ayer noche, no t e n í a solicitado 
pasaje en el vapor " H a v a n a " el Secreta-
rio de Obras P ú b l i c a s , coronel' J o s é M . 
Vi l la lón , del que se ha publicado embar-
car ía en este buque p a r a N u e v a Y o s k . 
L O S E X C U R S I O N I S T A S A L N I A G A R A 
E l " H a v a n a " l leva t a m b i é n , como he-
mos dicho, un grupo de excursionistas 
que se dirigen a las C a t a r a t a s del N i á -
g a r a aprovechando las viajes de recreo 
que todos los a ñ o s , en esta forma, realiza 
la W a r d Line por medio de sus barcos. 
E s t e grupo lo forman 14 excursionistas. 
P a s a a la p á g i n a 4 
D E S V E R N I N E P E -
D I R A L I C E N C I A 
E l Secretario de Estado , doctor Pablo 
Desvemine, tiene el p r o p ó s i t o de solici-
tar una licencia del s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , para atender al restableci-
miento de su sa lud. 
E l s e ñ o r Desvemine irá a los Estados 
Unidos. 
Y a ha resuelto la J u n t a Centra l E l e c -
toral el problema del miembro p o l í t i c o 
liberal en la J u n t a Provincia l E lec tora l 
de la H a b a n a . 
L a re so luc ión ha causado intenso rego-
cijo en los liberales unionistas. 
L o s zayistas , a quienes ha sido adver-
so el fallo de la J u n t a Centra l , m u é s t r a n 
se abatidos. 
E n t r e los p o l í t i c o s e s t í m a s e esa reso-
lución como un precedente para los casos 
de las Vi l l a s y P i n a r del R í o , que son 
a n á l o g o s al de l a H a b a n a . 
He aquí el i m p o r t a n t í s i m o fallo: 
Doctor Narciso D á v a l o s y Ponce de León , 
Abogado y Secretario de la Junta Cen-
tra l Electoral . 
C E R T I F I C O : Que en la s e s i ó n celebrada 
en el d ía de hoy por esta J u n t a Centra l 
Electora l , visto el expediente de l a recu-
sac ión establecida por el s e ñ o r A r t u r o Ote-
ro y S á n c h e z contra el nombramiento del 
señor doctor Diego J i m é n e z p a r a miembro 
po l í t i co por e l Partido L i b e r a l en l a J u n t a 
Provincial E lec tora l de la Habana , se ha 
dictado el fallo que dice como sigue: 
Considerando: que el a r t í c u l o 22 de la 
L e y Elec tora l exige que los hechos en que 
la r e c u s a c i ó n se funde se e s p e c i f i c a r á n cla-
r a y concretamente, y el ar t í cu lo 205 de la 
propia L e y , a l cual remite aqué l , determi-
na que se e x p r e s a r á n las disposiciones le-
gales que se consideren infr ingidas; t é r -
minos, los de ambos a i ' t ículos , que no de-
j a n duda respecto a que el legislador ha 
establecido c a t e g ó r i c a m e n t e que es Indis-
pensable, p a r a que l a r e c u s a c i ó n pueda 
prosperar, que se plantee e x p r e s á n d o s e las 
causas que l a determinan y que dichas cau-
sas e s t é n comprendidas en los preceptos 
que se citen. 
Considerando: que del estudio general 
de la L e y E lec tora l y especialmente de las j 
disposiciones que contienen los a r t í c u l o s 
antea mencionados y el 17 n ú m e r o cuarto, 
18 n ú m e r o cuarto, 19 n ú m e r o segundo, 27 I 
y 101, resulta evidente que los dos partidos [ 
p o l í t i c o s que en. las elecciones generales ¡ 
ú l t i m a m e n t e verif icadas hubieren obtenido 
mayor n ú m e r o de votos para Representan-
tes, f iguran en l a o r g a n i z a c i ó n electoral 
como entidades del Es tado; y asimismo que 
los Estatutos reguladores de l a constitu-
c ión y funcionamiento de dichos partidos 
integran un cuerpo de disposiciones que | tido, para poder aceptar como bien hecha, 
deben ser tenidas en cuenta a l resolver, i la i r r a d i a c i ó n de que se trata, 
tanto porque la L e y de la mater ia lo decla-
r a expresamente, en cuanto a nombramien 
tos, en el ar t í cu lo 27, como porque a los 
Estatutos se han sometido todos los ins-
criptos en un partido po l í t i co , y a que con 
conocimiento dé los mismos se afi l iaron, 
aceptando sus ventajas y sacrificios, y ni 
jur íd ica ni moralmente pueden rechazar 
que se les resuelvan sus cuestiones con 
arreglo a las estipulaciones que prev ia y 
voluntariamente admitieron. 
Considerando: que la base 34 de dichos 
Estatutos , ún ica que contiene el t é r m i n o 
"irradiado", no satisface la necesidad men-
cionada en el fundamento anterior, por-
que no se refiere a los puntos indicados, 
causas de irradiac ión y organismo compe-
tente para declararla, sino que establece 
una i rradiac ión de derecho, que se contrae 
a la oportunidad que expresa, o sea a "des-
p u é s de haber sido acordadas las candida-
turas oficiales" y por los motivos que se 
Considerando: que sentados los puestos, determinan, o s é a s e : presentar candida-
y apareciendo que en el presente caso se ' tura propia o no oponerse a f igurar en l a 
funda la r e c u s a c i ó n del s e ñ o r Diego J i m é - ' de otro partido o grupo; y resulta eviden-
nez, miembro po l í t i co por el Part ido L ibe - j te que el caso actual no e s t á alud'do en d i -
ra l ante l a J u n t a Provincial de l a Habana , 
en h a b é r s e l e irradiado del Partido L i b e r a l , 
por acuerdo de diez y nueve de Junio del 
a ñ o actual de la Asamblea Provinc ia l de 
la Habana, en el cual se c o n s i g n ó como 
cha base, siendo a s í que la Asamblea P r o -
vincial que t o m ó el acuerdo no la tuvo en 
c o n s i d e r a c i ó n , sino la 19, que má^ adelante 
se e x a m i n a r á . 
Considerando: que dicha base 19 no otor-
causa de hi i rrad iac ión o s e p a r a c i ó n el ase- j ga a la Asamblea Provincia l l a a t r i b u c i ó n 
gurarse haber pasado el referido s e ñ o r , por de irradiar , n i establece las causas o mo-
su voluntad, a formar parte de otro orga 
nismo po l í t i co e x t r a ñ o a las Asambleas 
tivos por que debe ser irradiado un af i l ia -
do al Partido L ibera l , sin que la frase 
Provincial y Nacional del Part ido L i b e r a l , "amplias facultades" que expresa v que 
i es notorio que tal causa no e s t á compren- i ¿e fundamento ai acuerdo en" cues-
dida en l a L e y Electora l , puesto que é s t a | t i ó n , sea suficiente para entender que en 
atiende ú n i c a m e n t e a la capacidad del 
miembro pol í t i co , l a que se pierde, s e g ú n 
ha declarado esta Junta , por dejar de per-
d í a e s t á comprendida la referida atr ibu-
c ión , porque la naturaleza de la medida de 
que se trata ha menester de d i s p o s i c i ó n . 
tenecer a l partido po l í t i co , cosa que no se expresa y c a t e g ó r i c a , v a que el pronuncia-
expresa ahora por la Asamblea Provinc ia l , miento que se dicte a p l i c á n d o l a es el m á s 
sino que el recusado h a pasado a formar | aflictivo de los que un partido po l í t i co pue 
parte de otro organismo p o l í t i c o , s in que 
se afirme que el tal organismo correspon-
de a otro partido o grupo; queda s ó l o por 
tanto estudiar s i por el motivo consignado 
procede l a irradiac ión con arreglo a los E s -
tatutos del Partido L ibera l . 
Considerando: que examinado el folleto 
presentado como los Estatutos del Part ido 
Libera l y que se titula "Bases de Reorga-
n izac ión" , no contiene c l á u s u l a a lguna que 
prevea el caso de i r r a d i a c i ó n o s e p a r a c i ó n , 
pues no determina a qué organismo del 
partido, entre las distintas Asambleas o 
C o m i t é Ejecut ivo de que se compone, co-
rresponde tomar r e s o l u c i ó n a este respec-
to, n i establece las causas por las cuales 
da ocordar; y es principio generalmente 
aceptado, que inspira la i n t e r p r e e t a c i ó n de 
todos nuestros cuerpos legales ,» que en el 
orden penal y en el disciplinario no cabe 
aplicar preceptos por a n a l o g í a , ni mucho 
menos, como se pretende, disposiciones ge-
nerales, pues en tales materias l a legis la-
c ión debe ser precisamente c a s u í s t i c a , que 
es l a que advierte a l ciudadano dónde e s t á 
la i n j u r i a del derecho que merece repre-
s ión . 
Considerando: que en consecuencia de lo 
consignado, no habiendo cumplido por el 
recusante lo dispuesto en el a r t í c u l o 22 a l 
hacer la i m p u t a c i ó n de hechos, ni lo preve-
nido en el 205, ambos de la L e y E l e c t o r a l , 
l a ' i r r a d i a c i ó n puede acordarse, por lo"que I de s e ñ a l a r las disposiciones legales i n f r m -
esta J u n t a Central no tiene elementos, . ' '• 
dentro de los llamados Estatutos del Par-1 P a s a a l a p l a n a 4 
S e a b a r a t a r á e l 
p r e c i o d e l a c a r n e 
L a A s o c i a c i ó n d e e x p e n d e d o r e s d e c a r n e d e j ó d e s e r v í c t i m a d e l a 
e x p o l i a c i ó n . E n b r e v e a u m e n t a r á s u n e g o c i o y f a v o r e c e r á a l 
p ú b l i c o c o n s u m i d o r . L o s p r o p ó s i t o s y b e n e f i c i o s d e l a A s o -
c i a c i ó n . L o s e n e m i g o s t r a t a n d e i m p e d i r s u p r o g r e s o . 
C a m p a ñ a i n ú t i l . L a J u n t a q u e s e c e l e b r ó a y e r . 
L a s i t u a c i ó n angustiosa porque atrave-
s ó durante muchos meses la A s o c i a c i ó n 
de Expendedores de Carnes , h a dejado de 
ser un problema de dif íc i l s o l u c i ó n . E l te-
s ó n con que lucharon por su emancipa-
c ión y la habilidad desplegada por sus di-
rectores se han visto coronados por el 
éx i to . 
Nunca creyeron los expendedores que 
de aquellas luchas, qu2 p a r e c í a n tan pe-
q u e ñ a s , surgiera la ob'-a colosal que ayer 
fué aprobada en medio de delirantes 
aplausos, la cual augura una era de pros-
peridad • p a r a la A s o c i a c i ó n . N u n c a con 
mayor oportunidad se pudo decir que las 
p e q u e ñ a s causas suelen producir grandes 
efectos. L a e x p o l i a c i ó n a que d í a tras día 
se v e í a n sometidos los industriales de la 
carne les o b l i g ó a unirse y a l mismo t iem-
po les s u g i r i ó l a idea de establecer m a -
tanzas por cuenta de l a A s o c i a c i ó n . 
E s t o t r o p e z ó con serias dificultades, 
pero l a u n i ó n v e n c i ó los o b s t á c u l o s y en 
pocos d í a s se l e v a n t ó un bonito capital , 
que unido a la oferta hecha a l a Asoc ia -
c ión por la c o m p a ñ í a " C a m a g ü e y Indus-
tr ia l" y aceptada por los expendedores de 
plano, asegura la s o l u c i ó n del problema 
de la carne. 
Son los p r o p ó s i t o s de la A s o c i a c i ó n for-
m a r una c o m p a ñ í a , haciendo accionistas 
a todos los expendedores; a estas horas 
f iguran ya como t a l é s accionistas el no-
venta por ciento de los expendedores. 
Solamente cuatro delegaciones de las 
m á s p e q u e ñ a s han suscripto trescientas 
cincuenta acciones. 
. E l p ú b l i c o t e n d r á , tan pronto como em-
piece a funcionar la c o m p a ñ í a , l a carne a 
un precio m ó d i c o , en mejores condiciones 
que en la actualidad y con la g a r a n t í a de 
no sufrir las alteraciones de precios cada 
tres o cuatro d ías . 
Los enemigos se dieron cuenta y a de 
que l a v í c t i m a se escapa de sus garras , 
y recurren a toda clase de celadas para 
obstruccionar la obra emprendida, pero la 
c a m p a ñ a es inút i l , los expendedores no 
oyen los cantos de s irena y van a su fin. 
He aquí l a r e s e ñ a de la junta de ayer : 
P r e s i d i ó el s e ñ o r J o s é M a r t í n e z y ac-
t u ó de secretario el s e ñ o r Daniel Soler. 
E l local social era p e q u e ñ o p a r a dar ca-
bida a la concurrencia. L a d e l e g a c i ó n del 
Vedado a s i s t i ó en pleno, siendo saludada 
con un aplauso nutrido por l a j u n t a ge-
neral . 
A las nueve dió comienzo el acto, le-
y é n d o s e dos actas de juntas anteriores, 
que fueron aprobadas. Se l e y ó el balance 
tr imestral , que t a m b i é n f u é aprobado. 
Se dió cuenta de l a a c e p t a c i ó n por el 
' s e ñ o r Ramiro Cabrera del cargo de abo-
nitar ias y otras fal tas , acudiendo en diss* 
tintos casos a los tribunales, a c o m p a ñ a -
dos de nuestro distinguido letrado consul-
tor, doctor Cabrera , saliendo todos sat is-
fechos. 
U n a de las miras principales de la cam-
p a ñ a iniciada por nosotros, h a sido mejo-
r a r l a calidad de l a carne, por estar re la-
gado consultor de la A s o c i a c i ó n , que le I clonada con el consumo v 'por ' e n d T c o n T a 
fue ofrecido por l a Direct iva . L a j u n t a i salud públ i ca . 
general s a n c i o n ó el nombramiento del se-
ñor Cabrera . 
L a A s o c i a c i ó n de Expendedores de C a r -
nes de Matanzas c o m u n i c ó el nombra-
miento de Presidentes de honor de aque-
lla A s o c i a c i ó n , de l o s , s e ñ o r e s M a r t í n e z y 
Soler. 
L a junta a p l a u d i ó tal d i s t i n c i ó n y 
acordó hacer otro tanto con el Presidente 
y el Secretario de aquella i n s t i t u c i ó n , re -
1 cientemente constituida. 
Se* dió lectura a un oficio del s e ñ o r J u a n 
j N i c o l á s G ó m e z , veterinario municipal , 
quien ofrece sus servicios profesionales 
: a la sociedad con c a r á c t e r honorario. 
D e s p u é s el s e ñ o r Soler e x p l i c ó los pro-
; yectos que persigue l a sociedad y d ió lec-
| tura a l a siguiente m o c i ó n : 
" S e ñ o r e s asociados: 
E n cumplimiento de un deber reglamen-
! tario viene la S e c r e t a r í a a dar cuenta a 
i la junta general de su labor durante el 
trimestre. 
R u d a h a sido la labor, porque a los pr i -
meros pasos dados hacia nuestra regene-
rac ión hemos encontrado tenaz resisten-
1 cía en los Mataderos, que s ó l o s i r v i ó p a r a 
retrasar nuestro objeto, pero a l f in hemos 
visto coronados nuestros esfuerzos por el 
é x i t o . Hemos conseguido mayor precio de 
las menudencias del que p e d í a m o s ; segui-
mos siendo dueños de ellas; desbaratamos 
la Sociedad de Encomor.deros, cuya f ina-
lidad no podía ser m á s desastrosa a nues-
tros intereses; hemos desconcertado los 
precios en los Mataderos, para impedir 
que siguieran vendiendo l a carne a trein-
ta y dos centavos, como era su objeto. 
; L o s expendedores de carnes de hov son 
j hombres conscientes y tienen fe en l ¿ s di -
i rectores que nombraron, y lo prueban los 
numerosos votos de confianza acordados 
para ellos. 
I Nosotros estamos muy agradecidos' a i 
• o.ta confianza y hemos correspondido a 
ella srestionando centenares de multas sa- 1 
P a r a conseguirlo nos hemos dirigido al 
s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
a l a Sanidad, a l a prensa y a l pueblo, y 
no habiendo obtenido nada en concreto, 
sigue siendo un proyecto, se sigue co-
miendo carne de mala calidad. 
E n v is ta de ello hemos dirigido nues-
tros esfuerzos a conseguirlo y dentro de 
poco la ciudad de' la Habana c o i p e r á l a 
mejor carne que se produce en el p a í s y 
t a m b i é n fuera de él . 
L e serviremos carnes del C a m a g ü e y y 
Oriente y con el aditamento de que obli-
garemos a aquellos laboriosos ganaderos, 
I por medio de la p e r s u a s i ó n , a que mejo-
I ren m á s t o d a v í a l a condic ión de aquellas 
| carnes, y lo conseguiremos porque ellos 
s e r á n nuestros aliados por necesitar co-
jmo nosotros al iviarse de la tutela a que 
varios e s t á n sujetos. 
P a r a real izar esta gran obra comamos 
con la c o m p a ñ í a " L a Camagiiev Indus-
tr ia l" , que viene a prestar al n a í s un v a -
lioso servicio, y en p a v l k u l a r a l a H a b a -
P a s a a la P á g i n a 4 
Z O N A F I S C A L O E U 
f W A 
R e r a a d a c i ó n d ; a y e r 
J U L I O 23 
$ 5 . 6 8 4 - 8 7 
AGINA DOS 1AR1U U£ LA MAKlrt* JULIO 25 ^ 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A U S 5 D E L ü T A R D E 
EN LAS C A S A S J D E C A M B I O 
J u l i o 2 4 
. ^ a t a e s p a ñ o l a d e d e 1 0 0 ; 4 a 101 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e í 0 9 ; 4 a 110 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a d e 1 0 7 3 4 a 1 0 8 
C E N T Í I N E S a 5 - 2 0 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s . ' a 5 - 2 1 
L U I S E S a 4 - 1 5 e n p l a t a 
I d e m . e Q c a n t i d a d e s a 4 - 1 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a d e 1 . 0 7 ; í a 1 0 8 
S O G I E D A B Y E M P R E S A 
DIARIO DE U MARINA 
ADMINISTRACION 
Por ausencia tlel s e ñ o r don l í a m ó n F e r -
n á n d e z se h a hecho cargo de la Agencia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en R^das, 
el s e ñ o r don N i c o l á s C a s t i ñ e i r a , con quien 
deberán entondcr?e, en lo sucesivo, nues-
tros abonados de a q u é l l a localidad para 
todo lo concerniente a esta Administra-
ción. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
B O l ^ S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o i T d e v a l o r e s 
O F I C I A D 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba Va a 2 
Plata e s p a ñ o l a contra oro español 
101 a 1 0 1 ^ 
Greenback3 contra oro español 
i097/8 a n o V s 
Corap. Vend. 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R O E C R E D I T O 
D E L 
Fondos Públ i cos Valor . PIO 
G i B L E G R A M A S W E R G U L E S 
Nueva York, Julio 24. 
Bonos de Cuba, 5 oor ciento, (ex-inte-
rea) , 101. 
Bonos de los Es tados Unidos, a 97. 
Descuenta papel comercial, de 4.1 ¡2 a 
D por ciento anual . 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
$4.85.75 
Cambios sobre Londres , a la vista, 
$1.88.10. 
. Cambios sobre P a r í s , banqueros, 61) 
d v.. 5 francos 15 5'8. 
Cambios sobre l iamburgo( 60 div., ban-
queros, 95 .o iJ6 . 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en plaza, 
a ".26 centavos. 
Centrifuga, pol. 96, a 2.1!4 cts. c. y f. 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89, en plaza, , a 
2.99 centavos. 
A z ú c a r e s de miel, pol. 89, en plaza, a 
2.61 centavos. 
H a r i n a Patente Minessota, a $4.60. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.12. 
Londres, Julio 24 
A x ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 96, lOs. 
1.1 i2d. 
Mascabado, Ss. 6d. 
A z ú c a r remolacha de la nueva cosecha, 
9s. Üd. 
Consolidados, c x - i n t e r é s , 74.15116 ex-
dividendo. 
Descuento Banco de Inglaterra , S por 
i'ionto. 
L a s acciones Comunes de los F e r r o c a -
rriles Unidos de l a Habana registradas 
,cn Londres cerraron a 80!2. 
Parla, Julio 21 
Renta F r a n c e s a , ex-interes, 79 fran-
cos, 50 c é n t i m o s i 
Promedio del azocar. 
; M A R Z O . 
P r i m e r a quincena o.588 rs . @ 
Segunda quincena •?.527 rs . (a) 
Del mes o.555 r s . @ 
ABRIL. 
I r a . quincena 0.447 rs . (ñ) 
2da. quincena 3.628 r s . @ 
Del mes 3.535 rs . (ffv 
^ l A Y O . 
I r a . quincena 3.899 rs . @, 
2da. quincena 4.318 rs . @ 
Del mes 4. 10 rs . (?£ 
J U N I O . 
I r a . quincena 4.329 rs . (a), 
2da. quincena 4.346 rs . (S). 
Del mes 4.338 rs. @. 
J U L I O 
I r a . quincena 4,322 rs . @, 
Cambios. 
E l mercado rige con a lza en el precio 
por letras sobre E s p a ñ a , siendo encalma-
da la demanda p a r a la impor tac ión . 
L a moneda americana firme y sin cam-
bio. 
L a p lata e s p a ñ o l a ha mejorado una 
fracc ión en sus precios, debido princi-
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V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York , Julio 24, 
Se han vendido hoy en la Bolsa de V a -
lores de es! a plaza, 300,031 acciones y 
2.022.000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
A S P f í G l O l l £ L A P I C A Z A 
Julio 24 
A z ú c a r e s . 
E l precio del a z ú c a r de remolacha en 
Londres, acusa alza, c o t i z á n d o s e s e g ú n 
nuestro cable a 9s. od. para Jul io . 
Noticias recibidas en esta p laza que 
nos han sido facil itadas dicen que el 
mercado de Londres por remolacha ce-
rró m á s alto, c o t i z á n d o s e como sigue: 
P a r a Jul io , 9s. 3.1|4d. 
P a r a Agosto, 9s. 3.3|4d. 
P a r a Octubre-Diciembre, 9s.- 5.1:4d. 
P i n a Enero-Marzo , 9s. 7.1|4d. 
P a r a Mayo, 9s. 9.1i4d. 
J a v a , lOs. OOd. 
Él mercado de c a ñ a rige quieto pero 
sostenido . 
E n Nueva Y o r k el mercado abr ió y 
r i g i ó durante el d ía quieto y s in cambio. 
Se co t i zó a 2 1Í4 centavos costo y 
ríete para a z ú c a r en el puerto de Nueva 
Vork a flote y pronto embarque, a 
2.5!] 0 P^ra Agosto y a 2.3¡S p a r a segun-
da quincena de Agosto. 
E l refinado sigue sin cambio, con de-
manda moderada. 
E l mercado local sigue quieto e inac-
tivo y s ó l o sabemos haberse vendido l a 
siguiente part ida: 
691 sacos a z ú c a r de miel pol. 86, a 
2.718 r s . arroba, de trasbordo. 
Parfs, í ;d(v 
Hamburpo, od[v _ 
Estados Unidos, 3 drv 
Espafls .s . plaza ya*n-
tidad, 8 d(v _ 2. % P. 3. . 
f>cto. nanel ooraenñal H 4 10 o .5 a n u a ! 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S — S é co-
tizan hoy, coiuo si-
gue: 
( ircenbacka 9.% 10. P, 
Plntn estJafiola.....'. 101. 1 0 1 . I " . 
Los Valores 
Quieto y con precios sostenidos abrió 
hoy el mercado local de Valores. 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba se cotizaron en la Bolsa de 
P a r í s a 425 francos por acc ión . 
Sn el ntercado de Londres se cotizaron 
las acciones de los Ferrocarr i l e s Unidos 
de la Habana que radican en aquel mer-
cado de 79.112 a 80 abre y cierre, acusan-
do baja de un cuarto por ciento. 
T a m b i é n en el mercado f r a n c é s se co-
tizaron las acciones del Banco Terr i to -
r ia l a 649 francos las Preferidas y a 123 
las B e n e f i c i a r í a s . 
Hoy s ó l o sabemos haberse vendido 50 
acciones Banco Terr i tor ia l a 100 al con-
tado. 
A l c lausurarse el mercado a las 4 p. m. 
se co t i zó a los siguientes tipos extraofi-
ciales: 
Banco E s p a ñ o l , de 90 a 91 
Banco Nacional ,de 115 a 125 
Banco T e r r i t o r i a l , de 97 a 110. 
I d . id . B e n e f i c i a r í a s , d e l2 a 20. 
F . C . Unidos , de #7.1)2 a 88. 
Preferidas H . E . R . Company, de 100 lá 
a 101.1]2 
Comunes H . E . R . Company, de 80.5 8 
a 81.318 fl 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal . 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 64 a 74 . 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba, de 15 a 40 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i -
ca de Cuba 112 
Id. id. Deuda interior. . . 104 
Obligaciones pr imera h i -
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana . . . . 
Obligaciones segunda hi-
noteca del Ayuntamien-
to de la H a b a n a . .' . 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C . de Cienfuegos 
a V i R a c l a r a 
Id . id. segunda id 
¡Id. pr imera id. F e r r o c a r r i -
les de C a i b a r i é n . . . . 
¡Id. pr imera idem Gibara a 
H o l g í n 
! Bonos Hipotecarios de la 
C o m u a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a , 
i Bonos de la H a v a n a E l e c -
tric Ra iwa 'ys Compa-
ny, en c ircu lac ión . . . 
,Obligaciones g e n e r a l e s 
( p e r p é t u a s ) consolida-
das de los P . C . U . de la 
Habana 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Terr i tor ia l 
de' Cuba 
Id. Hipotecarias. Serie B 
del Banco T e r r i t o r i a l . . 
Bonoüi de la C o m p a ñ í a de 
Gaa Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Work» 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centrar azucare-
ro "Covadonga*'. . . , 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas C o m p a ñ í a de 
Gas v Electr ic idad de la 
Habana 
E m n r é s t i t o de la Repúbl i -








a n c o 
ó e l a 3 s l a 6 e ( T u b a . 
E s p a ñ o l 
S u n d o c u m e n t o m á s v e n t a j o s o q u e e l g i r o , p o r -
q u e s i r v e d e i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y p o r q u e 
c o n é l p u e d e e l v i a j e r o i r t o m a n d o , a m e d i d a 
q u e l o n e c e s i t e , e l d i n e r o p a r a s u s g a s t o s . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A . ' = 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A 0 
L A S T I E N E , D E S D E C I N C O P E S O S E N A D E L A N T E 
A 





R O Y & L B A Ñ E O F C A N I D A 
A G E N T E FISCAL D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E CLTBA P A R A E L PA-
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
T E 




R L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofr«c« la» m o e r e s o»'"™*1" P*r» 
m Cuentas Corrientes, y m el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapla S3.—•Haíyaaa: Gal íano 92. Mural la 62. Monte 118.—Luyanfl ft, 
T«cú£ del Monte. - L i n e a 67 (Vedado.)—Bayamo.— C i e n f u e g o s . — C á r d e n a s . — C a m a -
Cüey.—Caibarién.—Ciego de A v i l a . — Q u a n t á n a m o . — M a t a u x a s . — A n t i l l a s — Manaanillo. 
Puerto P a d r e - Santiago de Cuba.—Sancti Spír i tuB.—Sagua la Grande.—Nueritas y 
^Plnar del Río, Cuba. 
F. J . S H E R M A N . Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cárter rfe Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
r'2z«8 h: < • 3<. de España é Islas Canarias ." 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A A D M I N I S T R A T I V A 
Matadero Indus tr ia l . . . (íO 
Obiigacioncs fomento agra-
rio garantizadas (en c ir -
c u l a c i ó n ) 
Cuban Telephone Co. . . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional . . . 
A C C I O N E S 
Banco kísnañol de la I s l a 
de Cuba 90 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Pr ínc ipe 90 
Banco Nacional de C u -
ba 115 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . SIVs 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . . 25 
C o m n a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Pre -
feridas 
L d . "id. (comunes) . . . . 
F e r r o c a r r i l de G í b e l a a 
H o l g u í n . 
C a . Cubana de Alumbrado 
I * de Gas 
Ga. P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sancti S p í r i t u s 
Dique de l a Habana pre-
i ferentes 
i Nueva F á b r i c a de Hielo . 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e -
res, Prefer idas 
I d . id. Comunes 
C o m p a ñ í a Const. Repar . y 
Saneamiento C u b a . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tric Ra i lwav ' s Limited 
Power Prefer idas . . . . 100 
I d . id. Comunes 80' 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ida-
tanzas 
C o m p a ñ í a Al f i l erera C u -
bana 
C o m p a ñ í a Curt idora C u -
bana • . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes Sin 
C a . Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadci'o Industr ia l . . . 
Fomento A g r a r i o (en cir-
cu lac ión 
Banco Terr i tor ia l de C u -
ba 97 
Id . id. Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s C . Water Works 
Company 
Co. Puertos de Cuba. . . 20 
C a . E l é c t r i c a de Maria -
nao . 70 
C a . Cervecera Industrial 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Habana , Julio 24 de 1914. 
105 
90 
. A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari-
zación 96, en a l m a c é n , a precio de embar-
que a 4 114 rs . arroba. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, en a l -
m a c é n , precio de embarque, a 3 1¡16 rs . 
arroba. 
Notarios de turno; 
P a r a Cambios: F . V . Ruz. 
P a r a A z ú c a r e s : J , Patterson 
Habana, Jul io 24 de 1914. 
J o a q u í n G u m á F e r r á n T " 
S í n d i c o Presidente. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 







Lui se s 3.S3 
Peso plata e s p a ñ o l a 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 
10 centavos plata id o.06 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
e r o s 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual . 
T o d a » estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por c o r r e o 





















M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 24 
; E n t r a d a s del dia 24: 
A J . Dorta , 108 machos. 
. F . l iamos, de Guanabacoa, 1 caballo. 
A .Rcv i l la , de Camagiiey, 330 ma-
i chos. 
A L R o d r í g u e z ,cle Guanabacoa, 5 
¡ hembras. 
A .Andrade, de idem, 4 machos y 5 
hembras. 
. Salidas del dia 24: 
Para los mataderos de esta capital 
sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 80 machos y S 
hembra s. 
Matadero Industr ia l , 180 machos y 10 
hembras. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Guanabacoa, a T . Valenc ia , 35 
machos. 
P a r a Bejuca l , a F . V a l d é s , 10 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Keses sacrif icadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 193 
Idem de cerda 118 
Idem lanar 38 
349 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
L a de toros, toretes, n o r i l l o í y vacas, 
a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos «1 kilo. 
L a n a r , de 36 a 38 cts. el k i K 
Ternera , a 00 c e n t a v o » el kilo. 
00 -J l - i 
Pagando s u s c u s i t a 3 C3ti CHE'JvJIS ? 5 J r a r s ? -
tif c a r c u a l q u i e r d i ferencia o c u r r i d a en el p a ^ s . 
GIRAMOS LETtUS m i l TOMS PiM DEL M m 
E l Departamento d » (Xhdrro) a!>>na e! 3 ^ da m< 
t e r é s a n u a l s a b r á l a s c a n t i d a d e s depos i ta i a i 
c a d a mes . * • 
B A N C O I M C I I M DE C U B A 
C A P I T A L _ _ . 
A C T I V O E N C U B A 
$ 5 . 0 0 3 , 0 0 0 - 0 9 
S 4 0 0 0 9 , 0 0 0 - 0 0 
C 2915 Jl-1 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Keses sacrif icadas hoy: 
C a b e z a í 








Idem de cei-da 





Se d e t a l l ó la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y vacas, 
|de 22 a 24 centavos, 
a 21, 22 y 23 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
CoHipañía ds Sii ir» Milim m l n hml i ) . esUMjiih si ai) d? W ú . 
Oficinas; E M P E D R A D O . NUIVI. 3*. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o d e 1 B 5 5 . 
V A L O R R C S P O N á A B L K i 61.216.442-00 
" B I X I E 5 T R 0 3 P A G A D O S 
b J B R A N r E DE 1 9 o rapjr t s 
I D E M 
I D E M 
I D E M 
t e a f i o d e l d U _ % u . m - T i 
E l P o n i ó 1c 
t 1.726.^4-)-)t 
t l . 7 U - l ) 
D E 1913 , 
P f i » " i 
D E 1912 que *z rebaja del r e j i b j 13 31-
6:^7 M i 
5S.4UM1 
Caberas 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
D e urdeij d é ] s e ñ o r P r c s i d c u l c , se 
; o u \ o c a por este medio a los s e ñ o i o s 
socios de este C e n t r o , para, que se «ir* 
van e u n e u r r i r a la J u n U » G e n e r a l o r i i -
l a r i a a d m i n i s t n i t i v í i , e o r r e s p o n d i e r t e 
segundo t r i m e s t r e de este a ñ o de 
11)14, que se ecli h r a r á en I03 sa loros 
del edifit-io s ó e l á l el domingo p r ó x i m o , 
i í a 26 del e o r r i c n t e mes, eomen/.ando 
1 l;i una de i a l a r d e . 
S K H A C K S A B E R A L o s M - : \ ( . . 
Ú E S A S O C I A D O S Q U E l ' A K A P Ü -
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
D E R P E N E T K A K E N E L S A L O Ñ 
K X Q U E H A D E C E L E B I L M i s i - : i , \ 
J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O 1 N D L S -
p i ; \ s a i ; l k l a n j K s K x r A c i o v 
D E L R E C I B O 1 ) K L M R s D K l a F E -
C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S -
P O N D I K N T K . A K I N D E U V I T A R 
T O D O G E N E R O I >K D l s ( ( S D X l i s. 
H a b a n a . 21 de j u l i o de 1914. 
^ E l S e c r e t a r i o . 
/>'. 6 . tiiarquési 
I!. 318f 5d—22 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banque- Comer-
ciantes. 
Londres, 3 d|V. . . 
Londres , 60 d v . . . 
P a r í s , 3 d|v 
P a r í s . 60 div 
Alemania , 3 div 4 ' 
Alemania , 60 d v . . . . . . . 
E . Unidos, 3 d;V plaza 
E . Unidos, 60 d:v 
E s p a ñ a , 8 d v plaza . . .3^41 
Descuento papel comer-
cia! 8 10 p ^ P . 
20% 2 0 ^ p'OP. 
20% 20 p | 0 P . 
6% 6^4 p O P . 
. . . VIO P-
4% p O P . 
4,/8 p ¡ 0 P . 
í>»4 p ;0P . 
í% p 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
L a venta en pie 
E n los corrales se d e t a l l ó el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1 ;2, 5.7 8, 6 y 6.i;8 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
P a s a a l a p á g i n a 10 
i ••^rv-i M ^ f j i ? í t v i a s s t » ras n i n v.v'. ír í j 171-113t 
propiedades, hipotecas, Bonos de la R e p ú b l i c a de Cub.v L l a í n a s dal A y a n U * 
miento de la Habana y efectivo en C a j a y en lo i B a n s a í . 
H a b a n a , Mayo 31 da 1314. 
t L CJ.S.SEJS^O D;i<.~c n T . 
V i c e n t e C a r d e l l e e í r t s u a , 
, C 2928 Jl-1 
_ _ _ 
S IN O PER AGIO ¡ y C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núm. 4 9 - C o n s u l t 3 s do 11 a 1 y 4 a 
E s p e c r e l p.'ir» los p o b r e s : de 5 y medin a 6 . 
C 2888 
5 
j i - j 
1 ^ 
CIREGCION Y ADffilNISTBAOiON: PASEO MARTÍ, OE SOM. 103. 
A P A R T A D O D E 1 0 1 0 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 
T E L E F O N O S i R E D A C C I O N A - 6 8 0 1 A D M I N i S T R A C I O N ) A - 6 2 0 1 
P R E C I O S D E S U S -
C R I P C I O N 
12 M E S E S 
6 M E S E S 
3 M E S E S . . . . . 
H a b a n a 









P r o v i n c i a s 









U n i ó n P o s t a l 







D E S D E W A S H I N G T O N 
P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
Jul io , 20. • •* 
E l gobierno ruso, que, como el espa-
ño l , pone trabas a la e m i g r a c i ó n , v a a 
cambiar de conducta, s e g ú n telegramas 
a c u d i r á a c iertos p r o c e d i m i e n t o s que 
i m p l i c a n c i e r t a especie de cast igo a 
los p o l í t i c o s de l a C á m a r a . 
¿ E s que a c a b a l a e r a de l a s conde .r 
c e n d e n c i a s c o n c i l i a d o r a s y e m p i e z a l a 
• | d e c l a r a c i ó n de g u e r r a ? 
Con estas noticias, venidas de S a n P e - P u e d e d i s c u l p a r s e y a ú n a c e p t a r a 
tersburgo, ha coincidido l a p u b l i c a c i ó n de u n a l u c h a c u a n d o de l a v i c t o r i a de u n a 
un informe de Mr. W . W. Husband, em-
pleado del Departamento de T r a b a j o y 




U i l l i 
H a c a u s a d o s e n s a c i ó n e l a c u e r d o d s l n e r o que l a i n d u s t r i a d e l tabaco reco-
los f a b r i c a n t e s de tabaco de no coucu-1 g í a to<ias i a s na<!iones. 
x r i r a las exposic iones de P a n a m á y 
S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . Y no h a y 
e x a g e r a c i ó n en n u e s t r a f rase , que e m -
pleamos c o n t a d í s i m a s vece s : el a c u e r d o 
h a causado s e n s a c i ó n - L o s f a b r i c a n t o s 
a f i r m a n que ' ' no se e n c u e n t r a n en con-
diciones de h a c e r s a c r i f i c i o s de n i n g u -
n a clase, que en e l ú l t i m o a ñ o fis-
c a l se l i a b í a n e laborado diez mi l lones 
de tabaco menos que e n el a n t e i i o r y 
que se e n c o n t r a b a n s i n a y u d a n i n g u n a 
del Gobierno , e l c u a l se m u e s t r a i n d i f e -
rente en l a d e c a d e n c i a de esta i n d u s -
t r i a . " 
P a r a j u z g a r de l a i m p o r t a n c i a de es" 
tas p a l a b r a s hay que c o n s i d e r a r e l 
e j é r c i t o de hombres que se d e d i c a n e a 
C u b a a t r a b a j a r el tabaco. L a decaden-
c ia de que h a b l a n los f a b r i c a n t e s re-
presenta m u c h o s mi les de obreros con-
denados a l p a r o forzoso y obl igados ^ 
e m i g r a r en b u s c a de u n a f á b r i c a ex-
t r a n j e r a . L a i n d u s t r i a de l tabaco v a a 
l a m u e r t e ; l as f á b r i c a s se c l a u s u r a n , y 
<le las que q u e d a n en pie d i c e n aho-
r a t a m b i é n los comerc iantes que " e s -
t á n perdiendo d i n e r o . " Y e l d í a en qu(í 
l a i n d u s t r i a m u e r a q u e d a r á n s i n p a n 
y abrigo u n n ú m e r o incontab le de ho-
gares, d e s a p a r e c e r á n las p r o b a b i l i r l a ' 
des de ganarse l a v i d a h o n r a d a m e n t e 
p a r a u n n ú m e r o incontab le de f a m i 
A u n h a b í a q u i e n p e n s a b a que en to-
do esto de c r i s i s y de r u i n a h a b ' a 
e x a g e r a c i ó n , que se t r a t a b a de a b u l t a r 
las cosas p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l 
G o b i e r n o . E l a c u e r d o tomado e n l a j u n -
ta de f a b r i c a n t e s h a c o m p r o b a d o l a 
r e a l i d a d de l a r u i n a y de l a c r i s i s . L o s 
f a b r i c a n t e s conocen p e r f e c t a m e n t e lo 
que s i g n i f i c a u n a e x p o s i c i ó n como r e -
c lamo, y y a se h a b l ó v a r i a s veces de l a 
n e c e s i d a d de h a c e r l e u n v e r d a d e r o y 
j u s t o r e c l a m o a l tabaco c u b a n o en l a s 
plazj i s en que se h a s u s t i t u i d o p o r ta" 
baco de o tras t i e r r a s que no p u e d e n 
c o m p a r a r s e con e l de l a s t i e r r a s de C u -
ba. P r e c i s a m e n t e e n los tiempos d i f í c i -
les es c u a n d o e l a n u n c i o h a c e m á s f a l t a , 
y se a n u n c i a , e n estos casos, a u n q u e e l 
a n u n c i o represen te u n s a c r i f i c i o . L a 
é p o c a a c t u a l es t a n c a l a m i t o s a p a r a l a 
i n d u s t r i a t a b a c a l e r a , que n i s i q u i e r a 
p u e d e n los f a b r i c a n t e s g a s t a r u n a pe-
q u e ñ a c a n t i d a d en p r o p a g a n d a . 
E s p e r a m o s que todo esto m u e v a a l 
G o b i e r n o a " h a c e r a l g o . " E l genera l 
M e n o c a l sabe que se n e c e s i t a ; e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a p o d r á s egu ' 
r a m e n t e c o m p r o b a r l a v e r d a d de l a de-
c a d e n c i a p r o n t a de l a i n d u s t r i a taba-
c a l e r a . Y e l G o b i e r n o debe ponerse 
p r o n t a m e n t e a l h a b l a con todos los f a -
do S a n Petersburgo. E l Ministro de C o - Comercio, a c e r p de la i n m i g r a c i ó n . E n é l 
mercio ha propuesto a sus c o m p a ñ e r o s I se dice que probablemente v e n d r á n me-
de Gabinete un proyecto de ley por ¿1 nos inmigrantes de I ta l ia , porque muchos 
cual , en lugar del costoso pasaporte que d5' ellos se e s t a b l e c e r á n en Trípol i , adquiy 
ahora tienen que sacar los que se aumentan j^do por aquella n a c i ó n ; y de los Estados 
del pais, b a s t a r á con un permiso, que só - i b a l k á n i c o s , que, en loo territorios con-
lo c o s t a r á unos diez c< rtavos . A d e m á s , j quistados a T u r q u í a y que son de excelen-
se s u p r i m i r á el impuesto de siete pesos j tes condiciones, p o d r á n colocar a cientos 
cincuenta centavos que pagan a su regreso . dr. mil lares de labradores, 
a R u s i a todos los que han estado m á s Pero,, s e g ú n Mr. Husband, este probable 
de seis meses en el extranjero; pero s© descenso e s t a r á compensado por el a u - l p a r e c e e l an tagon i smo en tre e l P r e s i 
de l a s f u e r z a s h a de b r o t a r l a g l o r i a 
o el b ienes tar . 
P e r o de l a p u g n a en tre e l P o d e r 
E j e c u t i v o y e l leg i s la t ivo , i q u é pue-
de p r o v e n i r m á s que e l e s c á n d a l o y l a 
a n a r q u í a ? 
* * * 
M á s r a r o que esas e s c a r a m u z a s (es-
p e r a m o s que no h a n de p a s a r de es:>), 
en tre e l E j e c u t i v o y l a C á m a r a , nos 
s e g u i r á cobrando cuando regresen en bar- | m e n t ó que t e n d r á l a i n m i g r a c i ó n de AuS' 
eos que no sean nacionales. Se c r e a r á una | t r i a - H u n g r í a y la de Rusia—especialmen-
c e m i s i ó n p a r a defender los intereses de j te de esta ú l t i m a — q u e parece destinada 
los emigrantes en el extranjero y se orga- | a ser muy importante. H a s t a ahora se 
m z a r á un servicio de e m i g r a c i ó n en los; na compuesto, casi exclusivamente, de r u -
puertos rusos. sos que no son rusos; esto es, de hebreos, 
E s t o no se le ha ocurrido al Ministro de ! de polacos, de lituanos y de finlandeses, v , 
Comercio porque se haya s ú b i t a m e n t e sen- ; pueblos e x t r a ñ o s sometidos a l poder mos- A* AFNIA] 11T1 a l í A i i M * v 
tido tocado de liberalismo y ca ído en la covita. De a l g ú n tiempo acá , y a vienen! q ' • ^ a m n e t e y 
cuenta de que todo individuo mayor de 1 m á s rusos verdaderos, de las regiones l i a - que 86 1 
edad debe tener el derecho de i r adonde 
le dé l a gana, como no sea un desertor del 
e j é r c i t o o de la m a r i n a ; y de que, s i es me-
nor, sus movimientos deben estar "con-
trolados" por su padre o su tutor y no 
por l a pol ic ía . E s e ministro sabe de n ú m e -
ros; y se ha enterado de que s i el a ñ o 
trece salieron de R u s i a para A m é r i c a dos-
cientos ochenta y un mil individuos, en 
ese mismo per íodo fueron de A m é r i c a pa -
r a R u s i a "cincuenta millones de pesos," 
enviados por los s ú b d i t o s y e x - s ú b d i t o s 
del E m p e r a d o r N i c o l á s establecidos en es-
t a r e p ú b l i c a y en l a Argent ina 
madas R u s i a B l a n c a y P e q u e ñ a R u s i a , ' e110.!03 • 
que son las que e s t á n cerca del Oeste, ha-
bitado por aquellos pueblos e x t r a ñ o s . 
Y se e s t á y a iniciando el movimiento 
emigratorio en el E s t e , en la G r a n R u s i a , 
donde e s t á l a r a z a m á s numerosa y l a 
dominante del Imperio. A l l í l a t i e r r a no 
basta ya , a causa de los atrasados m é t o -
dos de cultivo, para que v iva l a p o b l a c i ó n 
rura l , que v a en aumento. De aqu í h a 
resultado una fuerte e m i g r a c i ó n a Sibe-
r i a , adonde en el a ñ o ocho fueron sete-
cientos cincuenta mi l labradores; pero y a 
van muchos menos, porque t a m b i é n en 
dente de l a R e p ú b l i c a y a lgunos de i 
s i tó S e c r e t a r i o s y en tre e l G o b i e r n o y i 
s u p a r t i d o . 
U n o s a u x i l i a r e s de l J e f e de l a N V 
c i ó n que v a n , s e g ú n c u e n t a n , p o r u n i 
c a m i n o d i s t in to y t a l vez c o n t r a r i o a l i 
u n P a r t i d o , 
m i r a n con m ú t u o s rece las y 
N o p u e d e ser . A ú n d e n t r o 
P O R S U 
MAbWÉ 
un hijolhace cualquier sacrificio y un 
gobernante no deber ía hacer menos 
por su N a c i ó n . Y 110 es sacrificio lo 
que el pueblo pide; es simplemente 
algo como lo que hizo el General 
Shafter al poner pie en Santiago aca-
bando con ei relajamiento de las dis-
tintas monedas y di- los cambios que 
afectaban esa provincia. Y allí no 
hay quien se queje," mientras que aquí 
estamos sirviendo de monigotes a es-
peculadores y a banqueros de acera 
y p a g á n d o l e s tributo constantemente. 
U n plumazo b a s t a r í a para hacer l a 
americana la ún ica moneda oficial co-
mo oficial es la m á q u i n a de escribir 
"Undenvood." 
J. Pascua^Baldwin, 
A n t e s C h a m p i o n & P a s c u a l 
M u e b l e s . Obispo, 101. 
E s t o , s in duda alguna, le ha parecido < S iberia comienzan a escasear las buenas 
satisfactorio, porque h a considerado que [ t ierras disponibles. 
s i con la e m i g r a c i ó n aquel Imperio pierde Mr. Husband p r e v é que a l a vuelta de 
habitantes—y cada a ñ a tiene m á s — en pocos a ñ o s esos hijos de l a G r a n R u s i a 
cambio gana dinero; c o n s i d e r a c i ó n que | a c u d i r á n a los Estados Unidos, donde se-
debieran hacer los que, en E s p a ñ a , den- i r á n ú t i l í s i m o s por su laboriosidad y su 
tro o fuera del Gobierno, ven en la emi- vigor f í s i c o ; y cree que bastantes de ellos 
g r a c i ó n un mal absoluto, no siendo m á s i se q u e d a r á n aquí , a t r a í d o s por l a fac i l i -
que relativo, muy relativo, y con amplias dad de convertirse en propietarios. Mr, 
de las e s t u p e n d a s r a r e z a s de l a p o l í t i - 1 c 8205 
ea, nos p a r e c e eso d e m a s i a d a a n o m a l í a , j • 
P o r eso nos i n c l i n a m o s a d a r fe a 
la s m a n i f e s t a c i o n e s d e l S e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n s e ñ o r H e v i a . 
E l e s t á con e l P r e s i d e n t e en todo y 
p a r a todo- E l d í a que t u v i e r a que 30-
ger otro camino , t o m a r í a e l de s u c a -
sa. E l e s t á , t a m b i é n , con el P r e s i d e n ' 
te de l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , s e ñ o r T o -
r r i e n t e y 
es l a a g r u p a c i ó n del gobierno 
" E l C o m e r c i o " comenta las c i t a d a 
dec larac iones . 
Y d i c e : 
2-24 
De la uGaceta,, 
l ias del p a í s y d e j a r á de e n t r a r e a L b r i c a n t e s p a r a b u s c a r de a c u e r d o c o n 
ra R e p ú b l i c a l a c a n t i d a d . e n o r m e de d i - ¡ e l l o s e l r e m e d i o p o r que c l a m a n . 
D E S A M P A R A D O S . . . . 
E x i s t e en el C a m a g i i e y u n as i lo que 
se t i t u l a " P a d r e V a l e n c i a . " H a y en é l 
c u a r e n t a anc ianos desval idos , s i n oteo 
a m p a r o que l a c a r i d a d . E l E s t a d o sub ' 
v e n c i o n a b a esta i n s t i t u c i ó n . Y e n los 
nuevos presupuestos de l a S e c r e t a r í a de 
S a n i d a d se o l v i d a en absoluto e l as i lo 
" P a d r e V a l e n c i a " y l a s u b v e n c i ó n 
q u e d a r e t i r a d a . 
E s t o h a causado genera l d isgusto en 
C a m a g i i e y . L a a c c i ó n de l a S e c r e t a r i a 
de S a n i d a d en es ta e t a p a de r é g i m e n 
conservador h a s ido e x t r a o r d i n a r i a " 
mente p e r j u d i c i a l a todas l a s i n s t i t u -
ciones b e n é f i c a s . U n o de los p a t r o n o s de 
l a J u n t a del as i lo " P a d r e V a l e n c i a " 
le d e c í a a E l Camagiiey a-no-. " H e v i s -
to que en e l P r e s u p u e s t o a c t u a l , e l m á s 
s i to que desde que tengo uso de r a z ó n 
he conocido, se s u p r i m e l a s u b v e n c i ó a 
a l A s i l o . E s t o nos o b l i g a r í a a a r r o j a r a 
l a calle c u a r e n t a pobres a n c i a n o s . 
10 no tengo v a l o r p a r a e j e c u t a r es ta 
enormidad y de jo el puesto c o n l a 
a m a r g u r a de h a b e r c o n t r i b u i d o a c r e i i r 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n que de es ta m a n e -
r a m a n e j a los asuntos p ú b l i c o s . " E l 
general M e n o c a l se e n t e r ó de estas p a -
labras , r e c o n o c i ó l a j u s t i c i a de l a qve -
j a y h a promet ido que los c u a r e n t a as i 
lados no s e r á n a r r o j a d o s a l a ca l l e , 
porque no f a l t a r á l a s u b v e n c i ó n . 
Se comienza a des te jer . Y puesto e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e e n e l c a m i n o , debie ' 
r a c o n t i n u a r ; se lo a g r a d e c e r í a todo e l 
p a í s . E n l a H a b a n a existe otro as '10 
c u n d a r i o y lo que antes e r a s e c u n d a -
r i o p a s ó a ser lo p r i n c i p a l . A n t e s e:. 
p e r s o n a l e r a lo de m e n o s ; l o de m á s 
e r a n los pobres n i ñ o s as i lados . A h o r a 
los pobres n i ñ o s as i lados a p e n a s s i g n i -
f i c a n n a d a y e l p e r s o n a l lo s i g n i f i c a 
todo. L o que antes e r a u n a i n s t i t u e n n 
b e n é f i c a es h o y u n feudo p o l í t i c o c r e a -
do p o r l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d , 
Y p a r a s a c a r d i n e r o que p u d i e r a 
p a g a r e l p e r s o n a l se h a n comet ido to-
do g é n e r o de abusos. S e h a acor tado 
l a r a c i ó n de l a s c r i a n d e r a s , c o n t r a to-
d a s l a s p r e s c r i p c i o n e s de l a m e d i c i n a : 
se h a a c o r d a d o que c a d a c r i a n d e r a se 
e n c a r g u e de a m a m a n t a r a dos n i ñ e s , 
e n vez de uno , como s u c e d í a h a s t a aho-
r a , c o n t r a todos los^ consejos de los m ó -
d i c o s ; de modo que e n este caso, l a s 
c r i a n d e r a s c o m e r á n menos y t r a b a -
j a r á n m á s - S e h a acordado que l a s 
n i ñ a s a s i l a d a s en c u a n t o c u m p l a n 
qu ince a ñ o s s e a n e x p u l s a d a s de l es-
tablec imiento ; y esto s i g n i f i c a a r r o j a r -
l a s a l a p r o s t i t u c i ó n , inev i tab lemente , 
f a t a l m e n t e . H a y t o d a v í a m á s ó r d e -
nes, y todas t i enden a a n u l a r l a s c a r i -
dades , l a s abnegaciones , los esfuerzos 
de estas s a n t a s H e r m a n i t a s de l a C a -
r i d a d que h a n consagrado s u v i d a y 
sus so l i c i tudes m a t e r n a l e s a esta l e g i ó n 
de pobres c r i a t u r a s que n o s a b e n lo 
que es y lo que v a l e e l c a r i ñ o de u n a 
m a d r e . 
E l g e n e r a l M e n o c a l no h a consent ido 
que q u e d e n d e s a m p a r a d o s los in fe l i ces 
compensaciones a s í en lo e c o n ó m i c o como 
en lo p o l í t i c o ; como d e m o s t r ó el s e ñ o r 
A b a d en un a r t í c u l o publicado en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A hace algunos me-
ses. H a s t a de los p a í s e s muy ricos y que 
retribuyen bien el trabajo sale gente; co-
mo sucede en F r a n c i a con los inteligentes, 
honrados, emprendedores vascos, que v a n 
a S u d - A m é r i c a . 
H a s t a estos ú l t i m o s a ñ o s no se h a b í a 
conocido de los bienes p o l í t i c o - s o c i a l e s 
producidos por l a e m i g r a c i ó n ; y es el que 
resul ta del regreso a su t ierra de brace-
ros europeos con a l g ú n caudal, ideas repu-
blicanas, h á b i t o s de l impieza y hasta af i -
ciones "sportivas;" l levan fermentos de 
progreso a las masas rurales del Medio-
d í a de I t a l i a , a las de Grecia , a las de 
los p a í s e s s l á v i c o s , que e s t á n contribuyen-
do poderosamente a transformarlas . 
Husband aconseja que se haga todo lo po-
sible p a r a dirigirlos hacia los campos y 
apartarlos del trabajo industrial , en el 
que y a abundan los brazos. Y expone que 
esa p o b l a c i ó n r u r a l de R u s i a s e r á l a ú l -
t ima fuente de donde los Es tados Unidos 
p o d r á n recibir i n m i g r a c i ó n . " Y a no queda -
r á n — a g r e g a — m á s que los pueblos m o n g ó -
licos de A s i a , los persas, los indostanes y 
otras razas del Sur ." 
A los indostanes y los mongoles, que 
no son blancos, les c ierra l a ley las puer-
tas de este p a í s ; cuanto a los persas, son 
blancos, pero no emigran en cantidad apre-
ciable. Temen sin duda que les suceda 
como a l personaje de Montesquieu, a 
quien le preguntaban los parisienses, 
asombrados: " ¿ C ó m o os las c o m p o n é i s pa -
r a ser p e r s a ? " 
X . Y . Z . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S . — C R E -
D I T O P A R A L A S E X P O S I C I O N E S — 
N O M B R A M I E N T O S . 
Suspendiendo los acuerdos del A y u n * 
con toda s u a g r u p a c i ó n que ! tamiento de J a g ü e y Grande de 24 da 
A b r i l y 26 de Mayo ú l t i m o sobre apertu-
r a de una s e r v e n t í a . 
—Suspendiendo el acuerdo aprobato-
rio del presupuesto ordinario del A y u n -
tamiento de Sabani l la del Encomenda-
dor. 
—Disponiendo que por la Secre tar la 
de Agr i cu l tura , Comercio y T r a b a j o y 
con cargo al créd i to de 250,000 pesos 
concedido por l a ley de 4 de Febrero c i -
tada, se ponga a d i spos i c ión del Secre ta -
do se trata de a l g ü n problema que afecce ; ^ I n S V ^ ^ Bellas ^ 
'• la suma de 15,000 pesos para que loa 
aplique a la concurrencia de su D e p a r t a -
E l Presidente gobierna con sus conse-
jeros. L o s elige para que le ayuden, para 
que le secunden en sus decisiones, para 
que no le abandonen en los momentos crí -
ticos, en aquellos en que es necesario ro-
bustecer la a c c i ó n gubernamental, cuan-1 
al pa í s . 
L o c u a l s i g n i f i c a que s i a lgunos d e j 1 ^ ^ 0 ap¿anSXPOSÍCÍOneS ^ ^ 
los S e c r e t a r i o s no e s t á n c o n f o r m e s # . ^ N o m b r a n d o a los ingenieros a g r ó n o . 
a q u e l a q u i e n h a n de a y u d a r y c u y a ¡ m o s s e ñ o r e s J e s ú s R i e r a , B e n j a m í n M u -
donde se recoge u n n ú m e r o consi . le- v i e j o s de l as i l o d e l C a m a g i i e y . E l g; 
rabie de pobres c r i a t u r a s : l a C a s a d e ' n o r a l M e n o c a l debe h a c e r u n a v i s i t a a 
M a t e r n i d a d y B e n e f i c e n c i a . T o d o i b a I l a C a s a de M a t e r n i d a d y B e n e f i c e n -
en e l l a a c o r d a d o ; se s o r t e a b a n con f a ! c i a ; debe e s t u d i a r e l n u e v o reg laraen-
c i l i d a d todas las d i f i c u l t a d e s . Y en I to, que se h izo s i n conocer l a i n s t i t - r 
cuanto l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d se 
a p o d e r ó de l a C a s a , e m p e z ó e n e l l a e l 
desorden. Se d u p l i c ó e l n ú m e r o de e m 
picados, se n o m b r ó u n despensero , sa 
subieron a lgunos sueldos. . . T o d o lo que 
« n t e s ora lo p r i n c i p a í p a s ó a ser lo fic-
c ión y s i n a v e r i g u a r s i q u i e r a p r e v i a -
mente e l n ú m e r o de as i lados que h a y 
en e l l a ; debe e n t e r a r s e de sus neces i -
dades y debe luego p r o h i b i r que e l 
as i l o de n i ñ o s de la H a b a n a l legue a 
c o n v e r t i r s e en as i lo de empleados . 
0 $ ] 
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c a r g a p e s a d a , h a n de a l i v i a r , es m u y 
conveniente que se lo d i g a n no de p a -
l a b r a , s i n o de o b r a . 
E s e es e l medio m á s e f i caz y d e f i n i 
t ivo. 
" C o n v i e n e que el G o b i e r n o sea ge-
n u i n a m e n t e c o n s e r v a d o r . ' ' 
A s í lo m a n i f e s t ó d í a s h a e l Diar ío 
de la . , Marina. Así l o a c o n s e j ó tam" 
b i é n en s u s e s u d a y c o m e n t a d a c a r t a e l 
s e ñ o r R a m ó n S á n c h e z V a r o n a . Y a d 
p i e n s a M e n o c a l y e l S e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r H e v i a . 
E n l o suces ivo h a b r á j u s t i c i a y cor-1 guel del P a d r ó n , a Manuel F e m á n d c i 
; t e s í a p a r a todos los cubanos , s e g ú n lo! L ó p e z . Del Perico, a Perfecto G ó m e z , 
d ice " L a L u c h a , " p e r o " e l f a v o r s o r á 
ú n i c a m e n t e p a r a s u s a m i g o s . " 
H a b r á , s e g ú n " L a D i s c u s i ó n , " nove-
dades , h a b r á or ientac iones f i j a s y de-
t e r m i n a d a s que se i n c l i n a r á n h a c i a l a ^ j " 
a g r u p a c i ó n c o n s e r v a d o r a 
E s c r i b e este colesra: 
i v z y Manuel A . Centur ión p a r a tre^ 
plazas de ingenieros a g r ó n o m o s encarga-
dos de vulgar izar procedimientos a g r ó -
nomos, del Servicio de A g r ó n o m o s y V e -
terinarios del Estado , en la D i r e c c i ó n de 
Agr icu l tura , con el haber anual de 2,409 
pesos cada uno. j 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de P r i m e r a Ins tanc ia . — D(L 
Cienfuegos, a l s e ñ o r Galo D í a z Morales . . 
De G u a n t á n a m o , al s e ñ o r Santiago P;or-
bes Me K i n l e y . 
Juzgados Munic ipa les .—Del Norte , 4 
J i m e n a G o n z á l e z o Blanca Hidalgo . D e l 
E s t e , a los herederos de Gabriel Rey . D e l 
Oeste, a A n d r é s J i m é n e z . De S a n M i -
R a z o n a m i e n t o s sobre a r m a s y car tuchos 
Rifles de repe t i c ión I f e m i í l g t o n . 
De varióos calibres; pero todos construidos según 
los principios "Remington." 
Punto No . I — L a r e c á m a r a sól ida 
• ¥ " 0 8 rifles de r e p e t i c i ó n "Remington" se construyen con 
> r e c á m a r a s ó l i d a . E s dec ir que e l mecanismo de efis-
1 J parar e s t á encerrado en recipiente de acero, no estando 
al descubierto ninguna pieza del mismo. E l resultado es que 
entre el cartucho y los ojos del tirador hay una s ó l i d a pared 
de acero. E l que dispare un rifle "Remington" no tiene que 
temer a l retroceso de gases n i á la posibil idad de un cartucho 
defectuoso. N o d e b e r á permitirse á los muchachos que disparen 
un rifle que no tenga la r e c á m a r a s ó l i d a , como el *tRemington.n 
L a r e c á m a r a s ó l i d a no permite que en el mecanismo de l 
rifle penetre barro, polvo n i humedad. E s t e mecanismo se 
bace con esmero y se ajusta con exacitud, y la r e c á m a r a 
s ó l i d a lo conserva constantemente en buen estado. 
Las armas v los cartuchos Remington-UMC se venden en loa esUblecimientos 
principales del ramo en tmlas partes. Léanse estos raionamientos para 
estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No. 1 Standard 
Calibre 22 
REMINGTON ARMS—UNION METALLIC CARTRIDGE C0. 
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L A P R E N S A . 
S e r í a q u i z á s p e d i r m u c h o en estos 
momentos e l que los leg i s ladores y e l 
E j e c u t i v o c o n f r a t e r n i z a s e n du lce y c a ' 
r i ñ o s a m e n t e . A u n q u e todos es tamos 
p e r f e c t a m e h t e convenc idos de que es-
t a h a r m o n í a e n t r e ambos poderes p:í 
uno de los p r o b l e m a s m á s n a c i o n a l e s , 
suele e n esto como en todo m e t e r e i 
c u e r p o y e l a l m a la" po l í t i c 'a . Y y a so 
sabe q u e ^ o h a y n a d a m á s interesa l ' to , 
m á s grave , m á s v i t a l , m á s t n a n » c e n -
d e n t a l que l a p o l í t i c a . 
A n d a a h o r a e s t a e n l a C á m a r a a l a s 
g r e ñ a s con el P o d e r E j e c u t i v o y 110 
so lamente le r e h u s a d a r l e l a m a n o , s i -
no que h a s t a c a s i le n i e g a e l s a l u d o . 
¿ H a de l l e g a r a tanto esta c e r r a z ó n 
de los r e p r e s e n t a n t e s a l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a que no se t e n g a con é l si" 
q u i e r a l a c o r t e s í a de o ir lo y d i s c u t i r l o ? 
D i c e e l " n o t e r o " de " E l D í a : " 
Aquí , sin hacer historia antigua o pa-
sada, c o n c r e t á n d o n o s a la c o n t e m p o r á -
nea, a lo presente, ha venido existiendo 
•—producto acaso de la d e s c o m p o s i c i ó n 
po l í t i ca reinante—cierta tirantez entre el 
Legislativo y el Kjecutivo. 
T a la hubo cuando» convocado el C o n -
greso por el Ejecut ivo a la legicdaturi 
extraordinaria (meses pasados) para 
a t e n c i ó n tan nacional como la de contra-
tar un e m p r é s t i t o para pagar deudas i n i -
plazables, no se r e u n i ó és te , pareciendo 
a d e m á s de i n a r m ó n i c a la re lac ión , como 
desairado aquél . ^ 
U n a serie de mensajes del Ejecut ivo , 
contentivos de otras tantas medidas de 
gobierno o de otras tantas necesidades 
nacionales, duermen v í r g e n e s y como em-
paquetadas, el s u e ñ o de los justos: l a lis-
ta u n poco larga produce i m p r e s i ó n . 
No queremos nosotros decir que el L e -
gislativo tenga necesariamente que acep-
tar las Indicaciones que constitucional-
mente, por medio de mensajes, le haga 
el Ejecut ivo, que es de a q u é l l a f u n c i ó n 
de hacer las leyes, pero en una r e l a c i ó n 
de a r m o n í a , y m á s si responden a 
de buena voluntad, y muy especialmente, 
de los grandes n ú c l e o s conservadores que 
han de ver siempre en él un ferviente 
correligionario, sin que al acentuar de es-
ta manera su personalidad, obedezca a 
propios Impulsos, sino a necesidades i m -
puestas por las propias circunstancias. 
E s t a nueva or i en tac ión , consecuencia, 
d e s p u é s de todo, de l a falta de. disciplina 
en nuestros organismos pol í t i cos , puesta de 
manifiesto con harta y sensible frecuen-
cia, h a r á posible t a m b i é n a l g ú n cambio 
entre los Secretarios que componen ac -
tualmente el Gobierno del Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
S e e c h a b a de menos e s ta n o r m a f i j a y 
s e g u r a e n l a p o l í t i c a de l gobierno, es-
t a homogene idad entre M e n o c a l y sus 
S e c r e t a r i o s y es ta c o m p e n e t r a c i ó n en" 
tre los gobernantes y e l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r . 
E n m e d i o de l a i n c o n s i s t e n c i a y dol 
desconc ier to e n que g i r a n y d a n t u m -
pensamiento de gobierno, debe atender- bos los grupos p o l í t i c o s , t enga s iqu ie 
las, debe discutirlas, debe darles s o l u c i ó n r a e l gobierno u n f u e r t e as idero d o u 
adversa o favorable: acumularlas y arch i - .de a g a r r a r s e , u n c a m p o s ó l i d o donde 
varias no parece s e ñ a l de buen deseo o -, .r i ^ "i 
bu^na inteligencia. p l a n t a r conf iadamente s u t i e n d a . 
E s t a f a l t a de" " b u e n deseo o b u e n a 
i n t e l i g e n c i a " t r a e n a t u r a l y f a t a l m e n -
te l a defensa de l E j e c u t i v o que se c r e a 
d e s a i r a d o e i m p e d i d o en s u a c c i ó n y 
en sus movimientos . Y v iene d e s p u é s | 
e l j u e g o pe l igroso de l a s r e p r e s a l i a s 
que rebota funes tamente e n los intere-
ses d e l p a í s . 
Y a se dice que e l E j e c u t i v o , en v i s t a 
de l a r e s i s t e n c i a p a s i v a de los r e p r e -
sentantes a c iertos proyec tos e n c u y o 
e x a m e n y d i s c u s i ó n t iene v i v o i n t e r é s 
L A P R E N S A 
E l Presidente, que goza de la complet*, 
confianza del pa í s en general, puede ac -
tuar perfectamente en su f u n c i ó n de go 
PARA CUTIAR UiV RESFIUAOO E X UH 
DIA, tómese L A X A T I V O BHOMO QÜIXI-
na. E l boticario devolverá el d i n e í o si n<> 
le cura. L a Arma de E. W. I í r o v e aa ha l l» 
en cada cajltR. 
u r s e c i s f r o 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n sa 
bierno con el apoyo de todos los hombres ¡ rec ib ió ayer el telegrama siguiente: 
Santa C l a r a , Jul io 24. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
H a b a n a . 
E s t e gobierno no tiene noticia a l g ú n » 
del secuestro del propietario de la f inca 
"Pimienta", del t é r m i n o del Ca labazar . : 
E l Alcalde de E n c r u c i j a d a se hal la en es-
ta y me dice que reina tranquilidad en el 
t é r m i n o . 
Inquiero del Alcalde de Calabazar los 
informes por usted pedidos, los que co^ 
m u n i c a f é por esta v ía . 
C A R R I L L O , Gobernador. 
D e l o s E x p e r t o s 
T R E S C I R C U L A D O S 
Cumpliendo ó r d e n e s del sargento C a m 
panioni, arrestaron los expertos G o n z á -
lez M a r t í y Cruz , a Octavio Turbiano 
Primo ( a ) " Z a g a l e t ó n " , de J e s ú s del 
Monte 98; a M a r í a L u i s a V a l d é s , de Com 
postela 191, y a J o a q u í n Garc ía Agreda , 
de O'Rei l ly 72. 
E s t o s ciudadanos se encontraban re-
clamados por tentativa de robo y estafa . 
Ingresaron en el V i v a c . 
N E C R O L O G Í A I 
D o n J o s é E n r i q u e z y O clero 
H a fallecido el distinguido s e ñ o r J o s é L . 
E n r i q u e z y Odero, persona q u e r i d í s i m a 
por sus dotes de inteligencia y su don da 
gentes. H a sido s e n t i d í s i m a su muerte 
por sus numerosas y valiosas relaciones. 
Reciban los hermanos del finado el p é s a -
me m á s sentido de esta r e d a c c i ó n por l a 
dolorosa p é r d i d a que acaba de experimen-
tar. , 
F A L L E C I M I E N T O S E N L A I S L A 
E n Tr in idad l a s e ñ o r i t a M a r í a S á n -
chez y Corrales , s e ñ o r i t a M a r í a V e r a y 
la s e ñ o r i t a Carol ina Palacios y L a v a ü é ; 
en S a n Antonio de los B a ñ o s l a s e ñ o r a 
E v a n g e l i n a P é r e z Moreno; en los P a l a -
cios l a s e ñ o r a J u l i a Campos de H e r r e c a ; 
en Camagi iey , don Franc isco Va lero y 
G ó m e z ; y en Matanzas don Franc i sco C a -
sanova y P é r e z . 
E n e l d e s p a c h o de A n u n c i o s 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
se r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a ed i* 
c i ó n p r i m e r a y s i n r e c a r g o d e 
p r e c i o , h a s t a las 10 d é l a n o c h e 
1 1 B e l a s c o a m H A B A N A 
Lector , ¡ n o mientas nunca! Acepta es-
te consejo que te doy desde este balnea-
rio de Santa M a r t a del Berro , contrito el 
á n i m o y ruborizado. Y o he mentido d í a s 
a t r á s : lo confieso, y en secreto y a lo di-
j e . M e n t í porque, abrumado por la go-
r r o n e r í a que se respiraba aquí , y por el 
saqueo que p r e s e n t í a con motivo de m i 
festividad o n o m á s t i c a , dije que una re-
pentina i n d i s p o s i c i ó n de m i mujer nos 
obligaba a i r a la Habana por unos cuan-
tos d í a s y, en efecto, me fui con toda m i 
f a m i l i a . -
Como que no h a b í a tar"enfermedad, 
pasamos "los santos" (en Julio hay r a -
cha de ellos en casa) tan ricamente; s in 
o s t e n t a c i ó n , con modestia y en medio de 
la mayor a l e g r í a . Y pasados unos pocos 
d í a s regresamos a este balneario. 
Cuando llegamos, y a obscurecido, pu-
dimos notar cierto re t in t ín en las pre-
guntas que se nos dirigieron. 
— ¿ Q u é t a l ? ¿ N o f u é cosa de cui-
dado l a i n d i s p o s i c i ó n ? 
—No, s e ñ o r a ; a Dios grac ias . 
¿ Y qué ta l se p a s ó el santo? 
— P s e . . . un d í a como los d e m á s . 
—Natura lmente : y habiendo enfermos 
en c a s a . . . 
— J u s t o ; nada extraordinario. 
Pero ¡ a y ! . . . E n este mundo hay per-
sonas p a r a todo; y hay p e r i ó d i c o s que lo 
saben todo y lo cuentan todo: y a s í f u é 
que un cocinero, a quien no conozco per-
sonalmente, quiso obsequiarme con un 
p a r de pollos asados, y me los m a n d ó 
por un dependiente, y éste^ en vez de lle-
varlos a m i casa los l l e v ó a otra, y los 
habitantes de é s t a se comieron los pollos 
a m í destinados; y luego, cuando el c i ta-
de cocinero, a quien mucho agradezco su 
f ineza, quiso cobrar los pollos a quienes 
los comieron, h a l l ó s e con que no se los 
q u e r í a n pagar . Y , claro, hubo denuncia 
y h a b r á cortes correccionales segura-
mente . 
Y mis pollos, que han emulado al mis-
mo Cid Campeador, que c a d á v e r y a y 
amarrado a la s i l la de Babieca ganaba 
batallas, pues ellos han armado una des-
p u é s de muertos, asados, comidos y dige-
ridos, "han salido en los papeles" y con 
ellos yo: y saliendo yo se han enterado 
aquí , en Santa Marta , de que he pasado 
unos d í a s en l a Habana, sin enfermeda-
des que lamentar y entregado a una juer 
g a fami l iar , como si d i j é r a m o s , con v is -
tas a la desenfrenada gula que supone 
ese par de inocentes pollos que recibie-
ron equivocada sepultura. 
Y , claro, h a empezado el tiroteo: y 
u n a de las de R o d r í g u e z , h a c i é n d o s e l a 
sorprendida, cuando e s t á b a m o s aguar-
dando el almuerzo, h a le ído en un diario 
de ayer , en al ta voz, l a siguiente noticia, 
que, l a verdad, "me h a dejado anonadado 
y que es cierta, salvo en lo que se refiere 
a m i domicilio, que es otro, y al encargo 
de los pollos, que no hice: 
P O L L O S P A R A C O L L 
E l s e ñ o r Enr ique Col l , vecino de Obra-
p í a esquina a Habana , a veces t i r a su 
cana al aire, y se relame de gusto co-
miendo pollos asados. 
Mas no siempre se e s t á de suerte ni 
p a r a esos dispendios. S i no l é a s e : 
Coll e n c a r g ó dos pollos el d ía 15 por la 
noche al cocinero R a m ó n Garrido y Do-
m í n g u e z , que sus cul inarias confecciones 
las hace en. A g u i a r 59. 
L e ó n L ó p e z , un dependiente del "mai-
tre", l l e v ó los pollos, doraditos, olorosos, 
al sitio del encargo. 
Pero se e q u i v o c ó L ó p e z , y en vez de 
l l e v á r s e l o a don E n r i q u e los dejó en el 
domicilio de un tal Gui l ló , por manifestar 
le un criado de aquella casa que las dos 
aves de corral doraditas, olorosas, p i -
diendo bocas, en f in, "eran para al l í mis-
mo". 
Que el s e ñ o r Coll no a l c a n z ó los pollos 
es seguro; y que e s p e r ó en v a n o . . . toda 
una noche. 
M a s el e p í l o g o del cuento no deja de 
tener su i n t e r é s : el i n t e r é s que por co-
brar demuestra garridamente el cocinero 
Garr ido , sin que Gui l ló quiera pagarle 
un peso por la c o n d i m e n t a c i ó n de los 
desplumados animaluchos . . . porque ¡ a y ! 
lector, las piezas, entonces con plumas, 
las a p o r t ó el s e ñ o r C o l l . 
L a Secreta t r a s l a d ó al Juzgado correc-
cional de la P r i m e r a S e c c i ó n el relato de 
c ó m o Guil ló se " g u i l l ó " los que pudieron 
ser en lo futuro dos gallos". 
— ¿ E s usted don Enr ique C o l l ? — me 
p r e g u n t ó la R o d r í g u e z . 
— S í , soy yo: pero el caso ocurr ió de 
crt?. m a n e r a . . . 
Y he contado lo que dejo dicho antes . 
E s t e incidente me h a curado radical -
mente de un vicio que no tengo: el de 
ment ir . Porque una vez que lo he hecho 
se ha descubierto l a ment ira . 
Claro que no me queda m á s remedio 
que desagraviar a mis c o m p a ñ e r o s de 
balneario o b s e q u i á n d o l e s m a ñ a n a s in 
f a l t a . A s í lo h a r é . 
Y desde aquí repito mis gracias a R a -
m ó n Garr ido: y siento no conocer a m i 
vecino Gui l ló p a r a preguntarle, en se-
creto : 
— ¿ E s t a b a n tiernos los pollos? 
E N R I Q U E C O L L . 
1 r 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
que son: el agraciado en el certamen de 
l a rev is ta "Gráfico", s e ñ o r J u a n Ramen-
tol; los hermanos Antonio y Domingo B i l -
bao, estudiantes del pueblo de Aguaca-
te; la s e ñ o r a M a r í a Borrero; l a profesora 
s e ñ o r a M a r í a L u i s a Munevar; el comer-
ciante J o s é F . de Morales; el notario se-
í í o r Mario Pando; el joven s e ñ o r J o s é G. 
de Catur la , de Remedios, y su padre el 
s e ñ o r G a s t ó n E . de Catur la , Secretario 
del Juzgado de Remedios; el s e ñ o r Ca l ix -
to Machado; s e ñ o r i t a Josefina F a h r ; se-
ñ o r Mariano S á n c h e z ; s e ñ o r L u i s G a s t ó n 
y M . C . I r i z a r . 
L A S A L I D A D E L " C U B A " 
Conforme anunciamos, ayer tarde, cer-
c a de las tres, sa l ió p a r a el Marie l el 
crucero de l a Mar ina Nacional "Cuba", 
conduciendo l a 2a. y 5o. c o m p a ñ í a s de ar -
t i l l e r í a de costas que estaban destacadas 
en el cuartel de la F u e r z a , a l mando de 
sus respectivos capitanes s e ñ o r e s Tavio y 
S a r d i ñ a s . 
A l mando superior de estas fuerzas v a 
el c o i r ü n d a n t o s e ñ o r Antonio Tave l , que 
e m b a r c ó a c o m p a ñ a d o de su ayudante, te-
niente Ricardo A n t ó n . 
E n el "Cuba" e m b a r c ó t a m b i é n p a r a el 
Mar ie l el coronel s e ñ o r Franc i sco de P a u -
l a Val iente , en u n i ó n del m é d i c o teniente 
doctor Febles , que v a al cuidado de las 
tropas. 
E l coronel Valiente d i r i g i r á el a lo ja-
miento de las dos c o m p a ñ í a s en el M a -
r ie l . 
A l crucero "Cuba" se le hizo una car i -
ñ o s a despedida. 
E L " M I A M I " 
Anoche l l e g ó de Cayo-Hueso el vapor 
"M i a mi " con l a correspondencia y 10 pa-
sajeros. 
E n c á m a r a l legaron los s e ñ o r e s Michael 
J . Bady, contratista de las obras del A l -
cantaril lado; R a m ó n San Pelayo; J o s é 
M a r í a H e r r e r a ; R . L . M u ñ o z y R . H . 
Porter . 
E L " B J O R N " 
E l vapor noruego de este nombre lle-
g ó ayer tarde de Nueva Y o r k , conducien-
do un cargamento de cemento. 
E L " N O R H E I N " 
Con carga de madera l l e g ó ayer por la 
tarde el vapor, t a m b i é n noruego' "Nor-
hein," procedente de Brigewater , Nueva 
E s c o c i a . 
L A J U N T A D E P U E R T O S 
S e g ú n anunciamos, hoy se i n a u g u r a r á 
el nuevo local de l a J u n t a de Puertos, e » 
el antiguo edificio de correos. 
A l a i n a u g u r a c i ó n a s i s t i r á el s e ñ o r P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a , antes de embar-
carse p a r a el Marie l en el c a ñ o n e r o " H a -
tuey." 
S O S P E C H A S D E C O N T R A B A N D O 
Dos inspectores especiales de l a Secre-
t a r í a de Hacienda han practicado una es-
crupulosa i n s p e c c i ó n en el l itoral de C a s a 
B lanca y muelles conocidos con el nom-
bre de " E l i n g é n i t o " , cerca del lugar don-
de se v a a construir el Dique Seco, por 
sospechas de que por aquel lugar se rea-
l icen contrabandos de m e r c a n c í a s , aprove-
chando las sombras de la noche. 
N O P O D R A N C I R C U L A R 
P o r no pagar, debidamente sus certi 
E n f e r m o s d e l H í o a d o , R í ñ o n e s y V e j i g a 
L a Anticalcul ina E b r e y que es recomendada para combatir disturbios 
©n esos importantes ó r g a n o s por m é d i c o s bien conocidos como el doctor 
Vicente G. Méndez , de Candelaria , C u b a , detor F o n t Martelo, de H u m a -
cao, P. R. , doctor Aurelio H . L ó p e z de L a Barcal, Méj ico , etc., ee puede 
conseguir en todas las boticas a l precio de $1-60 el frasco. 
Unicos frablcantes. E b r e y C h e m i c a l "Works, 82-84 West Broadway, 
New Y o r k . C 2581 7-10 -* 
i 
E L C O R D I A L D E 
C E R E D R I N A Ü L R I C I 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s funcio-
nes d e l Cuerpo; F o r -
ta lece e l C o r a z ó n , e l 
Cerebro y los N e r -
v i o s y es U n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l . 
T H E ULRICI MEDICINE CO, 
N E W Y O R K 
ficados de i n s p e c c i ó n y reconocimiento de 
buques, se ha ordenado a l a Capitania del 
Puerto retire el despacho de libre circu-
l a c i ó n a las siguientes embarcaciones: 
Pailebots " I s l a de Cuba," "Antonio Ro-
d r í g u e z , " " P í o Gondon" y "María ." 
Viveros : "San J o s é " y A n g e l i t o ; ei 
balandro "Mateo;" las lanchas "Gladia-
tor" y "Manuel L . D í a z " y el bote " L u c i -
la ." 
U N B E R G A N T I N - G O L E T A 
De Mobila, en 9 d í a s de viaje y condu-
ciedo un gran cargamento de madera, 
l l e g ó ayer tarde el b e r g a n t í n - g o l e t a ame-
ricano "Lizz i e E . Denmson," de 528 to-
neladas. 
E l c a p i t á n Mr. W. Boder, viene con bu 
esposa y una h i ja . 
^ • < • ^ -. 
El m i e m b r o p o l í -
t i c o l i b e r a l 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
gidas; y, por otra parto, no h a b i é n d o s e de-
mostrado que de acuerdo con l a d i spos i c ión 
que contiene el n ú m e r o cuarto del ar t í cu lo 
18 de l a referida L e y h a y a perdido el re-
cusado su capacidad; ni , finalmente, que 
con arreglo a los Es ta tutos del Partido re-
sulte bien hecha la i rrad iac ión acordada 
por l a Asamblea Provincial , y, por el con-
trario , apareciendo justificado que el re-
cusado e s t á en l a actualidad inscripto co-
mo afiliado en el ún ico C o m i t é del Partido 
L i b e r a l existente en el barrio del Vedado, 
donde no h a producido efecto la i rradia-
c i ó n acordada por l a Asamblea Provincial , 
es visto que no existe fundamento atendi-
ble p a r a aceptar la referida recusac ión . 
S E R E S U E L V E : declarar sin lugar la 
r e c u s a c i ó n establecida por Arturo Otero y 
S á n c h e z contra e l nombramiento del s e ñ o r 
Diego J i m é n e z de miembro po l í t i co de la 
J u n t a Provincial E lec tora l de la Habana. 
C o m u n i q ú e s e esta r e s o l u c i ó n al recusante 
y al recusado, a la J u n t a Provincial E l e c -
toral , al C o m i t é Ejecut ivo de l a Asamblea 
Nacional del Partido L i b e r a l y a la A s a m -
blea Provincia l de l a Habana de dicho P a r -
tido. 
Antonio Gov ín y Torres .—Marcos A u r e -
lio Cervantes .—Carlos M . Alzugaray . 
U N B A N Q U E T E 
Con motivo de haber sido declarada 
sin lugar l a r e c u s a c i ó n contra el nombra-
miento del doctor Diego J i m é n e z , de 
miembro po l í t i co por el partido L ibera ! 
en l a J u n t a Provincial E lec tora l de la 
Habana , los liberales unionistas se pro-
ponen ofrecer un banquete en honor del 
doctor J i m é n e z y del doctor Orestes F e -
r r a r a , que tuvo a su cargo la defensa. 
E N E L C I R C U L O D E N E P T U N O 
Y P R A D O 
E n o r m e f u é la concurrencia que asis-
t i ó anoche al Círculo L i b e r a l Unionista , 
situado en los amplios salones de la ca-sa 
calle de Neptuno esquina a P r a d o . 
E l doctor J i m é n e z era constantemente 
felicitado por cuantas personas se en-
contraban en aquel C í r c u l o . 
P r ó x i m a m e n t e a las nueve y media lle-
g ó a l Círculo el general Machado, el que, 
al igual que el doctor J i m é n e z , f u é muy 
felicitado por el triunfo obtenido con la 
c o n f i r m a c i ó n del s e ñ o r J i m é n e z en el 
puesto de miembro p o l í t i c o por el part i -
do L i b e r a l . 
L a a l e g r í a reinaba anoche en el Círcu-
lo de los liberales unionistas. 
E n el "Círculo L i b e r a l General Asbert ' 
se notaba t a m b i é n s a t i s f a c c i ó n en el sem 
blante de las personas que all í se encon-
traban anoche. 
E n Zulueta, 28, se observaba poca 
concurrencia y mucha d e s a n i m a c i ó n . 
S e a b a r a j a r a e l 
p r e c i o d e l a c a r n e 
V i e n e de l a p á g i n a p r i m e r a 
na, que p o d r á consumir carnes frescas re-
fr igeradas, libres de toda c o n t a m i n a c i ó n , 
tal y como desea la Sanidad, superiores 
a todas, porque l a res beneficiada en el 
C a r a a g ü e y no tiene que pasar por las tor-
turas y privaciones que pasa desde que se 
las separa de su comedero hasta que se 
beneficia en la Habana , y por lo tanto es-
tas carnes no son golpeadas ni pierden 
ninguna de las propiedades alimenticias 
que se Ies suponen. 
E n los d í a s que dejamos de t rabajar 
por l a negativa de los encomenderos y me-
nudencieros en hacer un p e q u e ñ o aumen-
to a l precio de las menudencias, aprendi-
mos muchas cosas- que no s a b í a m o s , y 
otras que a pesar de saberlas, nos pare-
c i ó que nadie a p e l a r í a a tales recursos. 
E s t a s cosas que aprendimos nos ense-
ñ a r o n a ser parcos, y de ahí que a l pre-
sentar una s o l u c i ó n a l grave problema de 
l a carne no nos precipitemos p a r a i r al 
fracaso, pues no hay que perder de v is ta 
que h a y muchos "listos" que hace d í a s 
esparcen doctrinas y recetas infalibles 
p a r a destruir el capital social y disolver 
nuestra A s o c i a c i ó n ; mas estos pobres de 
e s p í r i t u no se dan cuenta que los expen-
dedores de carnes de hoy no son los de 
a n t a ñ o , y todos desprecian estas celadas 
y manifiestos que se publican. 
E l d í a 8 de Agosto de 1913, en este 
mismo local, se ce l ebró una asamblea 
magna por la grave s i t u a c i ó n creada por 
unos cuantos ambicioso?, que sin reparar 
en las penurias de un pueblo trabajador 
elevaron los precios de la carne a una al-
t u r a tal que el resultado inmediato f u é el 
que se c lausurara un gran n ú m e r o de car-
n i c e r í a s , y los que a ú n subsistimos tendre-
mos que hacer lo propio si no tomamos 
una e n é r g i c a r e s o l u c i ó n que ponga coto 
a la funesta labor de unos cuantos des-
considerados que nada los impresiona, ni 
tan s iquiera el que les falte el pan diari© 
a los hijos de los sufridos jornaleros. 
Expendedores de c á m e s : la suerte e s t á 
echada. 
O defenderse o cerrar. E s t e es el dile-
ma. ( A s í h a b l á b a m o s en aquella fecha.) 
L a causa que p r o v o c ó l a e n é r g i c a pro-
testa no f u é otra que ol aumento de diez 
centavos en kilo en el t é r m i n o de diez 
d í a s , lo que e q u i v a l í a a que subiera el v a - j P a r a probarle a usted que N O V O puede 
lor de l a res en diez y seis pesos cada una, | hacer ?sto, le enviaremos un tratamiento 
enormidad no v i? ta j a m á s en p a í s alguno. 
Muchos, al principio, creyeron que 
nues tra obra era fác i l de real izar , pero 
hoy, que han visto desenvolverse unos 
p e q u e ñ o s acontecimientos feomo de los 
Rocas y el de las menudencias) insignifi-
cantes por sí, pues t e n d r á n que haber 
pasado casi desapercibidos, y sin embar-
go han revestido re lat iva importancia, 
por la resistencia que nos presentaron ca-
da uno de por s í y cornunados d e s p u é s los 
traficantes da ganado, encomenderos y 
menudencieros que a no haber sido por 
las h á b i l e s combinaciones de nuestra 
A s o c i a c i ó n , coronadas por el é x i t o m á s 
T a n t o e n V e r a n o 
C o m o e n i n v i e r n o 
l a s p e r s o n a s d é b i l e s , f l a c a s , 
a n é m i c a s , p u e d e n t o m a r 
c o n s e g u r o p r o v e c h o l a 
, , E M U L S I O N D E S C O T T 
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completo, l a tendencia de a q u é l l o s no 
era otra que l a de destruimos. 
S in embargo, gracias a estas escara-
muzas tenemos dinero y disciplina y con 
esos dos elementos iremos donde sea ne-
cesario para conseguir nuestro objeto. 
Vamos , pues, a exponer a la general 
un proyecto p a r a solucionar todas nues-
tras dificultades y a l cual se suplica pres-
ten l a m á s debida a t e n c i ó n : 
P R O P O S I C I O N 
F o r m a r una sociedad que ee d e d i c a r á 
a l a compra, venta, ceba, cr ía de gana-
do de todas clases, sacrificio de los mis-
mos, imiportación, e x p o r t a c i ó n , a lmacena-
je y d i s t r i b u c i ó n de todo lo pertenecien-
te a estas industrias a los lugares que 
convenga al p a í s , a explotar concesiones y 
con las obtenidas de particulares, el 
Es tado , l a provincia o Municipio, pudiese 
concurrir a cualquier subasta que no 
perjudique a l asociado p a r a el suministro 
de m e r c a n c í a s que e s t é n dentro del co-
mercio o la Industria a que se dediquen, 
a s í como obtener t í t u l o s de otra compa-
ñía que le convenga al desarrollo de sus 
E l domicilio legal de l a Sociedad s e r á 
la ciudad de l a Habana, pudiendo esta-
blecer sucursales o agencias en ^ cual -
quiera otra pob lac ión de la ^Repúb l i ca , 
siendo su t é r m i n o social Indefinido. 
E l capital social autorizado s e r á el que 
produzca la suscr ipc ión del n ú m e r o de 
acciones necesarias p a r a presentar e l n ú -
mero de cuartos de res que se consuman 
diariamente, a r a z ó n de a cien pesos oro 
por cada una acc ión . E s t a s acciones de a 
cien pesos cada una se p a g a r á n en l a 
forma siguiente: E l veinte por ciento en 
el acto de suscribirlas y el ochenta por 
ciento restante lo r e c a b a r á la D irec t iva 
por los medios indirectos que se d i r á n y 
que den por resultado la p o s e s i ó n real de 
dicha a c c i ó n de a cien pesos oro espa-
ñol , perfectamente liberadas, a nombre 
del propietario y establecimiento a que 
pertenezca en el preciso t é r m i n o de ciento 
ochenta d í a s , a contar desde el en que el 
suscriptor de l a acc ión empiece a consu-
mir a la Sociedad un cuarto de res diario 
no menor de cuarenta kilos por cada u n a 
acc ión que se inscriba a su nombre. 
E s t a s acciones só lo las p o d r á n poseer 
aquellos que sean consumidores de car-
nes, y en l a p r o p o r c i ó n de una por cada 
cuarto de res diario de consumo que se 
i n s c r i b i r á n en el registro correspondiente 
en donde c o n s t a r á el nombre o domici-
lio de l a persona o entidad comercial a 
que pertenezca y se le e x p e d i r á cert i f ica-
do de su inscr ipc ión , no reconociendo la 
sociedad m á s propietario de l a acc ión que 
aquel a cuyo nombre se h a y a inscripto. 
U n a vez liberadas las acciones emiti-
das en pr im e r a serie p o d r á l a Direc t iva 
emitir tantas series como crea necesa-
r i a s a l objeto que se persigue o emit ir 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s / N i ñ o s 
En Oso por más de Treinta Años 
l A e v a l a 
j i v m a de 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
ESTOMAGO D E B I L , 
DIGESTION DIFICIL 
T a l vez es U d . de los muchos que lleva 
una v ida miserable por el solo hecíio ri 
que el e s t ó m a g o no digiere bien. 
Decimos miserable porque cuando i 
cuerpo no recibe de los alimentos la nutri 
c ión necesaria, pronto se sufren con 
cuencias de c a r á c t e r serio. Ee' 
E n estos casos se recomiendan las PflH 
ras Rosadas áft. D r . Wil l iams porque th 
rificando y enriqueciendo la sangre forta." 
lecen p e r m a ñ e n t e m e n t e los músculos d í 
e s t ó m a g o , facilitando el ordenado fundo 
namiento de los ó r g a n o s digestivos y ] 
s e c r e c i ó n de los jugos g á s t r i c o s . Tome Ud 
las Pi ldoras Rosadas del Dr . Williams 
q u e d a r á convencido de l a eficacia de este 
medicamento. 
Dice el s e ñ o r Pedro Tejeda, Calle del 
Sol No. 39, Pedro-Betancourt, Matanzas 
C u b a : " E n t r e otras cosas me molestaba 
mucho l a continua pesadez en el estóma-
go, no p o d í a tomar los alimentos pues me 
c a í a n como plomo. S u f r í a mareos y osen-
recimientos de l a v ista , y dolores de cahiC 
l a a c u m u l a c i ó n que se haga de l a dife- ^ como t a m b i é n mucha debilidad ( £ 
rencia de precio que se obtenga en l a laa Pi ldoras Rosadas del Dr . WiHiams ^ 
curó radicalmente de todos estos quebran-
tos y hoy como lo que quiero sin que me 
haga d a ñ o . " 
E s t a s pildoras se venden en todas las 
boticas. S i desea m á s informes escriba Ud. 
a T h e D r . Wi l l iams Medicine Co., Depto. 
N . , Schenectady, N . Y . , pidiendo el librito 
" L a Dieta ." 
certificados p a r a por medio de l a aco-
m u l a c i ó n aumentar el valor de las accio-
nes emitidas. 
Siendo la base de cuarenta kilos por 
cada una acc ión , el d ía ú l t i m o de cada mes 
se l i q u i d a r á el consumo de cada asociado 
p a r a abonarle l a parte de dividendo que 
o o r r e s p o » d a a l exceso de consumo que 
hubiera tenido durante el mes, ta l y como 
e s t á estatuido p a r a las acciones. 
L a a d q u i s i c i ó n de l a propiedad de u n a 
o m á s acciones implica la a c e p t a c i ó n por 
parte del adquirente de la escr i tura de 
c o n s t i t u c i ó n de esta A s o c i a c i ó n , l a sumi-
s i ó n a los Estatutos y a las decisiones de 
la Direct iva y junta general de accio-
nistas. 
E l suscriptor u occionista que dejare 
de tomar a la A s o c i a c i ó n por espacio de 
dos d í a s durante el mes l a carne que 
diariamente consume en el estableci-
miento p a r a que hayan sido emitidas las 
acciones que posea, se e n t e n d e r á que re-
nuncia a favor de l a Sociedad todos los 
derechos personales y monetarios que en 
esta fecha le correspondan, exceptuando 
los casos de fuerza mayor que l a D i -
rect iva a p r e c i a r á y r e s o l v e r á . 
F O N D O D E R E S E R V A 
Se c o n s t i t u i r á un fondo de reserva con 
1A GONORREA Y LA 
GOTA MILITAR 
S E GARANTIZA 
QUE CURA 
«ín i m p o r t a r e l 
tiempo que tengan, 
que no produce E»-
trechez y 
en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan 
JERINGA DE C0MBI- Con cada botella so 




LA GONORREA Y LA 
GOTA MILITAR 
les y se pueden curar por medio deinyec^ 
cienes evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal, 
mente los e s tómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación v a l i o s a 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con Ja mira de producir el mayor 
beneficio y la menor perturbación posible 
del e s tómago , cuando este órgano es muy 
delicado. 
C o m p r e U d . u n a b o t e l l a y c ü r e s e 
U d . m i s m o . 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
N o s e a c e p t e n i n g ü n s u b s t i t u t o » 
Se Curan los Hombres Débiles 
Se cura, los Lombres déb i l e s y nervio-
sos radical y permanentemente, con el use 
de N O V O . E s un?, medicina maravillosa, 
que y a ha curado a miles y miles. S i )8-
tá usted doliente, s i sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, F a l t a de Vi -
gor o de Memoria, P é r d i d a del Fluido V i -
tal, Me lanco l ía , Dolor de Cabeza, Dolores 
de los R í ñ o n e s , o alguna enfermedad de 
las V í a s Ur inar ias ; de S u e ñ o s Malos, I m -
posibilidad de Concentrar las Ideas, T i -
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces > 
puede curar con N O V O . E s t a medicina le 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
la v ida 
para 15 c í a s por valor ue $2-00 oro, G R A -
T I S , a l recibo de su nombre y d irecc ión , 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del ¿ o r -
te y embalaje. S í r v a s e entender que no le 
enviaremos solamente una "muestra," 
no un tratamiento completo de 15 d ías , 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. E s t a oferta sa extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe escribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas que 
puedan Indicar el contenido. 
N O V O O O M P A Y , D e p t . l - N . , 
Box 4000,- Phi ladelphl i P a , E . U . A. 
• e n t a de las menudencias que puedan co-
rresponderle partiendo de la base que el 
precio de ellas lo es de dos pesos plata 
e s p a ñ o l a , en l a c o n d u c c i ó n de las carnes, 
precios del sebo y de todo aquello que se 
pueda recabar un aumento de precio m á s 
veinte centavos por cada cuarto de res 
que se c a r g a r á a l a cuenta d iar ia del 
interesado. 
Como este fondo no tiene m á s objeto 
que el de l iberar por a c u m u l a c i ó n las ac-
ciones que puedan corresponder a r a z ó n 
de una por cada un cuarto de res que 
consuma, s i este objeto se rea l i za an-
tes de los ciento ochenta d í a s s e ñ a l a d o s 
se p r o c e d e r á en cualquier tiempo que es-
to suceda a expedir los titules definiti-
vos que s e r á n el resultado de l a liqui-
d a c i ó n de la cuenta corriente que se 
a b r i r á a cada asociado, e n l a que le 
s e r á n abonadas todas las cantidades que 
puedan corresponderle a este objeto, ex-
ceptuando los dividendos que p e r c i b i r á el 
d ía y en la forma que l a Direc t iva deter-
mine. Todas las cantidades que se recau-
den a este fin y no sean necesarias p a r a 
las operaciones diarias de la Sociedad, 
se d e p o s i t a r á n a i n t e r é s en un Banco y 
su producto s e r á destinado al aumento 
del mismo fondo. 
De las utilidades l íqu idas que arroje el 
balance general se d e s i g n a r á un diez por 
ciento al fondo de reserva y el remanen-
te se r e p a r t i r á entre los accionistas p a r a 
todas las acciones emitidas, a s í como p a r a 
el exceso de consumo. 
L a s utilidades se r e p a r t i r á n cada tres 
meses a cuenta de las que le correspondan 
al año como resultado del balance gene-
r a l que muestre l a s i t u a c i ó n rea l de l a 
Sociedad, sin perjuicio de los balances de 
c o m p r o b a c i ó n que p r e s e n t a r á mensual-
mente l a C o n t a d u r í a E l balance general 
se c e r r a r á el d ía tre inta y uno de D i -
ciembre de cada a ñ o . 
E l fondo de reserva s e r á obligatorio has 
ta terminar l a f o r m a c i ó n del capital so-
cial autorizado; d e s p u é s d e j a r á de ser 
obligatorio el diez por ciento de l a s uti l i -
dades l impias y só lo se d e d i c a r á a su rá-
tretenimiento aquellas ventajas de cosas 
que gestione l a A s o c i a c i ó n colectivamen-
te. 
Cuando lo crea conveniente l a Direct i -
va , d e s p u é s de real izar l a l i b e r a c i ó n total 
de las acciones y l a importancia de este 
iflondo lo ameritase p o d r á decretar un 
tanto por ciento anual , p a r a repart ir en-
tre los accionistas, pero siempre tomando 
por base que dicho fondo de reserva, 
nunca debe ser menor de l a c u a r t a parte 
del capital social. 
De las cantidades abonadas por todos 
conceptos p a r a l a adqu i s i c ión de accio-
nes se darán resguardos provisionaleB 
que r e s p o n d e r á n a l a cuenta corriente que 
se le abr irá a cada accionista, hasta que, 
efectuado el pago total, se canjeen a q u é -
llos por los t í t u l o s definitivos. 
Dichos resguardos, certificados u ac-
ciones definitivas las f i r m a r á el Pres i -
dente, Tesorero y Secretario Contador de 
la A s o c i a c i ó n . 
L a junta aprobó todo lo presentado por 
la Direct iva , o t o r g á n d o l e un voto de con-
f ianza para que dé forma legal a todos 
sus proyectos. 
E s t a es l a labor real isada por l a A s o -
c i a c i ó n de expendedores. 
Noticias de Santiago de Cuba 
V U E L O S D E R O S I L L O 
Santiago de Cuba, 24. 
E s t a tarde, en los terrenos de V i s t a 
Alegre , ante un p ú b l i c o inmenso, e f e c t u ó 
el valiente aviador Domingo Rosil lo dos 
notables vuelos. 
E l é x i t o m á s bril lante coronó su em-
presa. 
Rosi l lo f u é aclamado. 
E l Alcalde del Caney, s e ñ o r Quintana. 
6^e se dijo a c o m p a ñ a r í a en uno de sus 
vuelos al aviador, no l l e g ó a hacerlo por 
est imar Rosillo que el viento no era fa-
vorable para esta prueba. 
M a ñ a n a v o l v e r á a ascender Rosi l lo . 
L A F I E S T A D E S A N T I A G O 
Se nota gran entusiasmo popular p a r a 
celebrar la festividad de Santiago, pa-
trono de esta piudad. 
E L G E N E R A L M I L A Ñ E S 
Hoy ha partido p a r a Bayamo el ge-
nera l M i l a n é s , presidente al l í , del Partido 
Conservador, y a repuesto de l a enferme-
dad que le aquejaba. 
D e s p u é s s e g u i r á viaje a l a H a b a n a 
E L C O R R E S P O N S A L . 
^ « > • mm — 
Ferrocarril bien manejado 
S e g ú n ha declenado recientemente Mr. 
Theodore P. Shouts, presidente de la " I n -
terborough Rapid F r a n s i t R a i l w a y Co. ," 
de Nueva Y o r k , los trenes de la misma, 
han llevado 2,108,000,002 pasajeros en diez 
anos, s m que hubiera que lamentar des-
f«Wiíft personal alguna. 
H O M B R E S 
fritos de energías, nervioso-muscu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas da la juveníui* 
con el VIGOR SEXUAL K0GH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estomaga 
y no producen efecto, y si son fuertes, 
matan la salud. El VISOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD si 
pida á la CLINICA MATEOS, 
Arenal, 1,1.0, MADRID (Espa-
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibí* 
rán gratis por correo, reservadaments. 
l a Y i f a M í 
de les Eoaatet* 
Garantizado. 
2Procio.S1.«Op9a«a 
Slmpre t ia venes en u 
Farmacia doi Dr. HmmII 
Johnson. Ha corado W 
otros, lo enr&rá á ottflw^ 
JJaga la prnaba. S* 
l a P a s t a E l é c t r i c a de Stearni 
P a r a R a t a s y C u c a r a c h a s 
Lista para uso Inmediato. Superior á »" 
t,LAPPESTE BUBONICA-Las ratasyqoMi*; 
?ha8 diseminan loa gérmenes de esta ternoi , ermeded. Evítese su propagación exterminanuu 
estas placas con la legítima Pasta Steanis. 
Direcciones en español y 14 otros idioma» «=-
cada cajita. , .^.«o 
Dos tamaños. De venta en todas partes-
STEARNS* E L E C T R I C P A S T E CU. 
Chicaso. U. S. A. 
DOLOR EN LOS COSTADOS 
^ebett* su causa' á en fermedad e o j í í ^ 
riñones. ^Cúrese con ia 
ANTICALCULINA EBREY 
L a legít ima lleva 
la firma de 
B o u q u e t d e N o v i a » 
C e s t o s . R a m o s , O 
D n a s , C r u c e s , etc. 
R o s a l e s , P l a n t a s 
d e S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s 
y d e s o m b r a e t c , 
Semillas de Hortalizas} 
de flores 
Pida catálogo Gratis 1 9 1 M 91* 
A r m a n d y f i n o 
Oficinas y jardín: General Lee 
y San Julio 
TElifOHO B-flí y í 
2440 
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Í A B A N E R A S 
Santiago Apóstol. 
Es la festividad del día. 
Sea mi primer saludo para un venera-
ble sacerdote, tan bueno y tan querido co-
mo el Padre Santiago Guezuraga, de la 
Compañía de Jesús. 
Está de días el Padre Santiago G. Ami-
Ko, Canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral, tan admirado por la brillantez de su 
oratoria. 
Entre un grupo de caballeros que están 
de días haré mención de Santiago Angu-
lo y Garay, Santiago Aurich, Santiago 
Palacio, Santiago Barraqué, Santiago 
Zuaznávar, Santiago Bauzá, Santiago 
Vergara, Santiago Neyra, Santiago Ro-
dríguez, Santiago López y el doctor San-
tiago García Cañizares. 
Un antiguo y querido amigo, el doctor 
Santiago Castro, tan popular en el veci-
no pueblo de Santiago de las Vegas. 
El catedrático de la Universidad Na-
cional, doctor Santiago Huerta, y el se-
for Santiago Blanco, presidente del Club 
Compostelano. 
Y uno de casa. 
Me refiero al diligente y simpático re-
pórter policiaco de este periódico, el que-
rido compañero Santiago González, que 
tanto se ha distinguido repetidamente en 
Rltos empeños literarios. 
Están de días también los Jaimes. 
Aquí está en el DIARIO DE LA MA-
RINA su Regente de tantos años, el bue-
no de don Jaime Más, jnuy querido de 
todos. _ . 
El señor Jaime Roura. 
y un ausente amigo, don Jaime Far-
gas, cuyo nombre está unido al de los 
grandes almacenes de La Sociedad en la 
calle de Obispo. 
¡Un saludo de felicitación a todos! 
* • • 
Una incógnita despejada... 
Es la del un dit, referente a una rubita 
de San Lázaro, de que hablaban las cró-
nicas en estos días. 
Se trata de Aimée Lasa y Rivas, la 
bella y delicada señorita cuya mano ha 
sido pedida por el distinguido notario 
Emilio Villageliú para su hijo, el joven 
abogado Emilio Villageliú Azcúe. 
Una parejita todo simpatía. 
* * * 
Mr. Hawley. 
El distinguido caballero, presidente de 
la Cuban Sugar Company, se encuentra 
desde antenoche de nuevo entre nosotros. 
Llegó en el vapor Mascotte" proceden-
te de los Estados Unidos. 
Reciba mi bienvenida. 
« « * 
La última boda del mes. 
Es la de un joven y muy simpático 
periodista, Sixto López Miranda y Var-
gas Machuca, redactor de La Discusión, 
quien unirá su suerte a la de la bella 
señorita Amelia Morejón y Alvarez. 
La nupcial ceremonia, para la. que se 
me invita atentamente, tendrá celebra-
ción en el templo del Angel el jueves de 
la entrante semana. 
Boda simpática. 
* * * 
De viaje. 
Embarcó ayer para Nueva york, de 
donde continuará viaje a Inglaterra, el 
doctor Marcelino Weiss. 
Va comisionado por el gobierno de 
nuestra república para representar a Cu-
ba en ei gran Congreso Dental próximo 
a inaugurarse en Londres. 
¡Tenga un feliz viaje! 
* * • 
Siguen las notas de amor. 
La última que llega a la crónica es de 
ana gjaciosa vecinta del Veda-I"), la vt-
fiorita Eladia Loret de Mola, cuya mano 
ha sido pedida para el joven Demetrio 
Gómez. 
Yo me apresuro a recoger para estas 
Habaneras la grata nueva. 
Con mis felicitaciones. 
La matinée de mañana. 
Es la segunda de la temporada que 
ofrece el Casino Español en su espacioso 
y espléndido salón de fiestas del palacio 
del Prado. 
Está^ todo dispuesto. 
Dará comienzo a las tres y media para 
concluir a las siete, encargándose de los 
Jailables, como siempre, la orquesta uc 
cuerdas que dirige el popular Torroella. 
El éxito de la matinée de mañana en 
el Casino Español parece llamado a su-
perar al de la celebrada anteriormente. 
Todo lo promete. 
• • • . . y, , 
A propósito de matinées. 
Siguen los preparativos para la que 
ha de efectuarse el primer domingo de 
Agosto organizada por el Comité que ca-
pitanea el simpático Gustavo de Cárde-
nas. 
E l chalet de la antigua Sociedad del 
Vedado, donde ha de tener celebración, 
estará engalanado vistosamente. 
Son muchos los pedidos dé invitacio-
nes que el Comité recibe a diario. 
Más que para la matinée inaugural. 
Invitaciones familiares todas que han 
sido expedidas previas ciertas formalida-
des necesarias. 
Tocará Vicentico Lanz. 
y no se suspenderá, según acuerdo de 
los organizadores, por ninguna causa. 
Conviene advertirlo... 
* « • 
Uno más del Club que desaparece. 
Trátase del señor José Enriquez y 
Odero, caballero excelente, muy sencillo 
y muy correcto, que pertenecía a una 
antigua y respetable familia matancera. 
Hace algunos meses se le vió alejarse 
del Unión Club, del que era asiduo con-
currente, dominado por la afección car-
diaca que le ha llevado a la tumba. 
Habíase allí granjeado, con su trato y 
sus maneras, muchos afectos. 
Era hermano el. pobre atmigo de una 
dama tan distinguida de nuestra socie-
dad como Marianita Enriquez de Lámar. 
Llegue a ésta mi pésame. 
• • • 
Hoy. 
Gran tarde en la playa. 
La banda del Regimiento Número 1 de 
Infantería ofrecerá su acostumbrada re-
treta semanal frente a la casa del Yacht 
Club, en la que habrá después, como to-
dos los sábados, comida y baile. 
En Payret se celebrará esta noche la 
función de la Sociedad de Beneficencia 
Gallega que es ya tradicional en la festi-
vidad de Santiago Apóstol. 
Concierto en el Conservatorio Peyrella-
de organizado entre sus alumnos. 
La velada del Politeama, "velada azul", 
repitiéndose la emocionante cinta de 
Agripina y Nerón estrenada anoche con 
éxito grandioso. 
y sábado infantil de Miramar con mu-
chos y muy variados atractivos. 
Habrá películas cómicas. 
y los indispensables acertijos con pre-
mios de juguetes. 
Enrique FONTANILL.S. 
W ^r>yOSi/\ CON SUS SIPTOflAS: LLENURA, GASES V 0 M I T O 5 
Dfó í t f£Aa MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S . BILI OS IDA D 
DEB{ürW),NEf?V105A&&TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R 
G U I A S A l í i P 
P5t<NA 
R V B M B O 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE EL ENFERMO W G m NUTliA Y 5E CURE RADICALMENTE 
C 2902 Alts Jl-1 
a 
P i d á n C h o c o l a t e M c s t r e y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HJCY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E CONSTRUYE* A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
Neptuno, 168, entre Escoliar y Gervasio. íeléfono 4238 
¡927 Jl-1 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C 2491 ale. 4 Jn. 
L a s E N F E R M E D A D E S del 
T O M A G O 
y d e l i n t e s t i n o 
S O N R A D I C A L M E N T E C U R A D A S por la 
= R O Y É R I N E D U P U Y = 
Pon üiXOa: Pharmacle ItAUSIONTER, 225, Rae Saint-Martin, PARIS 
Y TODAS L.A8 FARMACIAS V DROGUERIAS. 
R E S I N G L a t a c a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
•1 Jaban Resinol y «1 TJoBflento Resino] cura Inatarrtáneament© el 
•scozor de la piel y pronto devueire al cntis su aspecto saludable, aun 
en los casos más agudos de eexema. roncha*, tifia, erupciones y otras 
«fecciones molestas as ls pieL 
El Jabdn 7 el Ungüento Reslnol fe bailan de renta en todas las 
fiennacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Inatruo-
ckmos completas en español. 
d e R e p ó r t e r s 
En los salones del Centro Asturiano se 
reunió anoche el Directorio de la Asocia-
ción de Repórters, bajo la presidencia del 
señor Agustín Pomares. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
se dió cuenta del movimiento de fondos 
del mes de Junio último, siendo también 
aprobado. 
Se aceptó el ofrecimiento que de sus 
servicios profesionales hizo el quiropedis-
ta señor M. Alfaro, como igualmente el 
del señor Enrique Ochandarena para la 
limpieza y conservación del panteón de 
la Asociación. 
Fué aceptado el ingreso como socio de 
número del señor Alfonso Mugía y Robay-
na, repórter del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Se acordó acusar recibo al señor Admi-
nistrador del Cementerio de Colón del 
cheque de $204.00 oro que se envió al se-
ñor Obispo de la Habana en pago de la 
parcela de terreno en que se ha construi-
do el panteón, y cuyo cheque devolvió por 
encargo de S. Iltma. 
E l Presidente, señor Pomares, dió cuen-
ta de haber dispuesto la inhumación en el 
panteón de la Asociación del cadáver del 
señor Lincoln de Zayas, mediante solici-
tud que le hicieron los familiares de éste, 
aprobándose lo hecho. 
Finalmente se nombraron dos comisio-
nes: una formada por les señores Poma-
res y José Capmany para que estudien la 
forma y uso del distintivo que deberán 
llevar los miembros de la Asociación, y la 
otra compuesta por los señores Pomares, 
Francisco J . Sierra, Eduardo Cárdenas y 
Jorge Landerman, para que informen so-
bre la posibilidad de adquirir yjj local pa-
ra la Asociación. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
A la Colonia Leonesa de Cuba 
Con el fin de dar conocimiento de los 
trabajos desempeñados por la Comisión 
Gestora del Estandarte de León; y dar 
cuenta del donativo, que se ha de man-
dar al Hospicio donde bordaron el Es-
tandarte, se cita por este medio a to-
dos los leoneses a una Asamblea mag-
na, que tendrá lugar en los salones del 
Centro Castellano, (Monte 15, altos) el 
miércoles día 29 del actual a las ocho 
do lg noche. 
En dicha Asamblea se tratará (después 
de dar por terminados los trabajos que 
con el Estandarte se relacionan,) de la 
fundación del Club Leonés, por lo que en-
carecidamente se suplica a los leoneses 
amantes de la patria chica, se sirvan con-
currir a la Asamblea para que, personal-
mente se enteren de nuestros trabajos lle-
vados de los mejores deseos. 
Garcilaso Rey, 
Secretarlo. 
A la Comisión Provincial de la 
Provincia de Salamanca 
Dada cuenta de la atenta carta de V. E . 
como representante general del Centro 
Castellano en esa capital. Sociedad que 
reúne en su seno elementos de ambas 
Castillas, y cuya fundación está prestan-
do señalados servicios a sus corprovincia-
nos que tienen que emigrar a ese país en 
busca de trabajo; invitando a esta Cor-
poración a que contribuya a estrechar los 
lazos de unión de los Socios Salmantinos 
de dicho Centro, donando a los mismos el 
Estandarte de esta Provincia como lo ha 
hecho con los naturales de la de León 
la Diputación Leonesa. 
Esta Comisión Provincial en sesión de 
cuatro de los corrientes, previa declara-
ción de urgencia, acordó regalar a ese 
Centro y dedicado a la Colonia Salman-
tina en esa Isla un Estandarte con el 
escudo y armas de la provincia de Sala-
manca: de cuyo bordado se encargará 
a las alumnas más aventajadas de la ca-
sa Hospicio, comisionándose al señor Se-
cretario de esta Corporación, para que 
disponga lo conveniente, a fin de confec-
cionar y enviar a dicho Centro Castella-
no el expresado Estandarte. 
Lo que tengo el honor de comunicar a 
V. E . para su conocimiento y satisfacción 
a los efectos oportunos. 
Dios guarde a V. E . muchos años. 
Salamanca, 8 de Julio do 1914. 
El Secretario, E-'aristo Diez. 
(F.) El Vicepresidente, Jesús S. Sán-
che?-
Exmo. señor Conde Sagtmto. Repre- | 
sentante general del Centro Castellano, ! 
Habana. 
E N F E R M O S D E L 
Fl V I E N T R E 
El ilustrado doctor Rafael Gálvez León, 
que vive calle de Zargo, núm. 125, Méxi-
co, usa en las afecciones del estómago, 
diarreas y disenterias, los afamados 
"Polvos Digestivos Antidisentéricos" del 
doctor G. Cañizares. 
México, Noviembre 11 de 1910. 
Sr. doctor José García Cañizares. 
Sancti-Spíritus, (Cuba.) 
El que suscribe, médico Cirujano, CER-
TIFICA: Que ha usado los "Polvos Anti-
disentéricos" que usted prepara y ha 
obtenido los más satisfactorios resultados 
en casos de Disentería aguda y crónica. 
Como creo mi deber hacerle saber el 
resultado de sus excelentes preparados 
para que todos los que padezcan de esta 
enfermedad los usen como un remedio eñ-
caz. 
Suplico la consideración y respeto de 
vuestro S. S., 
Doctor Rafael Gálvez León. 
De venta: En todas las farmacias acre-
ditadas. 
C 3120 alt. 8-15 
H O Y , S A B A D O 
DE 5 A 7 DE LA TARDE 
R E T R E T A 
M I L I T A R 
EN LA 
P L A Y A 
DE 
M A R I A N A O 
M U C H A S D I V E R S I O N E S 
Magnff.co servicio de trenes do 
G A L I A N O Y Z A N J A 
Cada 15 minutos, todo ei día; úl-
timo tren de la PLAYA a las 12 de ia 
noche. 
0 PASAJE I I CENTAVOS 
D e ! J u z g a d o d e G u a r d i a 
MORDIDO POR UN CABALLO 
El conductor del coche de plaza núme-
ro 82, Manuel García García, de 26 años 
y vecino de Carlos III 247, fué asistido en 
el segundo Centro de Socorros por el doc-
tor Bemal, de la fractura completa de la 
primera falange del dedo medio de la ma-
no izquierda, con sección del tendón ex-
terior del mismo, calificada de grave. 
García sufrió ia herida al tratar de le-
vantar el caballo de su vehículo en Monte 
y Zulueta, en cuyo momento el animal le 
mordió. 
NIÑA LESIONADA 
La niña Aída Sierra, de 9 años de edad 
y vecina de Animas 9^, fué asistida por 
el doctor Cueto en el Centro de Socorros 
de Casa Blanca, de la fractura completa 
de la clavícula derecha y contusión de se-
gundo grado en el carrillo del mismo la-
do, siendo su estado grave. 
Las lesiones que presenta esta niña las 
sufrió el día 22 del actual al caerse de la 
cama en que dormía. 
L E PASO UNA RUEDA 
Ayer tarde, en el emboque del muelle 
de Luz, Emilio de los Cuetos Mariano, de 
60 años y empleado.de los vapores de Re-
gla, estando recogiendo los boletines de 
los carros, en un descuido le pasó por en-
cima del pie derecho una de las ruedas de 
un carretón, produciéndole la fractura 
conminuta de la primera falange del 
grueso artejo de dicha extremidad. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l vigilante número 782 condujo ayer 
tarde al tercer Centro de Socorros a la 
joven Aurora Avila Ferrer, de Sagua, de 
21 años y vecina de San Salvador 19 (Ce-
rro), porque ingirió luz brillante con el 
propósito de suicidarse. 
E l médico de guardia calificó de gra-
ve su estado. 
Aurora está aburrida de la vida porque 
su padre se halla siempre beodo y no 
cumple con los deberes de la casa, aun 
cuando tiene dinero. 
NIÑO INTOXICADO 
El niño Eloy Hernández López, de 4 
años, vecino de 7a. y J , en el Vedado, fué 
asistido por el doctor Tariche de una in-
toxicación grave, la que sufrió por haber 
ingerido una pastilla de una substancia 
desconocida. 
HURTO 
En el domicilio de Enrique González 
González, vecino de 8 y 27, en el Vedado, 
han sustraído objetos pertenecientes a 
José Hernández Pérez, siendo el autor 
un sujeto desconocido 
P A R A C A T A R R O 
H O T E r M O N R O Y A L E " 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESÍÜINA. A J 
V E D A 0 0 
Para pasar el verano cómodamenta 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
C 2944 Jl-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E N ! 
Impotenc ia , P é r d i d a s seminas 
Ies, Es ter i l idad , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para los pobres de 5>í s é 
C 2886 Jl-1 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de I á 5 días la 
Henorragia. Gonorrea, 'fspsnna-
Oiraa, Flores Blancas y toda 
:lase* de flujos, por •aotiguor 




D E V A L O R 
PARA LOS QUE DESEAN APROVECHAR ESTA OPORTUNIOAD EXTRAORDINARIA. 
Para introducir nuestro maravilloso remedio Purifina entre las personas de habla 
española, hacemos la siguiente liberal oferta: 
Purifina es un ungüento que posee grandes propiedades para cicatrizar, garantizada 
bajo la ley de Comestibles y Drogas puras de Junio 30, 1906, del Gobierno de los Estados 
Unidos. Se usa con resultados beneficiosos en Instituciones privadas y públicas en los 
Estados Unidos para picadas de culebras, picadas de mosquitos y otros Insectos; 
barros, erupción y picazón de la piel, eczema, granos, úlcera», carbunclos, quemaduras 
y cortadas; golnes, torceduras, irritaciones en la boca, labios cuarteados; para almorranas, 
enfermedades del cráneo, caspa e irritaciones de todas clases; para reumatismo, gota, 
amigdalitis, dolor de muelas, paperas, dolor de garganta, y muchas otras aflicciones c 
inconveniencias predominantes en climas calientes. 
Pnriflna se adapta especialmente para climas tropicales y semi-tropicales, y por eso 
debe encontrarse en todos los domicilios. Es el remedio más barato y mejor de 
cu casos de urgencia. 
S u c e s o s 
la casa 
E l precio es nada más que 10c. oro la caja. 
NUESTRA OFERTA. 
Mándenos 2Sc. oro en moneda o sellos, y nosotros le remiteremos por correo, porte 
pago, 20 cajas de Purifina (tamaño resillar), las cuales Vd. puede vender entre sus amis-
tades a 10c. oro la caja. Nosotros también le remitiremos nuestro catálogo, preciosamente 
ilustrado, en donde Vd. puede escojer cualquier premio gratis de acuerdo con las instruc-
ciones que contiene. Además, le devolveremos sus 25c. oro pagados, ĉuando recibimos 
su orden regular. Como que esta es una oferta liberal y valiosa, y está hecha nada má& 
que por un corto tiempo, Vd. debe mandarnos los 2Sc._ inmediatamente si desea uno de los 
preciosos regalos de valor, sin costarle a Vd. nada más. Diríjase a: 
H I C K M A N M F G . C O . , 50 Cortlandt Street, Nueva Y o r k . E . U . A . 
C U R A C I O N 
d e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de las E N F E R M E D A D E S dei E S T O M A G O y del H I G A D O 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S P U R G Y L E l m á s fácil para los NIÑOS P A R I S — J . KCEHLY. 74 , R u é Radiar 
SE VENDE CN TODAS LAS FARMACIAS 
Café " f l Bouievard" 
A consecuencia del mal estado de su 
| salud, el señor don Lorenzo Gardell se ha 
: visto obligado a retirarse de los negocios 
i y ha vendido al señor don Domingo Prie-
igues Quintana, la parte que le correspon-
de en la sociedad "Gardell y Rodríguez," 
¡propietarios del gran café "El Boule-
jvard," sito en la calle de Aguiar esquina 
a Empedrado, cuyos negocios según la 
nueva sociedad que se ha constituido ba-
jjo la razón de "Rodríguez y Priegues," 
Ide la que son gerentes, concurso indis-
¡ tintamente de la firma social, los señores 
, don Elifeo Rodríguez González y don Do-
I mineo Pn'eo'ues Ouintjina-
ARROLLADO 
En La Purísima Concepción fué asisti-
do de contusiones menos graves Benito 
Alonso Jiménez, de Calzada 644, Víbora, 
las cuales sufrió al ser arrollado por un 
coche en Cristina y Vigía. 
DE UN TRANVIA 
En la casa de socorros del Vedado fué 
asistido de lesiones leves Filomena Ges-
tido de Morenete, de 10 número 22, las 
que sufrió al caerse de un tranvía en 23 
y G. 
E N LA PAVIMENTACION 
Trabajando en las obras de la pavi-
mentación .se causó una herida contusa 
en la mano derecha David López Otan-
lea, de 10 número 17, Vedado. 
UN PAR DE ZAPATOS 
En la 5a, estación manifestó Eladio 
Negra, de Belascoain 77, peletería, que 
una dama a la que sólo conoce de vista, 
se llevó un par de zapatos que se había 
probado y los cuales estima en tres pe-
sos. 
SIN CHAPA 
E l vigilante 608 arrestó al carrero Leo 
nardo Tejeiro Benítez, de Ayesterán 11, 
por conducir un carro sin la correspon-
diente chapa. 
MUJER BEODA 
Margarita Hernández Guerra, de Divi-
sión 23, fué detenida por el vigilante 512 
y remitida al Vivac por estar reclamada 
por el Correccional por embriaguez. 
ARREBATO 
Dice Blanca Rodríguez Acea, de Vives | 
y Florida, que estando parada en dicha I 
esquina un desconocido le arrebató una 
bolsa de plata que contenía cuatro pesos 
plata. . 
MENOR QUE SE RESISTE 
Al tratar de conducir el sargento Ran-
1 din a la sexta estación al menor Narciso 
Periles Domínguez, de Jesús Peregrino 
2̂6, por estar molestando a los transeun 
'tes, se resistió, teniendo necesidad dicho 
i sargento de ser auxiliado por el vigilan-
jte 367. 
UN CLAVO 
El menor Pedro Miguel Valdés Castro, 
de Diaria 54, fué asistido en el hospital 
¡ de Emergencias de una herida punzante I 
, en el pie derecho que sufrió al pisar una 
¡tabla que tenía un clavo, en Florida y I 
1 Diaria. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
lyos que sufren de irregularidades del e s t ó m a g o 
tieneu constantemente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A U X , el 
remedio para la i n d i g e s t i ó n tan famoso en toda 
E u r o p a , pronto se v e r í a n l ibres de cuanto les hace 
recordar que e s t á n provistos de e s t ó m a g o . 
l i a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por m u y obstinado que sea u n caso, e l 






0 agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. E l probar cou una botella 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación 
P u r g a t í n a , 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
S s C V ^ c a T fURGATINA, q 4 e, J S 
He Venia : Farmacias y Droguerías. 
J . R a f e e n y C a „ Ohrama 1U, Unicos Eevresentmie* . a r a Cuha 
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T R I B U N A L E S 
vA ESTAFK AL BANCO NACIONAL. -EL SUCESO DE "LA NUEVA MI-
NA "—CONTRA UN JUEZ CORRE CCIONAL.—EL SUCESO DE BELAS-
COAIN Y S4N MIGUEL.—ESTAFA AL CENTRO ASTURIANO—EL CO-
MANDANTE'DEL GUARDA-COSTAS "MATANZAS".—SENTENCIAS. -
OTRAS NOTICIAS. 
E n e l S u p r e m o 
La sustracción de los $200,000 al Banco 
Nacional 
La Sala do lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha señalado de nuevo para el 
día 13 de Agosto próximo a la 1 p. m. 
la celebración de la vista del recurso de 
casación por infracción de ley establecido 
por Antonio Ayala y otros contra la sen-
tencia dictada por la Sala primera de lo 
Criminal de esta Audiencia que los con-
denó, en la ruidosa causa formada por 
la sustracción de los 200,000 pesos al Ban-
co Nacional de Cuba. 
Con lugar 
La propia Sala del Supremo ha declara-
do con lugar el recurso de casación por 
infracción de Ley establecido por el pro-
cesado José Santana Rodríguez, contra 
sentencia dictada por la Audiancia de 
Santa Clara que lo condenó por un deli-
to de coacción del párrafo inicial y nú-
mero 31 del artículo 41 de la Orden 213 
de 1900, a la pena de 180 días de encar-
celamiento. 
Por la, nueva sentencia dictada se casa 
y anula la anterior, por la que se condena 
al referido Santana como autor de una 
falta de vejación injusta, a la pena de 30 
lía de arresto. 
Sin lugar 
Asimismo han sido declarados sin lu-
gar por la propia Sala los recursos de 
casación por infracción de ley estableci-
dos por los procesados Ramón Vallada-
res y Suárez, Hipólito , Portuondo Delie 
y Francisco Prada Rizo, contra las sen-
tencias, dictadas por las Audiencias de 
Matanzas, Oriente y Santa Clatra, que 
los condenaron en las causas que se les 
seguían por los delitos de disparo de ar-
ma de fuego, atentado a agente de la Au-
toridad, rapto y disparo, respectivamen-
te. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
El acusado no negó el hecho y manifes-
tó que "él le pidió el recibo a Menéndez 
para ir a un baile, y después lo utilizó pa-
ra ingresar en "La Covadonga" a virtud 
de encontrarse^ muy enfermo, según su 
propia confesión." 
El Fiscal formulará en breve, conclu-
siones acusatorias en este proceso. 
El Jefe del Guarda-Costas "Matanzas". 
El Fiscal interino de esta Audiencia, 
licenciado Héctor de Saavedra, teniendo 
I en cuenta las deferencias y atenciones de! 
que fué objeto, con motivo de su recien-! 
le viaje de inspección a Isla de Pinos, 
lea el sumario incoado por el asesinato i 
del súbdito americano Duncan Campbell, i 
por parte del Comandante del guarda-
costas "Matanzas", señor Gabriel Díaz 
Municipal, en funciones de Correccional 
de la villa de Güines, señor Rafael Her-
nández Torres, por el delito de prevari-
cación, el Ministerio Fiscal ha devuelto 
dicha causa al Juzgado a ñn de que por | Quibus, se ha dirigido a la Secretaría de 
el mismo se haga constar que el referido ' 
E n l a A u d i e n c i a 
E l suceso en "La Nueva Mina" 
Ante la Sección la. de lo Criminal de 
V Sala de Vacaciones de la Audiencia de 
»sta capital, se celebrará el próximo lu-
nes la segunda y última sesión del jui-
cio oral y público de la causa seguida con-
tra Gabriel Díaz Granados y Arturo Be-
tancourt, por el homicidio , ocurrido re-
cientemente, en el establecimiento de "La 
Nueva Mina", sito en Bernaza número 
8; y cuyo hecho detallamos extensamen-
te en pasada edición. 
E l Fiscal de la Audiencia señor Héctor 
de ^ Saavedra, informará, haciéndolo des-
pués los Letrados señores Pedro Herre-
ra Sotolongo y Rosado Aybar a nombre 
de los acusados, solicitando la absolución 
de los mismos con las costas de oficio. 
Contra un Juez Correccional 
En la causa formada contra el Juez 
acusado en 30 de Mayo del año actual 
desempeñaba el cargo de Juez Municipal 
de la citada villa, la fecha de su nombra-
miento y el acta de su posesión. Asimis-
mo interesa se acredite el motivo por el 
cual en la expresada fecha se encontra-
ba el acusado desempeñando el Juzga-
do Correccional de Güines, interesándose 
también que por el Secretario de Gobier-
no de aquel Juzgado se envía copia cer-
tificada de esos extremos. 
El suceso de Belascoaín y San Miguel 
El señor Fiscal de la Audiencia, por es-
crito de conclusiones provisionales que 
formuló ayer tarde, ha interesado la pe-
na de 12 años y 1 día de cadena tempo-
ral para el procesado Ramón Lois Peraza 
y 14 años, 8 meses y 1 día, también de 
cadena temporal, para Diego Rivas; a 
quienes se acusan de un delito de asesi-
nato en grado de frustrado. 
Estos sujetos se les sigue esta causa 
como autores de haber tratado de asesin-
aar a Silvio Vázquez Trevejo en los por-
tales del café "Tacón", situado en Belas-
coaín y San Miguel, a las 8 y media de 
la noche del 12 de Junio próximo pasa-
do. 
También interesa el Fiscal se impon-
ga la pena de 3 años, 9 meses y 4 días de 
prisión correccional a Juan Díaz Garcíaj 
como autor de un delito complejo de dis-
paro de arma de fuego, contra determi-
nada persona y lesiones menos graves 
que causara a su concubina Gregoria Ra-
mos. 
La estafa al Centro Asturiano 
Ha pasado a estudio del Ministerio Fis-
cal la causa iniciada en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección 3a. de esta ca-
pital, contra Marcelino Fernández y Al-
varez, por estafa al Centro Asturiano. 
Según aparece de autos, el Fernández 
Alvarez era dependiente del comercio y 
fué detenido a petición del Administrador 
de la Casa de Salud "La Covadonga" del 
Centro Asturiano, por aparecer que el 
citado detenido utilizando el recibo nú-
mero 7,212, perteneciente al asociado 
Joaquín Menéndez García, vecino de Mon-
te 53, permaneció curándose en la referi-
da Quinta por espacio de 23 días, habien-
do estafado, por consiguiente, a la So-
ciedad "Centro Asturiano" en la canti-
dad de 121 pesos 90 centavos oro espa-
ñol que impertan las dietas devengadas 
por el mismo. 
Disolvente del Acido Urico 
Cura el Reumatismo, Gota, Dolor 
de Cabeza y Estreñimiento. 
Justicia, interesando de la misma se ha 
ga saber tú señor Secretario de Hacien-
da y al Jefe de la Marina Nacional las 
referidas buenas cualidades del señor 
Díaz Quibus y mostrándose, al propio 
tiempo, muy agradecido de las precita-
das atenciones de que fué objeto. 
La Secretaría de Justicia ha participa-
do ayer al señor Saavedra que su comu-
nicación ha sido trasladada a los efec-
tos procedentes, al señor Secretario de 
Hacienda. 
Sentencia 
Se ha dictado la siguiente: 
Condenando a Alfredo Martínez y Mar-
tínez, o Alfredo Merceguer, como autor 
de un delito de disparo y lesiones a 3 
años, 9 meses y 4 días de prisión correc-
cional, y por una falta, incidental, a 
10 días de arresto. 
La causa del vigilante Collazo 
E l Fiscal p. s. de esta Audiencia, se-
ñor Saavedra, ha presentado la causa se-
guida en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección segunda, contra Ramón Collazo y 
Collazo, vigilante de Policía, por los de-
litos de homicidio y atentado, y estiman-
do agotada la investigación, solicita se 
confirme el auto de terminación del suma-
rio y se sobresea en la continuación del 
proceso, con arreglo al caso tercero del 
artículo 637 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, en cuanto al delito de ho-
micidio, y quo se deje sin efecto el auto 
de procesamiento, y que se cancele la 
fianza que tiene prestada el procesado; 
declarándose extinguida la acción penal, 
en cuanto al delito de atentado a un agen-
te de la autoridad. 
De igual manera solicita el Fiscal se-
ñor Saavedra, en causa procedente del 
Juzgado de Instrucción de U Sección 
Primera, por estimar agotada la investi-
gación, que se confirme el auto de termi-
nación del sumario, se suspenda el cur-
so de la causa hasta que cese la rebeldía 
del procesado P. C. Roberts y se sobre-
sea en la continuación del proceso, con 
arreglo al caso primero del artículo 641 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de-
iándose sin efeto el autô  de procesa-
miento, en cuanto a Ramón Blanco Ca-
rricaburo, cancelándose la fianza que 
tiene prestada a su favor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
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A C T I V O 
C A J A : 
Efccüvo « $ 6.528.939.97 
Bancos y Banqueros (Cuentas corrien-
tes) . . . . 7.280.921.49 
Remesas en tránsito 1.855.630.82 $ 15.615,491.78 
BONOS Y A C C I O N E S : 
Bonos del gobierno $ 2.628.353.22 
Bonos del Ayuntamiento de la Habana 737.169.42 
Otros Bonos , 614.659.31 
Acciones : u 98.707.83 
E E > t 
K O L A - I V I O N A V O N 
T O N I C O G E N E R A L R E C O N S T I T U Y E N T E 
LABORATOIRES REUNIS IHOWAVQN & VACHERON:, S" FOY-LES-LYQW (Frangía) 
S e c r e t a r í a d e O o b e r n a c i o n 
POR EXIGENCIA DE DINERO 
En Sancti Spíritus han sido detenidos 
Mateo Abren y Aurelio Dreke, por exi-
gencia de dinero a Agustín Becerril Alón 
so. 
Dichos individuos se fingieron guar-
dias rurales. 
ACCIDENTE LAMENTABLE 
Al señor Manuel Alayón se le disparó 
un tiro de revólver, causándole una heri-
da grave a su tío Diego Valdivia Cardo-
so. 
El hecho ocurrió en Sancti Spíritus. 
E L T I E M P O 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . 
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B I E -
N E S I N M U E B L E S 
M O B I L I A R I O 
C U E N T A S D I V E R S A S 
[VALORES E N DEPOSITO 
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* Cuatro por ciento Dividendo semestral por pagar el lo. de 
lio de 1914, $200.000.00 
De acuerdo con loa libros: 
(Firmado) Chas M . Lewis , Jefe de Contabilidad. 
(Firmado) J . E . D u r r e U , Auditor. 
(Firmado) B . E . U l b r i c h t , Administrador. 
V I S T O B U E N O : 
| (Firmado) W . A . Merchant , Presidente. 
(Firmado) E . O l a v a r r í a , Vice-Presidente. 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R SUS M E R I T O S 
Es el único G A B I N E T E de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTIFICO, verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual. 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , H a l a P laza M e a r 
CATALOGO 
C 2933 alt 15-4 
r Reeommdado por los Médicoa del Mundo entero como año de los más enérgicos reconstituyentes el 
O V O - L E C I T H I N E B I L L O N 
e« soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, F0SFATÜRIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
^ \ | f t 2 M S ^ & t e de «ank* dad de Biologi* de ParL uencias' 4 la Academia de Medicina y á 1» Socie-
ÉTAB* POULENC P 
En La Habana 
92, r. Vieille-du-Temple. Paria y todas U r J / 
¡RIA UAUHA y en tod.. farmacias y DrogaíL 
E M U I S I O N •'• 
Q l C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada coa medalla de bronce en la ttltiwa E xposición de Par'a 
Cura las toaw nbeUea, tía le y demás enfermedad ee del pecho. 
OBSERVATORIO NACIONAL. 
24 de Julio 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 763. 
57; Habana, 764.00; Isabela, 763.46; Ca-
magüey, 763.09; Songo, 762,00; Santia-
go, 763.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 25 
grados 8, máximo 33 grados 6, mínimo 
23 grados 8; Habana, del momento 28 
grados 0, máximo 31 grados 0, mínimo 24 
grados 0; Isabela, del momento 29 gra-
dos 0, máximo 31 grados 5, mínimo 27 
grados 0; Camagüey, del momento 28 
grados 0, máximo 31 grados 8, mínimo 
23 grados 4; Songo, del momento 27 gra-
dos 0, máximo 35 grados 0, mínimo 22 
grados 0; Santiago, del momento 27 gra-
dos 6, máximo 33 grados 0, mínimo 26 
grados 0. 
Viento dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar, NE. 8.0; Habana, E . flo-
jo; Isabela, E . flojo; Camagüey, ENE. 8. 
0; Songo, ESE. , flojo; Santiago, SE. flo-
jo. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, Isabe-
la y Songo, parte cubierto; Camagüey, 
cubierto; Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Santa María del Rosario, 
Yaguaramas, Río Cauto, Tunas y Velaz-
co. 
C A R N E T - S A L O N 
De una simpática fiesta conoce la cró-
nica habanera. 
Esta es, la celebrada en la elegante 
mansión, de los distinguidos esposos Flo-
res-Campos Marqueti, con motivo de ce-
lebrar sus natales, el culto y bondadoso 
general señor Generoso Campos Marquet-
ti, digno Representante a la Cámara, por 
la provincia de la Habana. 
A su morada, elegantísima, acudieron 
sus numerosas amistades, deseosas de sa-
ludar, en SU'-día, a tan prestigioso ca-
ballero y do estrechar la mano siempre 
afable de su bella e ilustre esposa, la vir-
tuosa y delicada dama señora Rita Flo-
res de Campos Marquetti. 
¿Decir que fueron agradables las ho-
ras que allí se pasaron y que ellos, con 
esa amabilidad que les caracteriza, aten-
dieron y obsequiaron espléndidamente a 
cuantos allí estaban ? No es necesario. 
¿Decir que se charló bastante y que 
mucho se bailó? Está demás. 
Gozan de tan merecido prestigio en la 
buena sociedad habanera, que esa, por sí 
solo, es de imaginarse. 
Allí, luciendo ricos y elegantes toilettes, 
estaban damas tan distinguidas como Ca-
talina Foncucva de Alvarez, Josefina Ro-
mán de Sterling, Petrona Alvarez de Gar-
cía, Enriqueta Pedroso de Quijano, Pilar 
Morales, Isabel Flores y una dama muy 
respetable Nicolita Armenteros viuda de 
Flores, madre ejemplar de la bella y ca-
riñosa Rita. 
Y allí, haciendo derroche de gracias, 
embalsamando el ambiente con sus perfu-
mes y atrayendo con sus encantos y enlo-
queciendo con sus miradas fascinadoras, 
Pedros, Francisca Paula, Virginia Fer-
nández, Teresa M. Valdés y un grupito 
muy interesante formado por Inés Billini, 
María Dolores Díaz, Felipa Sterling y 
Clara Luz Pedroso. 
Otra fiesta es tema de la crónica haba-
nera. 
Esta es, la celebrada el domingo en loa 
terrenos del "Marino". 
AJlí dos aguerridas novenas viéronse 
frente a frente. 
Pero no en esto tuvo toda la importan-
cia que a esa fiesta le da la crónica, no. 
Estuvo en su concurrencia y en la cali-
dad de ella. 
Muy numerosa, y . . . de lo mejor de 
nuestro mundo elegante, si no, vayan los 
nombres de las damas y señoritas que allí 
estaban, y por ello juzguen cuanto de-
cimos. 
Allí, como siempre elegantes, estaban 
Lucrecia Merino de Alfaro, Blanquita G. 
de Hernández, Serafina Ruiloba de Al-
fonso, Esperancita Díaz, Julita Valdés, 
Victoria Suárez, Julia. Aguirre, Pete La-
barrere, Angelita Mesa, Angela Casado y 
Julita Herrera. 
Rita Rodríguez, Angelina Valdés, Car-
Jardines, Estela Pérez, Mercedes 
Castellanos, Antonia María Valdés, Eme-
lina e Isabel Perera, Esperancita Cáma-
ra, Conchita Campos y Luisa Castella-
nos, la timpatiquísima hermana de nues-
tro querido compañero Emilio Castella-
nos. 
No es verdad, que por su concurren-
cia, fué una simpática fiesta? 
Chismes amorosos. 
Ya vuelve nuestro pajarito a traemos 
noticias que nos alegran, aun cuando sa-
bemos que para algunos enamorados les 
son sorprendentes, porque descubrimos 
incógnitas, aun cuando nos proponemos 
darlas con la mayor discreción posibles. 
Son dos, los chismecitos que nuestro 
pajarito nos ha traído. 
Uno es, que ha sido correspondido un 
conocido y muy distiguido joven, asiduo 
visitador los domingos, de nuestro Par-
que Central, apuesto y muy correcto, por 
una graciosa señorita de la Calle de 
Compostela, esquina a Mercaderes; y el 
otro, que han dado por terminadas las 
relaciones, una joven y muy culta ^ seño-
rita, profesora de Instmcción Pública, 
que vive en el barrio de San Nicolás, 
mejor dicho, en la calle de Maloja, y un 
distinguido y culto caballero, viudo, y 
muy conocido en nuestros centros so-
ciales. 
Rectificación. 
Sí, rectificamos, porque somos jus-
tos y nos lo ha suplicado una amiguita 
nuestra, quo "dice" una noticia mal dada: 
la perjudica, toda vez que a un tortolito 
que al su derredor revolotea. 
Esto es: Dijimos que había sido pedi-
da la señorita María Josefa Ramírez, por 
el distinguido joven, cariñoso y amigo 
nuestro, Vicente Gómez, cuando es la se-
ñorita Carmita Valdés, su prometida. 
Al poner la verdad en su lugar, calma-
mos un tanto, la tranquilidad de la en-
cantadora Carmita, que... estaba tris-
te. 
Onomásticos. 
Hoy celebra sus días una dama muy 
respetable y distinguida. 
Nos referimos a la señora Santiaga 
López viuda de Barrote, madre amantí-
sima de nuestro consecuente y culto com-
éstaban Rosa y Alejandrina Brea, Raquel i pañero "Marino" Barrete. 
García, Emilia Reinoso, Matilde Vicente j Que hasta tan distinguida dama llegue 
y Eloísa Pedroso. Esperanza Sánchez, la felicitación sincera del cronista, 
Ana María y Edelmira Marcos t—~J Agustín Bruno 
£ 1 G o z o d e l a B e l l e z a 
Toda mujer será perdonada por la honesta satisfacción que tiene 
para una belleza fresca y sana. E n vez de considerarla como una mera 
vanidad, ella debería ser cultivada, especialmente la flor natural de la tez. 
Las mujeres que saben apreciar un cutis jóven y de tejido fino lo 
protegen y lo cuidan escrupolosamente. Ellas no usan otra cosa que 
E L J A B Ó N P A L M O L I V E 
Manufacturado de aceites de Palmas y de Olivas, combinados cientí^1 
ficamente para dar los mayores beneficios de las calidades benéficas que 
poseen, Palmolive calma y suaviza. La tez la más sensible se rejuvenece 
por su uso, y conserva los cutis finos y restaura los malos y ásperos. 
Usted lo puede ensayar, con dos otros productos maravillosos 
Palmolive, si acepta nuestra 
Triple Oferta de Muestras 
Gran pastilla de Palmolive, botella de Champú y tubo de Crema, empacadas en 
eajita atractira, le serán enviadas por Henri Le Bienvenu. Amistad 13, Havana, Agente 
de la Casa B. J. Johnson Soap Co. de Milwaukce, Wis., E. U. A., al recibo de cinco 
estampillas de dos centavos. 
B. J . JOHNSON S O A P COMPANY. me 
M I L W A U K E E . WIS.. E . U. A. 
Fábrica en Canadá • 
B. J . Johnson Soap Co.. Ltd.. 255-157 George Si.. Toronto. Ont.. Canadá 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO ANUAL 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
P»— 4m las cenraxaa tabHoada» en el pafs, mareas 
THOPICAL" Sis ra, y ebsenra "EXCELSIOR"} son 
w/k% aslaeiasi as tienen rival, i " 
Ka aaaipstsnsia con las msjsras del mando, obtavio-
raa msdallas da era y diploma» de honor en las gran-
des bpealoianea de Landres, Ereselas jr Munich. 
Son la beMi mis sana y tónica. Témelas como refresco r en tes ranMas 
FUNOACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
De venta en todos los Estableoimientos 
C 2913 
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L A N U E V A S A E A T O G A 
Hacía dos años que no habíamos es-
tado aquí- Después de pasar en Saratoga 
ocho o diez veranos seguidos, dejamos 
de venir, porque los demás lo abando-
naban. 
Las aguas minerales, que hacían cu-
ras milagrosas, y que desde un siglo fue-
ron imán bastante poderoso para atraer 
a millares de enfermos en busca de sa-
lud, y detrás de estos a millares de tem-
por'adistas en busca de alegría, habían 
perdido su virtud y su prestigio. 
Una compañía industrial, apoderándose 
de la mayor parte de los manantiales, 
jos había explotado inicuamente, extra-
vendo de ellos en fabulosas cantidades el 
gas carbónico que les daba vida, dejan-
do las aguas inermes y secando las fuen-
tes naturales. 
Se corrió pronto la voz y sonó lo que 
parecía ser la hora final de la próspera 
^aratoga. 
No le valieron las bellezas de sus loza-
nos parques, ni el plácido encanto de sus 
anchas avenidas bordadas con olmos se-
culares cuyas cimas alcanzan las nubes, 
ni la magnificencia de sus hoteles palacia-
venían, en los buenos tiempos, a formar I taurarlas, las aguas han recobrado tod» 
parte de la multitud elegante. su prístina fuerza y pureza. 
Pero al empobrecimiento de las aguas E l municipio, asociándose a la acción 
se agregó la abolición del deporte caba- ! concertada de los residentes de Saratoga, 
llar y la clausura de la casa de juego por j ba comprado el famoso club de Canfield ¡ 
orden de la legislatura. cpn sus colecciones y sus jardines, convir-
El gobernador Hughes, al tomar pose- I tiélldolo en Casino, donde se reúne 1» 
sion en Albany, así lo decretó. 
Durante cuatro años, lo que había sido 
el primer Spa americano, languideció de-
sierto. 
La mitad de sus habitantes abandona-
ron a Saratoga, después de arruinarse; 
los dueños de hoteles quebraron, la pro-
gente distinguida (Saratoga siempre con-
servó su colonia veraniega de los aris-
tocráticos cottages) donde se baila, se 
cena, se toma el té; donde hay billar y 
tennis y bolos, pero donde no se permiten 
juegos más peligrosos que el ajedrez y 
el bridge. 
E l año pasado, después de prolongada piedad bajó lastimosamente. Varios de „i0„1>„„„ , 
los grandes hoteles, el Congress Hall, el ?r%U3a'TTSf a*r\0 dAe ™eJ0 e\^l^ 
Kensington, el Clarendon, el Windsor,! ^Gr*í ^T'- T** PUe?en n 
fueron arrasádos por sus ¿ropietaríos p £ £ huesPed.es'/ « j f yeT&^'^' 
i j? i. 4. -v - J0 prestigiosa administración, va llenan-
^ZJatT 6 COntribUC10neS i dose contente importante. 
municipales E1 y ^ t * States," aún en los días 
Mas los intereses invertidos en Sara-^ciagos siempre in'antuvo firmc su pabe 
toga eran demasiado considerables para 
permitir que se hundiesen así sin un es-
fuerzo por salvarlos. 
Los ciudadanos más importantes y los 
capitalistas principales se reunieron pa-
Salón de baile en el Casino de Gan field-Park. 
les, ni el lujo de sus villas, ni la poesía ra tomar cartas en el asunto y resca-
de su lago. 
Los afamados manantiales, desangra-
dos, habían perdido su vitalidad y su 
fuerza curativa, llevándose el alma de Sa-
ratoga. 
Así, por lo menos, se dijo y se creyó. 
Añádase a todo esto, otro motivo que 
contribuyó a la decadencia del lugar: la 
ausencia de las carreras de caballos y la 
prohibición del juego. 
Como casi todas las estaciones de agua, 
Saratoga había sido un punto divertido. 
La afluencia del contingente fastuoso ha-
bía traído consigo su cohorte de place-
res y de lujos. 
Los ricachos más espléndidos manda-
ban aquí sus cuadras de precio; los ca-
ballos más afamados se disputaban los 
premios de su fiesta, y las apuestas for-
midables que se hacían acrecentaban el 
entusiasmo por el hípico deporte. 
Además del río de oro que corría, en las 
carreras, existía en el corazón del pueblo 
un club dirigido por el notario Canfield 
donde se jugaba de una manera desenfre-
nada, donde la ruleta, el monte y el bac-
carat traían en su flujo y reflujo la for-
tuna o la ruina con fulminante rapidez. 
Era el Monte Cario de América, 
El club de Canfield, por lo demás, era 
una casa regiamente puesta, llena de ob-
jetos de arte, rodeada de maravilloso^ 
jardines: uno de ellos, el jardín italia-
na, con su cañada silvestre poblada con 
faunos y sátiros de mármol, con su clá-
sico reloj de sol y su artística fuente don-
de dos tritones se echan chorros de agua 
por las conchas marinas en que soplan, 
es digno de figurar en Versailles o en 
Roma. 
A beber las aguas en el parque de 
Congress por la mañana, presenciar las 
carreras al medio día, pasear en esplén-
didos trenes por el camino del lago por la 
tarde, oír los conciertos en los salones de 
los grandes hoteles por la noche, bailar o 
rematar la velada con una cena en el 
suntuoso club donde se jugaba con locu-
ra, era el programa de la juventud do-
rada que acudía en masa a Saratoga du-
rante la segunda mitd del siglo XIX. 
Los cubanos favorecían el lugar, y no 
se ha perdido aquí aún el recuerdo de 
la belleza de las mujeres y de la es 
tar a la que tanto tiempo había sido la 
reina de los balnearios. 
La junta de propietarios consiguió que 
el Estado de Nueva York comprase los 
manantiales, desalojando la nefanda com-
pañía explotadora, y los pusiese bajo la 
jurisdicción del gobierno. 
Así ha sido. 
Hace dos años que las fuentes perte-
necen al Estado, El tráfico criminal del 
ácido carbónico ha sido abolido. Los ma-
nantiales han descansado y recuperado 
sus fuerzas. E l Congress, que estaban 
echando a perder las infiltraciones noci-
vas, ha sido aislado y purificado. 
Las otras aguas—algunas de las cua-
llón; casi tan gr nde como l gigantes-
co hotel vecino, ha sido sie pre el pa-
radero de los fieles que fueron constantes 
a Saratoga contra viento y marea. 
En el "Everett House," cuartel mayor 
de los cubanos, todo está igual, salvo que 
se ha remozado algo para seguir con los 
tiempos. Aquí los recuerdos me asedian, 
y no puedo menos que repoblar los porta-
les y las salas con los amigos que se reu-
nían aquí año tras año. 
Veo en espíritu al que fué tanto tiem-
po el alma del lugar, er jovial y bonda-
doso doctor Miranda, y a su hija Angeli-
na, niña primero y luego novia de Gon-
zalo de Quesada; y recuerdo a éste en 
sus mocedades, cuando los formidables 
bigotes que hoy caracterizan sus fisono-
mía apenas despuntaban. 
Aquí también veraneó el doctor Lande-
ta. Me parece verlo tomando a sorbos 
el agua de Congress que lo restauró a la 
salud cuando habían fracasado los pla-
nes de insignes médicos europeos. Veo, 
con los ojos de la mente, a los Govín, a 
los Ponce de León; a Sarrachaga, que de-
rramaba sobre todo el hotel la sal de sus 
chistosas ocurrencias; a otro fiel, al doc-
tor González Curquejo, saratoguiano 
agradecido; a un desfile de mujeres her-
mosas: a María Calvo, a Blanca Broch, 
botón de rosa que apenas abría sus de-
/ícados pétalos,, a las Del Monte, las Ca-
brera, Tas García Montes—toda una ga-
lería de caras bellas. 
Saratoga me ha parecido ahora, me-
nos bullicioso, pero más encantador que 
nunca. Bien es verdad que la tempora-
da no está aún en su apogeo. No se 
anima verdaderamente hasta Agosto, 
cuando empiezan las carreras. Este año 
prometen ser extraordinarias, y están en 
lista, según me dicen los inteligentes en 
la materia, caballos en cantidad y cali-
dad sin precedente. 
Todo promete una verdadera resurrec-
ción de su antigüe^ esplendor. 
Ayer presencié la inauguración del mo-
numento erigido, frente al "Grand Union," 
en memoria de Spencer Trask, y no pue-
do menos que citar una frase que pro-
Fuente en Village-Park, en los manantiales de Saratoga, Estados Unidos. 
les, según se susurraba, habían sido adul-
teradas—están bajo el control de la comi-
sión oficial, y restringido su consumo 
nunció en su magistral discurso el Go-
bernador del Estado de New York, Hon. 
Martin Glynn: "Ponce de León y los 
Fotografía Colominas, 
Una figurita más del inolvidable Minuet bailado en la mansión presidencial. 
Y de las más simpáticas, más elegantes, entre aquella legión infantil que 
dejó escrito el recuerdo de la suntuosa fiesta en páginas de oro, 
Regino Truffin. 
Un apuesto, galante y correcto joven cito que parece haber heredado, en vida, 
los títulos de distinción, bondad y simpatía que hacen de su señor padre, el ca-
ballero bien querido y sin tacha, una de las personalidades más salientes de la 
alta sociedad habanera. i 
El ejemplo parece inculcado. j 
Aun a Ja temprada edad de Reginito se advierten las huellas del amantísimo 
padre». 
Es lo que él, decidor, cumplidor, amable, con todo el reflejo de su simpatía 
cautivadora, ^ 
Y es, como él, un elegido de la Felicidad. 
Todo Je sonríe. ¡ 
Ausente en estos momentos, disfrutando de las alegrías de la temporada de 
Liberty, hasta él va con estas líneas el saludo cariñoso de quien las escribe. 
Y que e s j i n amigo que lo quiere y hace votos por su dicha para lo futuro. 
Ya que en presente todo lo tiene. 
V e r s o s s e s u c i i ® 
En las faldas azulosas 
de las más lejanas sierras, 
cual un rebaño de ensueño 
se desperezan las nieblas. 
Por la hondonado, a la lumbre 
de un crepúsculo violeta, 
pasa tocando el gaite'ro 
aires de dulce tristeza, 
jPobre muchacho! Con una 
campesina sencilla, 
en tu gaita melancólica 
un dolor llora y se queja. 
^ Tal vez no hayas comprendido 
cómo es amarga ese queja, 
y acaso ignores, gaitero, 
cómo tus notas enferman. 
Quizás, para dar salida 
a no sé qué ansias secretas, 
tocas tu gaita y le infundes 
toda tu alma de poeta. 
Son tan tristes las tonadas 
en el silencio que reina, 
que el paisaje atardecente 
destila amarga tristeza. 
a la luz que apenas arde 
lloran de amor las estrellas, 
solloza trémulo el río 
y el viento gime y ondea, 
A la hondonada han bajado 
en procesiones las nieblas, 
¿ Serán las almas errantes 
del paisoje, esas romeras ? 
Aun resuena a la distancia 
aquel aire de tristeza 
ŷ  acaso ignores, gaitero, 
cómo es su música enferma. 
Edmundo Velásquez 
nantiales, doctor Ferris, asegura que des 
nués de los costosos trabajos practica 
- "cu zrd, u iii ica uc xa puco ô,.0 ^ídorlac v rpq 
plendidez de los hombres de Cuba, que dos en las fuentes paia aislarlas y res 
Hay químicos expertos que cuidan del [ otros conquistadores no hallaron la fuen-
tesoro un tiempo abusado. E l jefe del j te de la juventud eterna porque no lie-
laboratorio central y director de los ma- | garon a Saratoga. Aquí está," 
Blanch Z. de Baralt. 
Saratoga, Julio 14 de 1914. 
F U 
Según noticias, el libro de madame Ma-
rylíe Markovitch titulado "Le Dernier Voi-
le," sigue siendo discutido. Quiere ello 
decir que ha tenido y tiene lectores. 
Entre éstos, y de ello hace ya algunos 
meses, el notable escritor parisiense Ju-
lio Boís se declaraba admirador de la 
afortunada autora, considerando que no 
sólo vale como novelista, sino como "poe-
ta"; y que lo mismo sabe satirizar que 
consigue emocionar. "Dones de la vida, 
preferibles a las frías condiciones de es-
tilo." 
Según parece, (no he leído aun el li-
bro) la jovencita heroína sale del colegio 
sin haber sabido estar en él: sale con 
verdadero afán de ver la vida. 
Se trata de una criatura melancólica, 
risueña, intrépida y reservada al mismo 
tiempo. 
Educóse en un excelente convento de 
monjas. 
Habla de su existencia de educanda 
con cierto pintoresco y tierno respeto; y 
'a través de sus confidencias, de sus_ ex-
pansiones, aparece la futura emancipa-
C O M C I L I A R 
práctico para la mujer de hoy, llamada a 
sostener luchas más difíciles y activas que 
las padecidas por la mujer de ayer, pues-
to que la de hoy necesita "callosidad de 
corazón" si ha de recorrer sin peligro "el 
sendero social." 
Resulta que la heroína de esta novela 
fué mística por sugestión; no supo ad-
quirir en la educación religiosa estabi-
lidad espiritual, esa profunda adhesión a 
los principios directores, que permite do 
minar las pasiones en aras del deber. 
Es decir, que sale desarmada del con-
vento, y reflexiona: "Ahora me hallo 
frente a la vida, sin piedra y sin honda; 
o como el luchador a quien antes de 
colocarlo en la arena hubieran someti-
do a un régimen de carnes blancas y ja-
rabes, en vez de darle lo necesario pa-
ra fortalecer sus músculos, sus nervios. 
Pregunta Bois: 
¿Qué será de nuestras pobres jóvenes, 
después de ía dispersión de sus educado-
ras congregantes? 
En sentir del ilustre literato, hay que 
agradecer a Marylie Markovith que nos 
da, , . Y entonces pierde ese poesía de ¡haya informado con igual sutileza que 
la Santa Casa, embalsamada de incíen- i exactitud respecto de las condiciones de 
so... "Poesía que la escuela láica no dará | carácter de tantas criaturas inquietas, 
nunca," dice Rois, trastornadas, como por ahí vemos, y que 
Pero la autora entiende que esa poesía | tanta semejanza tienen con su monísimo 
es perjudicial, porque no lleva a nada | personaje; pero fuera preferible, ya que 
indica el mal, señalar el remedio e ilu-¡ 
minar ese crepúsculo,.. 
~~¿Han visto ustedes—segué pregun-
tando el escritor—en los jardines botáni-' 
eos las garzas siempre con una pierna 
doblada, símbolo de la incertidumbre ? De 
ellas hay que acordarse, considerando la 
situación de una jovencita así ante el mis-
terio del porvenir... Y a las garzas hay 
que preferir las golondrinas... Estas 
emigran, pero van hacia el sol, hacia la 
primavera,,, 
La desorientada que Marylie presenta 
es, a juicio también de Bois, de esas mu-
jeres que sólo triunfan sostenidas por el 
orgullo, el llamado "saludable orgullo," 
muy útil a aquellas a quienes las creen-
cias religiosas detienen poco y sostienen 
menos; orgullo que, reducido a sus pro-
pias fuerzas, hace de la mujer una su-
blevada, una desesperada, una desgracia-
da escéptica. 
Y esto, que hasta el hombre de más 
empedernido corazón soporta difícilmente, 
la mujer, nacida para ser Deber y Ternu-
ra, no es posible que lo sobrelleve; ha 
de vivir convencida de que por encima 
de los humanos sollozos se cierne, hasta 
cuando la niegan, una Piedad divina que 
se nos revela, que sentimos en lo más ín-
timo de nuestro ser a raíz de todo si-
lencioso sacrificio. 
Opina Bois que si el amor antiguo era 
ciego, el moderno ha de saber cerrar los 
ojos; y que el feminismo debe aliarse al 
amor, pudiéndose conciliar en la mujer 
moderna, como en la de otros tiempos, 
la dicha de llevar la frente erguida an-
te las debilidades y bajezas de la huma-
nidad y el contento de poseer un corazón 
tierno y ávido de sentimientos poderosos, 
que son sus propios y naturales dones, 
para consagrarlo a cuanto es noble y ele-
vado. 
Vengan, ¿por qué no? perfumes como 
Ideal, Supreme, Shypre, Pampres d'Or, 
Jardín de Versailles, y tantos otros no 
menos exquisitos, para el baño y el apo-
sento, para las almohadas y los almoha-
dones, para trajes y sombreros; en fin, 
para las galas todas de vestir y presu-
mir, que perfumes quiere y requiere la 
existencia. Ellos traen mucha ilusión, que 
ella, la vida, pide y ha menester; pero 
no olvidéis nunca, jovencitas, el olor a in-
cienso, , , 
Olor que, al embalsamar en la infan-
cia vuestras oraciones, debió también per-
fumar vuestras almas para siempre. 
Salomé Núñez y Topete. 
E n t é r e s e de l a b a r a t u r a y 
e f i c a c i a de l o s a n u n c i o s e c o -
n ó m i c o s q u e se p u b l i c a n e n e l 
* ' D i a r i o de l a M a r i n a , " y e s 
s e g u r o q u e u s t e d a n u n c i a r á * 
S e r e c i b e n h a s t a l a s 10 d e l a . 
n o c h e , s i n r e c a r g o d e p r e c i o . 
F O L L E T I N 2 7 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
^alta, que anda por los suelos en estos 
días de holgorio. 
—No, pues por más que digas, los bul-
tes salir ahora por esa puerta falsa, al-
macén de telarañas y guarida de mur-
ciélagos? 
—¿ De murciélagos ? 
—Sí, hombre, sí; ¡parece que tú tam-
bién te paras! 
—Animaluchos son éstos ¡voto a cri-
bas! que no me hacen maldita la gracia. 
lencia al oír nombrar a Raquel; el de 
Blanca, al escuchar el nombre de la Con-
desa-
Animáronse al ver la felicidad con que 
escaparon del primer tropiezo; y, afir-
mándose cada vez más en seguir la direc-
ción que habían tomado, se encaminaron 
resueltamente a lo largo del corredor, y 
Desde que esa bruja judía, que Dios mal- ¡ sin saber cómo, se hallaron en un claus 
diga, se convierte todas las noches en I tro colgado de tapices, 
uno de esos pajarracos,.. Esta «ircunstancia, y la de sentir más 
—iTate tate! ¿Conque tú también te próximo el bullicio, les hizo conocer que 
uerdas 'de la bruja Raquel? ^ se hallaban en la parte del alcázar 
destinada al festín, y a lo que era de 
presumir, no lejos de la puerta princi-
cando semejantes pensamientos, sintió la 
Princesa una sacudida algo más brus-
ca que la que ella había dado al Capi-
tán pocos minutos antes, 
—¿Qué es eso? 
—Nada, contestó Jimeno, 
—¿Qué pasa?—repitió Blanca. 
—Dejadme, ni la he visto jamás, y es 
mí hermana. 
—¡No! ¡No es vuestra hermana! ¡Es 
vuestro verdugo! ¡Es un tigre sediento 
de vuestra sangre! 
—¡Ay! ¡Nos han mecido en una mis-
ronda escrupulosa por todo el alcázar^ 
principiando desde aquí 
—¿Solos? 
—Solos, ¡voto a Barrabás! Para una ! 
monja y para un diablo, yo me basto y ¡ 
me sobro, 
—Sin embargo ,ese diablo ha tenido quo 
habérselas con toda una legión, y ya sa-
béis la cuenta que ha dado de ella. Más 
acuerdas 
—Pues, qué, ¿ t ú . . , ? 
—Mira, apenas he visto aquellos bul-
tos allí están, y allí se mueven, por mas \ tog y aqUellos relumbrones, se me ha 
señas. I puesto en el magín que no debe andar 
— Y aunque así sea—respondió Fermín | ^ . esa mujer endemoniada,,. zo m dificultad alguna, 
al medroso,—¿qué tiene de extraño que | _ • silencio, Juan, silencio! Por aquí sel Era llegado el momento critico de sa 
veamos bultos en estos parajes, cuando i 
ma cuna!—repuso Blanca con tierno acen-
Jimcno tampoco le'respondíó; pero em-I ^ Pegando su frente contra el tapiz, 
pujándola menos que suavemente, la hi- | .Aunque por la abertura de una y otra . 
zo ocultarse detrás de las colgaduras y Píeza podían pasar libremente los rayos avisado me parece buscar a los caballe 
en el hueco de una ventana, en medio de visuales, la Princesa apenas logró satis- ros de nuestra confianza que han vue<-
la cual se reunían por fortuna suya dos tacer su tierno afán,, porque las lágri- te de vuestra inútil expedición, v puesto 
tapices. mas cuajándose en los ojos, enturbiaron * que son en bastante número, diVidimos 
-Pero, ¿qué sucede. Dios mío?—tomó su vista. en dos pelotones para dar entonces con 
^ T ^ ' d ^ l T ^ . l a ^ d d ' ^ i í h P i n t a r aturdida doña Blanca, I D £ ? & n ^ l ^ 
de la Condesa, pensaba salir sin tropie- , - ¡ Silencio !-dijo el m h ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 2! J ? ? . y « f e ^ j ! ^ ? e* . ~ i Ko la i 
7.0 ni HifimltaH sltnmj.. " » «W^a de la visera en el oído de la s,us prazos. 
está la casa de gente de revienta? 
—Cierto que nada tiene de particular. 
—Mira, los bultos han desaparecido. 
—Así me lo creo, 
—Y, sin embargo, te paras, 
—Confieso que tengo los pies como de 
plomo. 
—Pero ¿en qué consiste? 
—¡Hum! 
—¡Diantre! No me vengas con aspa-
vientos, porque.,. 
^ P o r í i e ^ e irás metiendo tanto míe- i Matusalén, y con más ribetes de bruja que 
do como el que tienes sobre tu alma; y: de santa 
S reSr SÍ/¿m0S I c á S " " ^ ^ ^ O t o o T Í T Ú también mal cristiano! 
^ V e S S * ! ' I ¿ 3 ? S < « a los só- —A Dios una vela, y al Diablo dos 
un ei encargu. i J . ^ fugitivos habían escuchado con so-
UMfaisr " e S r r l m d" Plantón Ppara bresalto S munnullo d. e.tas pláticas, y 
impedir el paso al mismo novio, al m 
mo Príncipe en persona! 
—¡Manías de mujer antojadiza! ¿A 
Quién diablos se le ha de poner en mien-
han escurrido los fantasmas, y es preciso | ber si la armadura del Capitán y los há-
hablar con más comedimiento. bitos de la religiosa, mal encubiertos con 
. pon dónde7 *a caPa "e ^ston, darían que hacer a 
—Por aquí; pero ¡cáspita no vuelvas la i los transeúntes. Afortunadamente, los 
cabeza: pasemos de largó. 
—¿Por qué toses? 
¡Qué sé yo! Viene un airecillo co-
lado... , , ^ , 
—Caprichos son estos de la Condesa 
asaz extravagantes: lo mismo que el te-
ner tanta amistad, y tanto trato, y tanto 
aquel con una judía con más años que 
_ _ . , , ' _ "T i- J_ 
hábitos eran negros, del mismo color 
que la capa; y fuese por esta circuns-
tancia, o porque las gentes con quienes 
comenzaban a tropezar iban de prisa. 
Princesa,—¿ Oís esa voz ? 
—Sí; voz de mujer. 
—Es la Condesa. 
—¡Mi hermana! 
—¡Silencio, por Dios, y serenidad! 
—¡Oh! ¡Somos perdidos! 
!—décíá la Princesa enjugan-
do el raudal de su llanto sin poder con-
tenerlo, , 
—Guardaos de hacerlo, ¡os ahogaría en-
tre ellos! 
—¡Tenéis razón: esos mismos brazos 
han sofocado antes a mi pobre herma-
¡No, no, confianza en Dios!—decía el no! Pero..- no quisiera oír en este mo-
Capitán, apretando con su crispada mano mento semejantes razones! 
la empuñadura de la espada,—¿Véis ese Mientras esto pasaba en el hueco de 
ocupadas en sus negocios y absortas en : pedazo de brocado azul que asoma un po- la ventana, la Condesa departía en el 
sus imaginaciones, ello es que nadie les 
dijo una palabra, ni les dirigió una so-
la mirada. Alentado con tanta fortu-
na, casi quería tentar el Capitán de ha-
cer alguna pregunta para averiguar ha-
co debajo del tapiz? 
—Sí, sí. 
—Es la punta de su manto. 
La Princesa quedó petrificada. 
—¡Jamás! 
—Mucho me temo que, si llegáis a ver-
la ,1a conozcáis por breve tî mno 
—¡Pchs! 
Doña Leonor, al pronunciar esta mter-
locción, se encogió de hombros y frun-
ció las cojas, sonriéndose do una mane-
ra tan espantosa que hizo enmudecer a 
yoron Pierres do Peralta; v, adivinan-
do su gesto por el aconto, sintió el Ca-
Pi'ftn correr fuego por aua venas, y la 
-Cond«tóbleTdecía._no pnado creer t e n - a ^ j S ' S a S T S / S H t 
Sin embargo, un memento deSpuéS. fne- I n o ^ m ™ X ^ u T ^ ^ l ' f & S í t ^ f «*>«* " ^ ™ 
da dónde caía la puerta del alcázar; pero ' se curiosidad femenil, o fuerza de la ¡ no dejar piedra por mover, ¡Qh ¡Sería de nieve nul)le£;e abarcado una pella 
no se atrevió por no infundir sospechas,; sangre, doña Blanca quiso apartar un po- ] mi ruina, sería mi perdición tamaña des- i^p' •• I 
y determinó seguir a la primera pareja, 1 co las colgaduras y aplicar la vista. ventura, y no puedo, no quiero consentir I i p S S L i o., ^ -
embozada en sus abrigos, que se retí-i —¿Qué hacéis?—preguntó Jimeno con en olla! » guarao silencio, 
rase del sarao para su posada, seguro de ' terror, asiéndola del brazo. —Hacéis bien, y obraríais nieior en t'» .I^mona; /•'2fn* ni.ia; ¡Vuelve en 
is-I de'algunos trozos de la conversación vi-¡ que tomaría el camino más recto hacia! —¡Ah! Dejadme: voy a conocer a mi i prohibir que salga ni una mosca del caá- S¿n |S mi0" 0S mi'0' en qué oca" 
níeron a deducir que por lo menos ins- la puerta el que menos sospechas debía hermana. tillo. • on..^! 
piraban tanto miedo como el que tenían, j infundir. —Pero una imprudencia tal os pued3 —¡Oh! Eso ya está mandado 'mi 1 a p?r. D,10s' esa ventana, 
El corazón de Jimeno latía con vio-1 Cuando en voz baja se estaban comuni-1 costar la vida. | —Pues bien, "emprendamos ahora una 1 la PrT 0 mo^^^~dI;,0 con débil vt,z 
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Noticias y Carteles 
PAYRET.—Véase el programa de la ex-
traordinaria función que a beneficio de sus 
fondos sociales ha organizado la "Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Galicia , 
función que llevará gran concurrencia al 
teatro, como ocurre todos los años en esta 
señalada fecha. 
Primera parte, a las ocho en punto: 
"Gigantes y Cabezudos". 
Segunda parte-: 
1. —"Alborada", ejecutada por la banda 
de la sociedad de instrucción "Monterroso, 
Antas y Balas de Rey", compuesta de pro-
fesores gallegos y dirigida por el maestro 
Sr. Antonio Rojo. , 
2. "A Pelengrina", poesía humorística, 
en gallego, leída por su autor, Ramón Ar-
mada Teijeiro, académico de número de la 
Real Academia Gallega. . 
3. —"La. Reina del Cortijo", canción in-
terpretada por la señorita Carmen Tomás, 
acompañada por la orquesta. 
4. "A. Feira", poesía humorística del 
poeta Alberto García Ferreiro, recitada en 
carácter por el señor Nan de Allariz. 
5. —"Lonxe d'aterriña", melodía gallega, 
cantada por la señora Carmen Ramírez y 
acompañada por la orquesta.—Montes. 
6. —Final del primer seto de la zarzuela 
de Camprodón y el maestro Arrieta, deno-
minada "Marina", desempeñada por la se-
ñora Carmen Ramírez y los señores Simón 
figurando en esta compañía el galán có-
mico Manuel Bandera. 
Cuenta la compañía con decorado pro-
pio y utilería adecuada para la presenta-
ción del espectáculo. 
Se pondrán en escena los "guiñoles" 
"[La garra!" y "La sonámbula", y maña-
na el melodrama policiaco "Blanco y ne-
gro o el detective de hierro." 
Precios populares. 
MARTI.—Esta noche se celebra la fun-
ción a beneficio del conocido Capalleja. 
En las tandas primera y segunda se 
pondrá en escena la zarzuela en tres ac-
tos "La Cara de Dios." 
En la tercera tanda irá a la escena "Pa-
rr, casa de los padres." 
Ambas obras serán interpretadas por la 
Compañía que dirige Manuel Vázquez. 
La última tanda terminará con los si-
guientes números: 
1. Varietés por la niña Estelita Quinta-
na. 
2. Dúo Cruz y Cruz. 
3. Terceto Oriental, dirigido por Figa-
rola. 
4. Dúo "El Galleguito y Vilche." 
5. Dúo Floro y Miguel. 
6. Cuarteto Nano, en el cual tomará 
parte el beneficiado. 
efectuándose el primer escrutinio del 
certamen de niñas. 
Unico l e g í t i m o 
AZCUE (antes Casino).—En este pi-
caro mundo ocurren muy peregrinas co-
sas y es harto frecuente el caso de quien 
. no sabe hasta dónde llegan sus fuerzas. 
Galián y Arozamena, de la compañía del | Es naturai que a ios que tal sucede se 
teatro "Martí." vean en ocasiones metidos en atolladeros 
Maestro director y concertador: D. Ko 
gelio Rodríguez. 
Tercera parte: 
Estreno por la compañía del teatro 
"Martí" de la zarzuela de costumbres ga-
llegas, en un acto y tres cuadros, origi-
nal de Alfredo Nan de Allariz, con músi-
ca de los señores Seveviano Soutullo, Ri-
cardo Fortes y Nan de Allariz, titulada 
"Os Zocos de Maripepa." 
Nota.—Esta obra es ampliación y arre-
glo, en castellano, del boceto gallego que 
tenía por título "O Zoqueiro de Vilamoa". 
La música es original, el número lo. (ba-
rítono y coro) del señor Soutullo; el nú-
mero 2 (canción de tiple) y el número 3 
(dúo de tiple y barítono) del señor Nan 
de Allariz; el número -1 (coro seguido de 
dúo de tiple y barítono) del señor Fortes, 
y el número 5 (Riveirana) señor Allariz. 
POLITEAMA.—Un éxito sin preceden-
ks ha sido alcanzado anoche por la ci-
nematografía italiana y por Santos y Ar-
tigas en el teatro Politeama, con motivo 
de la exhibición de la colosal obra de la 
Filma Artística Gloria "Agripina y Ne-
rón". 
Muy justificados a nuestro juicio los 
elogios que la prensa de Europa dedicó a 
esa monumental reconstrucción artística. 
"Agripina y Nerón" es sin duda alguna 
la más bella obra que ha producido la ci-
nematografía. En la pantalla del Politea-
ma vimos anoche a la Roma de la deca-
dencia, con todas sus grandezas y malda-
des, con todos sus heroísmos y cruelda-
des. La cinematografía no ha conseguido 
confeccionar nada más bello que las esce-
nas de circo tomadas en el anfiteatro de 
Verona, ni nada más conmovedor que los 
sacrificios. de los cristianos, ni nada más 
artísticamente sugestivo que las escenas 
de las carreras, ni nada, en fin, más in-
teresante que los miles de momentos cul-
minantes de esa soberbia obra de la Film 
Artística Gloria, que gracias a Santos y 
Artigas ha podido admirar el público. 
"Agripina y Nerón" se reprisa esta no-
che. 
VAUDEVILLE.—Hoy debutará en el 
teatro chico del Politeama la compañía 
del "Guignol policiaco". Figura al frente 
de la compañía la primera actriz María 
Eloísa Ossorio. La dirección escénica está 
a cargo del conocido actor José M. Béjar, 
de difícil salida. 
Así ocurre que compañífs modestas, 
que no debieran salir nunca de esas obri-
tas llamadas de cuadro, se atreven con 
obras de gran espectáculo, obteniendo 
como es de suponer resultados desdicha-
dísimos. Y los tales artistas, soberbios 
casi siempre, se indignan y encocoran 
porque la crítica imparcial señale algu-
nos de los defectos en que incurrieron. Y 
decimos algunos porque señalarlos todos 
sería el cuento de nunca acabar. 
Por eso aconsejamos a la compañía de 
Azcue que mida sus fuerzas y que no se 
salga del límite que estas le señalen. 
De ese modo el público, que sabe a qué 
atenerse, se lo agradecerá y todos sal-
drán ganando: espectadores, artistas y 
empresa. 
La función para esta noche se compo-
ne de tres tandas. 
En la primera se pondrá en escena el 
bonito cuento militar "La alegría del ba-
tallón". 
En la segunda "Las bribonas", y en la 
tercera "Calderón". 
Mañana, domingo, gran matine*, ' 
C r ó n i c a i t e l i g i o s a 
DIA 25 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Preciosf-
sima Sangre de N. S. Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
I está de manifiesto en San Felipe. 
Santiago el Mayor, apóstol y mártir. 
| Santos Cucufate y Teodomiro, mártires' 
santa Valentina, virgen y mártir. 
Santa Valentina, virgen y mártir. Rei-
nando el emperador Maximíano, existía en 
la Tebaida un crecido número de virtuosos 
cristianos, que por ser fieles a Jesucristo 
soportaban la terrible condena de traba-
jos forzados y públicos. E l prefecto Fir-
miliano, dotado de un espíritu cruel y 
perseguidor llamó a su tribunal a noventa 
y siete discípulos de Jesucristo, y después 
de interrogarlos y emplear las amenazas 
más horrorosas, los mandó atormentar 
bárbaramente, haciéndoles conducir des-
pués a las ruinas del monte Líbano. Otros 
muchos cristianos de la Palestina, sufrie-
ron también la exacerbada cólera de Fir-
miliano, que se ensañaba cruelmente con-
tra todo el que llevaba d nombre cristia-
no. Unos humildes y entusiastas fieles, 
que se congregaban en Gaza, al escuchar 
la piadosa lectura de los libros santos, fue-
ron presos por él, y entre ellos se encon-
traba una candorosa virgen, llamada Va-
lentina, que se hizo señalar por su fervor, 
su virtud y su fortaleza. «El bárbaro Fir-
miliano la amenazó; y nuestra Santa, llena I 
de valor, le reprendió su pex*versidad. En-
tcnces el prefecto mandó la azotasen y 
después fué aricada al fuego, volando al 
cielo adornada con la corona de los már-
tires, el día 25 de Julio del año 308. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María. Día 2o. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de Belén, en su 
iglesia. 
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ALHAMBRA.— Anoche hubo un es-
treno . 
Y fué un nuevo acontecimiento tea-
tral y un éxito monetario. 
"Los efectos del divorcio", que así se 
titula la obra, gustó mucho y fué muy 
aplaudida. 
Todos los artistas se distinguieron en 
su desempeño. 
Esta noche se repite en la primera 
tanda. 
En la segunda se pondrá "Una rumba 
en Boloña". 
Y en la tercera, "Sorprendido infra-
ganti". 
Mañana, a las dos de la tarde, gran 
matinée. 
CINE ROYAL (Infanta y San Rafael. 
— " E l canto del cisne" en ocho partes, y 
"Secreto del violinista", también en ocho 
partes, son las películas que esta noche 
se proyectarán en la célebre pantalla lu-
mínica que aún desconocen algunos y que 
debieran conocer para que dieran fe y se 
convencieran de que no hay en la Habana 
proyección más clara y fija. 
Mañana, en matinée, "La lucha por la 
vida", en 20 partes, y regalos a los niños. 
Judicia 
DOCTOR JUAN SOUSA Y GARCIA. 
Juez Municipal Suplente del Este. 
Hace saber: Que en los autos del 
juicio verbal número 3,860 del año 
1913, establecido en este Juzgado por 
Alfredo Vázquez y González, contra 
Francisco J. Otamendi, en cobro de 
$270 oro, se ha dispuesto sacar a pú-
blica subasta, por término de ocho 
días, los bienes embargados en dicho 
juicio, o sea una ni*ila de siete cuartas 
y cinco dedos de alzada, criolla, con 
las iniciales S. J. O., que se encuentra 
en el domicilio del doctor Oscar Hort-
mann. Calzada del Cerro, núm. 605, 
y que ha sido tasada en la suma de 
doscientos sesenta y cinco pesos oro' 
español; advirtiéndose a los licitado-
res que para tomar parte en la subas-
ta deberán depositar' previamente en 
la mesa del Juzgado o en Estableci-
miento público de los destinados al 
efecto una cantidad igual, por lo me-
nos, al diez por ciento de la que sir-
ve de tipo para el remate, y que no 
se admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios del avalúo; para 
cuyo acto de remate se ha señalado 
el día cinco del entrante Agosto, a las 
diez de la mañana, en la sala de Au-
diencia de este Juzgado, Lamparilla, 
setenta y cuatro, altos. 
Y para su publicación en un perió-
dico diarlo de esta Ciudad, se extiende 
el presente en la Habana, a diez y 
ocho de Julio de mil novecientos ca-
torce. 
Juan Sousa García. 
Ante mí: 
Fernando Rodríguez. 
10097 25 M. 
B a n c o [ s p a n o l d e l a I s l a d e C i f a 
B a l a n c e g e n e r a l , J u l i o 3 0 , 1 9 1 4 
O r o E s p a ñ o l 
ACTIVO 
CAJA: 
Efectivo $ 7,195,297-89 
Bancos y Banqueros 3,437,881-67 
Remesas en Tránsito 1,519,678-45 
OBLIGACIONES Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EMPRESTITO D E L AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
DIVERSAS CUENTAS 
PROPIEDADES E INMUEBLES 
MOBILIARIO 












CAPITAL w . 
Reserva 
* Ganancias y Pérdidas. 
DEPOSITOS 











• A deducir $254,400 dividendo semestral pagadero el 16 de Julio de 1914. 
Fmnado: P. DE LA T T . a m j ^ 
Sub-Directer. 
Firmado: MANUEL A SUAREZ, 
Presidente p. b. 
Firmado: A. ROCA, 
Contador. 
Firmado: ARMANDO GODO Y, 
Vice-Presidente. 
Los depósitos «a «1 de diciembre de 1913 ascendieron a $20.494.367-05. 
PROFESIONES 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
INGENIERO CIVUj 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, ^9. TELEFONO A-6358 
9066 5 a. 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y Proyec tos— 
O f i c i n a , A g u i l a , 71 
C 3172 30-21-J1. 
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A b o y a d o s y M o r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
EASTOK AlOIISO BETAIÍC0II2T 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 8 
TELEFONO A-7999 
J O S E R O S A D O A Y B A R 
I S I D O R O G O R Z O y P R I N C I P E 
ABOGADO? 
Consulado, 47. Teléfono A-4193. 
9341 9-a 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 11. H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
2985 Jl.-l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Pelayo García y Santiayo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, ntlm. 63, altos—Teléf. A-5158 
de 8 a 11 a. m. 7 de 1» 5 p. m. 
2990 Jl.-l 
H l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
DR, SONVILLE 
•: Orilla general:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
-:Sin loa peligro» del 606:-
G A B I N E T E ELECTRICO 
-í S. Lázaro y Campanario de 3 á 5 
U 7 4 Tcdado. 
10,026 20-a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía ea general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Cacnpanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3013 j i . - i 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
onsnltas de 2 a 4.—Tel. a-1726. 
10,003 20-a 
Dr. G a l v a z G u í l i a m 
Especialista ea sífilis, hamiai, ira-
potencia y eiterilidid. HLabiia, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial pa a í o j pobres: de 5 y medra a í 
C 2884 .71-1 
Doctor H, Aivarez Srtis 
Enfermid lies d? ta (lirganti. Va-
riz y .)í I w. Co isultas: de 1 a J. (Jonsa-
lado, nlulero i 14. % 
3006 Jl.-l 
B o c i o ? H . M í o S e r r a 
Médico Cirujano 
del Csilro Aslünanoy ¡Ibí OisiaisariD Tanrn 
C o n s u l t a d s 1 a 3 . A g u i l a 9 ^ 
T e l é f o n o A . 3 S 1 3 
3011 Jl.-l 
Dr. Claudio B i s l e r r e c f i e a 
Alumno de las Escuelas de Paria y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12, 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
D R . R O B E L Í N 
Piel, Sftiils, Sangre. 
Ouración rápida por elstenaa moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, número 8 1 
Teléfono A-13S2 
2991 JL-1 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, Impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3123 Jl-19 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por ' 
la inyección del 606. Teléf. A-5443. 
De 10 a 3. Je'.tls María nüm. 33 
2986 Jl.-l 
D r . 6 . M e g o 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 p. ra. Cira-ga. Especialista en Vías L rinariai de Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
2994 Jl.-l 
D O C T O R M . D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 12a 3 Carlos iII 8 B 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 606. Neosalvasán, 814 
C S128 26-J1-16 
D » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
medicina general. Consultas de 12 a 3 
A costa, n ú m . 29 , altos. 
2992 Jl.-l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a a, 
Empedrado, número 19. 
3004 Jl.-l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Mélico de la Casa de Bsneficen-
cia y Miternidad. Especialista en 
las enfermadades délos niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 105^—Teléfono A-8090. 
2999 JL-1 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada rlñón: Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, "de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3014 Jl.-l 
Sanatorio del Doctor M a M 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuiación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F-3574 
3000 J1.-1 
Doctor Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nírvioias, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Coasaltas: le 12 i 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Teléf. A-Ó413 
3003 Ji.-i 
D r . R . C h o m a t 
Trsta ri'ento espacia! de Sífilis y enfar 
madades venéreas, Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 1 2 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-l 340 
2995 Jl.-l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e TnteUinos Exclusivi-
mante. Gonultas de 7^ a 9!'3 a. m. y 
de 1 a 3 p. m — L \ M ' \R.ÍLL.\, 71. 
Teléfono A-3582 
3012 Jl.-l 
m m m i i m \ \ 
Catslrático de la Escuela da VI;i¡cíni 
Traíiadalo a Trocadsronám. 19) 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3001 Jl.-l 
C U N O S E l E C T R O - D f N T A l E S Y M E D I C A L 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' f t a i l l y , 
:on número suficiente de profesores para < 
5 6 
Cuentan co  que el púb'ico NO 
TENGA QUE fc-SPERAR, y con .os aparatos necesarios para realizar laa 
operaciones por la noche.—f xtracc ones y Operación es, absolutamente 
sin dolor. 
bxtraooioneSi ihesdp., 
I .impie/as. desde 
r'mpnstc .̂ «lesde 
iirificncioti s (L'<flc. 
P R E C I O S = 
v ? ' Dienteo de c pi^a, desde $ 4-00 
•''oronas de oro, desde 4-2i 
j—>3 1 "r:'. -??fione de oro, desde 5-80 
i) n'a uri:":, 12-72 
rlp-d^ p:-7-a. 
3-00 
- > í x . % s n t ; o r o , 
."H^aAJDS Q - nA . : t 
C^usuita»; de 7 a. m a 9. p. jtj —Domingos y días festívus; do 3 a 1 1 p. ni. 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enferme iades de Niños, Señoras v 
Cirugía en general. Consultas de 12 » > 
Cerro, nüm. 519. Teléfono A-3715. 
2997 j ' n 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3169 
C 2835 so.! 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Espeo». 
Usta en Enfermedades do los Oíos * 
de les Ofdos. Galiano 60. 
Telf. A - 4 0 1 1. De 1 1 a 12 y d© 2.4 
Domiollio: F. núm. 1 6, Vedada 
Teléfono F-1170 
2998 JL-i 
IGNACIO B. PUSEBCÜr 
Clru|ano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades ds 
mujeres, partos y cirugía en senersL 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres, Empedrado, 5«.—Teléf. A-25M. 
3005 j i . . ! 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-, 
dades del estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la son. 
da no es Impreseindibie. 
3007 JL-1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1.Consultas: del a 3 
Consulado, nüm. 60. Teléfono A-4&44 
Doctor J u a n Pablo García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 16, de 12 a3 
2993 JL-1 
Sanatorio dei Or. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas 7 raen, 
tales.—Se envía un a utomóvtl parr 
transportara! enfermo._Barreto 08, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernas» 
S2, HABANA, de 12 a 8. Teléf. A-8641 
3010 JL-1 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. REINA, nnm. 72, 
entro Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, ' leche, vinos, licores, 
agruas, abonos minerales, materias, 
grrasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3844. 
2988 Jl.-l 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó f l 
Consultas: de 1 a 8, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 6 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
8698 t i JL 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimir 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
Dr. J o s é M. E s t r a v i z y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A BBLASCOAIN 
C8046 30-9jL 
D R . N U Ñ E Z 
CIR.UJAJÍO DENTISTA 
HJl.BS.NA., numero HO 
Espec ia l idad e i 
Polvos dentrlflcos, elixir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A í 
9314 9a 
i iminmiii i i i imiii imimiimiii iniinH"0 
O c u l i s t a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-862i. 
9031 6 
D r . J . M. í 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta 
CONSULTASí DE 11 a 12 Y DE 1 » 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
2984 Jl'1 _ 
Dr. J u a n Santos Fernáni laz 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 T 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
2996 •U--'1 ^ 
Doctor S, Alvarez Goanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Orlos. 
O'Rüilly 80. altos. Teléfono A-2383 
3000 Jl.-l 
S e r v i c i o s d e j a P r e n s a 
: : A s o c i a d a y L a f f a n : : C A B L E G R A M A 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
:: :: r e c t o d e E s p a ñ a :: :: 
uerta a Kingston 
"Continuará la anarquía en 
el interior de Méjico". 
El proces 
I A LLEGADA DE HUERTA 
^ • A KINGSTON 
Kingston, Jamaica, 24. 
Hoy al medio día llegaron, a bordo del 
rrucero alemán "Dresden", el general Vic-
toriano Huerta, Presidente hafeta hace 
ñoco de Méjico, y el Vicepresidente, gene-
ral Aureliano Blanquet, acompañados de 
«js respectivas familias. 
Las autoridades tomaron todas las ne-
cesarias precauciones, con gran desplie-
tue de fuerzas de policía, para que el 
jeserabarco se efectuase sin el menor tro-
^Desembarcaron ambos prohombres a 
las cuatro de la tarde, Huerta vestido de 
blanco y Blanquet de uniforme. 
Fueron inmediatamente conducidos al 
hotel "Myrtlebank", dfmde se hospedan, 
con sus respectivas familias. 
Los graves acontecimientos en que el 
peneral Huerta ha sido la figura central 
v que tanto han preocupado al mundo en-
tero, no parecen haber dejado huella muy 
profunda en el espíritu del ex-presidente, 
a juzgar por su aspecto, más bien alegre 
que apesadumbrado. 
Se resistió el general Huerta a some-
terse a una interviú, posponiéndola hasta 
ei día de mañana; pero, gracias a su na-
tural locuacidad, fué posible recoger de 
sus labios algunas frases, apuntadas con 
avidez por los representantes de la pren-
^Sobre la política de Wilson fué bastan-
te discreto para no decir nada, pero hizo 
la importante declaración de que el ac-
tual Presidente de Méjico, señor Francis-
co Carbajal, debe pelear hasta el último 
extremo si Carranza no garantiza la am-
nistía. 
Agregó que su forzosa salida de Méjico 
no le preocupaba en lo más mínimo. 
"Ya yo he terminado mi tarea en Mé-
jico, y creo que continuará reinando la 
anarquía en el interior del país"—dijo el 
general Huerta. 
Se mostró muy agradecido al Gobierno 
ilemán por sus atenciones con él y su fa-
milia, al brindarles un crucero alemán 
para su salida de Méjico. 
De Kingston saldrá el general Huerta 
con rumbo a España, desde donde se tras-
ladará a Alemania. 
LOS METODOS FINANCIEROS 
DE HUERTA 
Ciudad de Méjico, 24. 
El Presidente interino, señor Carbajal, 
ha ordenado que se haga una investiga-
ción de la gestión financiera del gobierno 
de Huerta. 
TODOS QUIEREN LA PAZ 
Washington, 24. 
Noticias recibidas directamente de to-
dos los jefes de los Sandos contendientes 
en Méjico, sin excluir a Villa ni a Zapa-
ta, indican que todos en general desean 
la paz. 
de 
PANCHO VILLA COMPRANDO ARMAS 
El Paso, 24. 
No obstante las noticias de carácter 
halagüeño que se reciben en Washington, 
aquí se asegura que Pancho Villa está 
comprando armas en Chicago y Saint 
Louis para atrincherarse en Chihuahua 
con su ejército. 
CONTINUA E L SAQUEO 
El Paso, 24. 
E l general Alvarado, al mando de las 
fuerzas constitucionalistas de Guaymas, 
comunica que las fuerzas rebeldes han 
ocupado a Mazatlán y a Colima. 
El general Alvarado confirma la noti-
cia de que los indios yaquis se han suble-
vado en Sonora, así como la noticia de la 
batalla librada en Campo Verde, en So-
nora, batalla en que perecieron diez y 
nueve indios y ocho constitucionalistas. 
Los indios saquearon la población, ma-
tando a seis mejicanos, tres mejicanas y 
seis chinos. 
UNA PROMESA DE ZAPATA 
Washington, 24. 
Emiliano Zapata, contestando a una 
comunicación que le fué trasmitida indi-
rectamente, ha prometido cooperar con 
los constitucionalistas. 
SERAN CASTIGADOS LOS MALVER-
SADORES. 
Ciudad de Méjico, 24. 
La investigación de las gestiones finan-
cieras del régimen de Huerta obedece a 
rumores de que se han cometido grandes 
irregularidades bajo el Gobierno saliente. 
E l actual Gobierno se propone aplicar 
a los culpables todo el rigor de la ley. 
LUJOSAMENTE ALOJADO 
Kingston, Jamaica, 24. 
El general Huerta y su familia ocupan 
en el hotel "Myrtlebank" un lujosísimo 
departamento, en donde se proponen per-
manecer dos semanas. 
CARRANZA, CARBAJAL, 
VILLA Y ZAPATA 
Washington, 24. 
E l Gobierno americano ha recibido no-
ticias oficiales en que se le asegura que 
alcanzarán el buen éxito apetecido las 
gestiones emprendidas para poner de 
acuerdo a Carbajal, Carranza, Villa y Za-
pata, a fin de que se llegue al completo 
restablecimiento de la paz. 
París, 24. 
Más numeroso que de costumbre fué el 
público que acudió hoy al Palacio de 
Justicia a presenciar el juicio oral contra 
madame Caillaux. 
Existía gran expectación ante el anun-
cio de que hoy se iba a dar lectura a 
varias de las cartas íntimas de M. Cai-
llaux, que fueron entregadas ayer al Tri-
bunal por su primera esposa, madame 
Gueyden. 
Tan pronto como el Presidente del 
Tribunal, M. Louis Ablanel, declaró abier 
ta la sesión, el letrado defensor de ma-
dame Caillaux, Maitre Labori, solicitó del 
tribunal que se hiciese comparecer a ma-
deme Gueyden, a fin de hacerle entrega 
del paquete de cartas que exhibió ayer 
que habían quedado en poder de la de-
fensa. 
Tan pronto compareció la citada tes-
tigo e informada de los deseos de Mai-
•re Labori, madame Gueyden se TU '̂Ó -n 
redondo a recibir nucamente dichas r-r-
tas, causando esto no poca sensación en-
tre el público, cuyo asombro creció de 
i;unto al ver que Maitre Labori hacía 
constar que él no necesitaba las cartas, 
las cuales han pasado por ahora a manos 
del letrado que ostenta la acusación pri-
vada, el cu l̂ deberá hacer entrega de las 
mismas al Tribunal al terminarse la se-
sión de hoy, sin que pueda llevarlas fue-
ra del salón de sesiones ni sacar copias de 
las mismas. 
Terminado este incidente, desfilaron 
ante el tribunal numerosos testigos, apor 
tados por la acusación particular, los cua-
les declararon con respecto al carácter y 
condiciones de moralidad de la víctima de 
madame Caillaux. 
Algunos de estos testigos reiteraron 
sus anteriores manifestaciones acerca de 
que M. Calmette no tenía en su poder 
ninguna carta o documento referente a 
Caillaux además de la carta firmada "Tu 
José" que apareció en las columnas de 
i "Le Fígaro". 
Compareció asimismo a deponer en el 
i proceso M. Ceccaldi, uno de los leales 
j amigos políticos del ex-ministro de Ha-
| cienda. M. Ceccaldi se extendió en lar-
gas consideraciones acerca de la vida po-
lítica de M. Caillaux defendiendo a éste 
de los ataques injustificados de que ve-
nía siendo victima por parte de ciertos 
elementos que pretendían ind^pannrle 
con la opinión pública, a fin de que ésta 
le negase su apoyo. 
Tan extensas y cansadas fueron las 
manifestaciones de Ceccaldi que el nu-
meroso público que llenaba el salón co-
menzó a murmurar sordamente primero, 
pasando después a hacer más patente su 
desagrado y disgusto por medio de gritos 
y alaridos contra Ceccaldi, por lo que el 
Presidente dió orden a la Policía de que 
hiciese desalojar al público, armándose 
un escándalo monumental. 




El ultimátum del gobierno austríaco al 
de Servia ha producido honda sensación 
en todas las cancillerías de Europa. 
La prensa de esta capital comenta el 
hecho en diversos tonos, publicando in-
teresantes informaciones acerca de la si-
tuación política de Austria Hungría, y el 
cambio que habrá de iniciarse ahora con 
motivo del reciente asesinato del here-
dero del trono, archiduque Francisco Fer-
nando. 
Los periódicos "Le Matin" y "Le Fí-
garo" están contestes en afirmar que la 
actitud agresiva asumida por el gobier-
no de Viena contra Servia, obedece a 
una hábil maniobra del nuevo heredero 
archiduque Carlos Francisco. 
El difunto archiduque Francisco Fer-
nando no gozaba de grandes simpatías en 
la nación, pero sí entre los militares, a 
cuyo lado se colocó siempre, procurando 
para éstos cuantas mejoras y beneficios 
estaban en su mano, por lo que su muer-
te causó honda impresión entre los mi-
litares, los cuales han venido dando 
muestras de viva agitación exigiendo el 
castigo de los instigadores del sangrien-
to drama de Sarajevo y afirmando que 
el gobierno de Belgrado era el verdadero 
culpable por haber permitido la propa-
ganda anti-austriaca que tanto auge ha 
alcanzado, mediante la formación de la 
sociedad secreta "Omladina", que tiene 
juchas ramificaciones en todos los pue-
blos servios y la Bosnia y Herzegovina. 
El archiduque Carlos Francisco, para 
captarse en un todo las simpatías del 
Ejército, ya que cuenta con las de la ar-
mada y el resto de los elementos de la 
actual monarquía, ha convencido al an-
ciano Emperador Francisco José de la 
Necesidad de actuar con energía y de aquí 
el envío del ultimátum que ha encapotado 
de pronto el horizonte político de Europa, 
haciendo temer un posible conflicto de 
grandes proporciones. 
San Petersburgo, 24. 
Tan pronto como el Zar Nicolás de 
Rusia se enteró del envío del ultimátum, 
resolvió convocar a sesión extraordinaria 
al Consejo de Ministros y al efecto hoy 
? última hora se llevará a cabo esta 
importante sesión, pues sabido es que 
Rusia se interesa mucho por la población 
««lava de Servia. 
Berlín, 24. 
Es objeto de toda clase de comentarios 
^ de ellos se hace eco lo prensa el 
«echo de que con gran urgencia hayan 
8'do llamados al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores del Imperio germánico, 
los representantes de Grecia y Servia 
Meditados ante el Kaiser Guillermo II . 
l"na hora duró la conferencia con el 
Ministro de Estado, M. de Jagow y los 
embajadores M. A. C. Thcotoky, de Gre-
f'a. y M. Boghteohetick, encargado de 
^gocios de Servia. 
Berlín, 24 _ 
Con motivo de la nota de Austria a Ser-
bia» el Gobierno alemán ha hecha publico 
las siguientes declaraciones: 
Si se declara la guerra entre Austria y 
Servia, Alemania hará cuanto pueda para 
localizar el conflicto y que éste quede re-
ducido a Austria y Servia. Alemania en 
este caso no intervendrá, pero si alguna 
otro potencia interviene, Alemania inme-
diatamente cumplirá con su deber como 
aliada de Austria. E l gobierno de Alema-
nia no ha tenido nada que ver con la re-
dacción del ultimátum, que ha sido obra 
exclusiva de Austria. 
E l gobierno alemán vigila al de Rusia 
y por todas partes reina el mayor pesi-
mismo. 
El "Berlinier Zeitung" dice que la nota 
de Austria no es nota diplomática sino 
una declaración de guerra y viene a ser 
como un rayo que ha atravesado por las 
negras nubes que hace tiempo se ciernen 
sobre Europa. 
E L ULTIMATUM Y LOS VALORES 
París, 24. 
E l ultimátum que Austria envió a Ser-
F r a c a s ó / a conferencia 
Londres, 24. 
E l Jefe del Gobierno inglés, mister 
fUomta. ha anumiado el fracaso ie la 
conferencia convocada para tratar de la 
cuestión de Irlanda, no habiendo sido po-
sible llegar a un acuerdo sobre el territo-
rio que debe excluirse de los efectos de la 
W ne la autonomía. 
E l gobierno ahora considera urgente 
discutir hasta dejarla ultimada la en-
mienda al proyecto de ley. 
Esta discusión comep^rá el mams. 
M u e r t e d e u n c o n d e 
Atenas, 24. 
Hoy ha fallecido en esta ciudad el con-
de Alexander Roma, leader de la legión 
"Garibaldi" en la guerra de los Balka-
nes. 
L o s h u e / g i / í s f a s r u s o s 
San Petersburgo, 24. 
Después de la partida del Presidente 
Poincaré, el gobierno ha venido adoptan-
do las más enérgicas medidas para supri-
mir les motines ocasionados por la huel-
ga. 
Como consecuencia de estas rigurosas 
medidas, el movimiento huelguista ya 
va flaqueando, y se ha reanudado el tra-
bajo en algunas fábricas de San Peters-
burgo y Riga. 
D o s sufragistas 
detenidas 
Londres, 24. 
Dos sufragistas han side. hoy deteni-
das en el Palacio de Buckingham, en los 
momentos en que trataban de hacer lle-
gar hasta el rey Jorge un memorial abo-
gando por el triunfo de los aspectos de 
¿u causa. 
Sostienen las referidas sufragistas 
que si el rey ha llamado a hombres mili-
tantes para conferenciar con ellos acerca 
del "home rule", también debía dispensar 
igual consideración a las mujeres mili-
tantes. 
Las detenidas son dos damas distin-
guidas: Lady Darkley y la honorable Eli-
zabeth Fitzgerald, quienes fueron pues-
tas en seguida en libertad. 
Haití y Santo Domingo 
Washington, 24. 
Cceitinúan batiéndose infructuosamen-
te las fuerzas rebeldes y las del Gobier-
no en Haití y Santo Domingo, sin que se 
logre ningún resultado definitivo. 
Los centros principales- de perturba-
ción son Cabo Haitiano y Puerto Plata, 
Los rebeldes de Haití tienen sitiado a 
Cabo Haitianc. 
Los de Santo Domingo se hallan en 
posesión de Puerto Plata. 
En uno y otro punto se pelea diaria-
mente. 
Asquith y la autonomía 
Londres, 24. 
El jefe del gobierno inglés se ha ne-
gado a informar a la Cámara de los Co-
munes acerca de las diferencias de opi-
niones que surgieren en la fracasada 
conferencia sobre la autonomía, alegan-
do que por ahora no podía hacer declara-
ción ninguna sobre ese extremo. 
Anunció que la segunda lectura del 
proyecto de ley se efectuará el 28 de Ju-
lio. _ 
L o s voluntarios 
de Uíster 
Armagh, 24. 
Se ha infermado a 9,000 voluntarios 
de la milicia organizada por los unionis-
tas de Ulster que deben estar prepara-
dos para la movilización en cualquier 
momento. 
via ha dejado sentir sus efectos en la 
bols ade valores de esta capital. 
Dicha nota causó baja en el precio de 
71 valeres y solamente tuvieron una pe-
queña subida al terminarse las operacio-
nes del mercado. 
La noticia de que la triple entente ha-
rá esfuerzos para llevar ante el tribunal 
de la Haya el conflicto austro-servio ha 
causado buen efecto, mejorando algo la 
situación. 
£1 teléfono y la Policía 
F u e g o e n u n a fábrica 
de tapices 
Madrid, 24. 
Se ha declarado un violento incendio en 
las guardillas de la fábrica de tapices. 
El pabellón destinado a los tintes que-
dó totalmente destruido. 
Los bomberos , después de grandes es-
fuerzos lograron localizar el fuego, evi-
tando con ello que ocurriera una catástro-
fe. 
El Príncipe de Monaco 
Santander, 24. 
El Príncipe de Mónaco ha visitado c>\ 
el Palacio de la Magdalena a los Reyea: 
con objeto de despedirse de ellos. 
Inmediatamente vólvió a bordo, zarpan-
do el buque que lo conduce. 
El Príncipe fué despedido por las au-
toridades locales. _ 
Mitin contra la guerra 
Oviedo, 24. 
En Avilés se ha celebrado un mitin, or-
ganizado por los socialistas, para protes-
tar contra la guerra de Marruecos. 
Entre los oradores figuraba el conce-
jal madrileño, señor García Cortés. 
Fueron pronunciados muchos discursos 
y se dirigieron muy rudos ataques al ac-
tual Gobierna porque sostiene la actual 
campaña. 
LLEGADA DE ROMANONES A MA-
DRID 
Madrid, 24. 
Ha llegado a esta Corte, procedente de 
Marruecos, el ex-Presidente del Consejo, 
señor Conde de Romanones. 
A recibirle acudieron a la estación los 
i ex-Ministros, senadores y diputados libe-
¡ rales y varias comisiones del partido. 
El señor Conde de Romamones, al 
apearse del tren fué vitoreado por sus 
amigos políticos. 
Todos le felicitaron por haber hecho 
el viaje sin novedad y por el importante 
discurso que pronunció en Cádiz decla-
rándose partidario de la guerra de Ma-
rruecos. 
CONFERENCIA ENTRE DATO Y RO-
MANONES 
Madrid, 24. • 
El señor Conde de Romanones, a poco 
de llegar a esta capital, celebró una con-
ferencia con el Jefe del Gobierno, don 
Eduardo Dato. 
Ambas ilustres personalidades cambia-
ron muy satisfactorias impresiones sobre 
la marcha de la campaña, y especialmen-
te, sobre el inmejorable estado de los 
campamentos, los notables servicios sa-
nitarios y la excelente comida que se da 
a los soldados. 
El ex-Presidente del Consejo anunció 
al señor Dato que mañana, domingo, sal-
drá para Villagarcía donde se propone 
pasar una temporada. 
CENSURAS A LAS DECLARACIONES 
DE ROMANONES 
Madrid, 24. 
Los periódicos independientes publican 
hoy extensos y razonados artículos cen-
surando las declaraciones hechas por el 
señor Conde de Romanones en el discur-
so que pronunció al terminarse el ban-
quete con que fué obsequiado en Cádiz 
por los liberales de aquella ciudad. 
En dicho discurso proclamó el ex-Pre-
sidente del Consejo la necesidad de que 
continúe la guerra de Marruecos. 
Los diarios cortesanos señalan el hecho 
de que el señor Conde de Romanones 
coincide , en tan importante problema, 
con el señor Dato que también se mues-
tra partidario de la guerra; aunque el Je-
fe del actual Gobierno camina con mar-
cada parsimonia, tanteando el terreno 
antes de decidirse a hacer explícitas de-
claraciones en sentido favorable a la cam-
naña y defendiéndose con evasivas cuan-
do se le pide una explicación franca so-
bre el debatido problema nacional. 
Terminan diciendo, los periódicos inde-
pendientes, que la mayoría de la opinión 
española es contraria a todo género de 
aventuras guerreras y que de presistir 
los señores Dato y Romanones, Jefes hoy 
de los partidos turnantes en el Poder, en 
su actitud favorable a la guerra, es fácil 
adivinar el gravísimo conflicto que ha de 
surgir. 
NOTICIAS DE LA GUERRA 
TRES RESCATES 
Tánger, 24. 
María Pelegrin:i y dos hijitcs suyos 
que habían s'do secuestrados por «os mo-
rob de Ben'r, en cercanías de O.ita 
fi-eron rescatados por las tropas espa-
ñolas. 
Con este motivo ae le han dirigido nu-
merosas felicitaciones al general Mari-
na. 
UN MUERTO Y UN HERIDO 
Larache, 24. 
Las fuerzas españolas que protegen la 
construcción del camino de Joana han 
sido tiroteadas por los moros. 
Aquéllas tuvieron un soldado muerto 
y un teniente herido. 
Los enemigos sufrieron numerosas 
bajas. 
LOS MOROS DIEZMADOS 
Tetuán, 24. 
Al realizar una descubierta las tropas 
regulares españolas, fueron tiroteadas 
por los moros que se hallaban ocultos. 
Resultó muerto un cabo y herido un sol-
dado, ambos indígenas. 
Los españoles rodearon al enemigo ata-
cándalo por la retaguardia logrando dar 
muerte a tres y herir a varios. 
Numerosos kabileños acudieron en au-
xilio de los moros; pero las tropas es-
pañolas los barrieron con las ametralla-
doras. 
Mientras tanto los aviadores militares 
desde lo alto arrojaban bombas que diez-
maron al enemigo. 
E l escarmiento ha sido duro. Los mo-
ros sufrieron numerosas bajas. 
POBLADOS BOMBARDEADOS 
Tetuán, 24. 
Con objeto de hacer más duro aún e! 
anterior castigo, los torpederos "Osado" 
y "Terror" bombardearon los poWadof 
de Beni-Madan. Las viviendas de los mo-
ros quedaron destruidas. 
También fueron destrozadas varias 
barcas de pesca de los moros. 
Durante el bambordeo y a consecuen-
cia de él perecieron muchos enemigos. 
E s artículo de primera necesidad en las casas áe familia, para ponerse 
en contacto 2on la policía, en momentos en que de la rapidez depende la 
tranquilidad del hogar. 
Un niño extraviado, como en el caso enrióse de la señora L a Valiere, 
pnede ser encontrado prontamente ahorrando horas de angustias a la fa-
milia. 
Para llamar al médico, a la botica, avilar al auto, p^dir auxilio a los 
bomberos, etc. ,siempre está en alerta y eg inen?<t.jeio ñl rápido y seguro. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P -
A G U I L A 161—167. 
C3319 6-25. 
Más Juzgado de Guardia 
PRENDAS HURTADAS 
El doctor Rafael Andreu y Martínez, 
vecino de 7a. numero 68, en el Vedado, 
denunció que desde el mes de Octubr» 
notó la falta de un solitario de brillantes 
y un alfiler de corbata, prendas que 
aprecia en más de 30 centenes, sospe-
chando que fuera el autor un menor nom 
brado Raúl Quintana Sardiñas, que en 
dicha fecha paraba en su casa. 
El alfiler fué ocupado por la policía en 
poder de María Cruz, vecina de Trocade-
ro 22, y la sortija en poder del acusado. 
Este fué detenido y confesó el hecho. 
Fué entregado a sus familiares por 
orden del Juzgado. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la esquina de Lealtad y Virtudes 
chocaron anoche el coche de plaza 1,488, 
que conducía Manuel García Cemu-la, ve 
ciño de Pocito 58, y el 733, que guiaba 
Elíseo Doval Dosríos, vecino de San Lá-
zaro 269. 
A consecuencia del choque, el García 
Cemuda se cayó del pescante, gufriendo 
una contusión con desgarraduras de la 
piel en las regiones óculo-palpebral, ma-
lar, nasal izquierda y labial slperior, con 
pérdida de tres incisivos. 
Fué asistido en el centro de socorro^ 
del segundo distrito por el doctor Raúl 
de la Vega, quien certificó su citado de 
grave. 
FA paciente no pudo prestar declara-
ción, siendo trasladado a la casa de sa-
lud La Purísima Concepción. 
Doval quedó en libertad por aparecer 
• l hecho casual. 
Tiros de pichón 
LA COPA DEL R E Y 
Santander, 24. 
Se han celebrado las pruebas del tiro 
de pichón, con asistencia del Rey. 
La copa donada por el Monarca fué ga-
nada en la primera tirada por el uiismo 
don Alfonso, quien volvió a cederla. 
En la segunda tirada la ganó don Casi-
miro Menéndez, 
£ / s a n f o de 
la Reina Cristina 
BANQUETE EN PALACIO 
Santander, 24. 
Hoy celebró sus dias la Reina doña 
María Cristina. 
Con tal motivo se celebró un banquete 
rn el Palacir» de la Magdalana, con asis-
tencia de las autoridades locVes y de los 
diputados y senadores que se encuentran 
aquí veraneando. 
El Ayuntamiento regaló a la Reina, do-
ña María Cristina, un soberbio ramo de 
flores y una gran bandeja de plata con su 
correspondiente dedicatoria. 
• • » ^ « 
Vuelos de Hedilla 
FELICITACION A LOS R E Y E S 
Santander, 24. 
Aprovechando que hoy cc obraba sus 
días la Reina doña María Cristina, el 
aviador montañés, señor Hedilla, reali-
zó varios soberbiós vuelos sobro el Pala-
cio de la Magdalena, residencii de los Re-
yes. 
El aviador, desde lo alto arrojó infini-
dad de floros sobre el Palacio 
Los Monarcas presenciaron los vuelos 
desde uno de los balcones y felicitaron al 
notable aviador. 
Fiestas en Valencia 
Valencia, 24. 
Reina extraordinaria animación con 
motivo de las fiestas que celebra esta 
ciudad. 
Los trenes vienen atestados de viaje-
ros. 
Son muchos los miles de forasteros que 
han llegado. 
Se ha celebrado una gran retreta mi-
litar en la que estaban representadas to-
das las naciones, además de todas las pro-
vincias españolas. 
En el real de la feria se ha prendido 
fuego a una colosar traca. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 24. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,12 
Los francos, a 3,65. 
El ^ I f o n s o l f ] / / " 
SOBERBIAS PRUEBAS DE VELOCI-
DAD 
El Ferrol, 24. 
El nuevo acorazado, "Alfonso X I I I " 
ha realizado magníficas pruebas de velo-
cidad. 
Cop las doce calderas encendidas al-
canzo una velocidad de veinte millas y 
diez y nueve décimas de milla por ho-
ra. 
Las pruebas han superado a las reali-
zadas por el acorazado "España." 
Las comisiones técnicas hállanse satis-
fechisimas por el soberbio resultado ob-
tenido. 
La aviación en España 
MAGNIFICOS VUELOS DE ALFARO. 
Madrid, 24. 
El notable aviador alavés, señor Alfa-
ro, ha realizado, en el aeródromo de Cua-
tro Vientos, varios vuelos magníficos c« 
el notable aparato de su invención. 
Los vuelos fueron presenciados por el 
Jefe Tlel Gobierno, señor Dato, quien fe-
licitó al aviador español. 
LA ESCUELA DE AVIACION 
Madrid, 24. 
El aviador militar, señor Kindelán, 
aprovechó la ocasión de encontrarse el se-
ñor Dato on el aeródromo para informar-
le de los progresos enormes realizados 
por la escuela de aviación de Cuatro Vien-
tos. 
En ella se han matriculado en el prv-
sente año, muchos oficiales del ejérci-
to. 
El señor Dato. prometió al señor Kin-
delán que en los presupuestos sucesivos 
del Estado se incluirán varios créditos 
extraordinarios para favorecer el desa-
rrollo de la aviación en España, imitan-
do con ello, a las demás naciones euro-
peas. 
L a epidemia de tifus 
NOVECIENTOS ATACADOS 
Vigo, 24. 
La epidemia tífica continúa alarmando 
a la población. 
Actualmente hay novecientos atacados 
de la terrible enfermedad. 
Es esperado en esta ciudad, de un mo-
mento a otro, el inspector general de sa-
nidad, que ha de venir con objeto de to-
mar medidas para atajas la epidemia. 
Constantemente funcionan ocho máqui-
nas que esterilizan el agua en enormes 
cantidades. 
Se han establecido clínicas donde se 
vacuna gratuitamente y obligatoriamen-
te a los vecinos. 
MITIN DE PROTESTA 
Vigo, 24. i 
La Federación de Trabajadores ha ce-
lebrado un mitin para protestar de la apa-
tía que demostraron las autoridades en 
un principio. 
Se pronunciaron muchos discursos, to-
dos de tonos violentos. 
Las conclusiones adoptadas son las si-
guientes: 
Exigir responsabilidades a los causan-
tes de la epidemia tífica; obligar al alcal-
de a que dimita; rescindir el contrato de 
la traída de aguas, y que los enfermos 
pobres sean conveniente y gratuitamente 
atendidos. 
La demolición de 
la estatua de Ferrer 
PROTESTA DE LOS RADICALES SE-
VILLANOS 
Sevilla, 24. 
El Ayuntamiento de esta ciudad . en 
su última sesión, acordó podir al Jefe leí 
Gobierno beljia, que sea demolida la es-
tatúa que te levantó en Bruselas a la me-
moria de Ferrer. 
El acuerdo causó gran indignación a 
los radicales, quienes están organizando 
un mitin y una manifestación para protes-
tar contra e'l Ayuntamiento sevillano. 
Se trata de que a ambos actos de prov 
testa concurran las entidades república, 
ñas y obreras de la provincia, con sus co» 
rrespopdientes banderas. 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
V i e n e de ia p á g i n a 2 
B O L S A D E l Í E A V YORK 
HIJOS DE FUMAGALU 
Valores. Abre, Cierre. 
Ama1 Copper 67% 
Am. Can comunes. . - , 25% 
Atchison 97% 
Am. Smelting. . . . . . 65% 
Lehigh. Valley 133 
U. S. Rubber Co 51% 
Canadian Pacific. . . . 183% 
Ches and Ohio 45 
Consol Gas 127% 
St. Paul 97 
JSrié, 24% 
Interborough Met Com. . 13% 
Mis Kansas and Texas. . 11% 
Missouri Pacific 9% 
•Grt. Ñor Prefd 121 
California Petroleum. . . 21% 
Mexican Petroleum. . . 66% 
Nortehm Pacific 108 
New York Central. . . . 84% 
Headxng 161 % 
TTTTKTP Pacific 126 
Balt and Obio 80 
Sontehm Paciñc 95% 
TL S. Steel Common. - . 60% 
Distillers Securities . . . 14% 
Ghino Copper Co 39% 
Am. Sugar Ref Co. . . . 106 
Utab Copper 55% 
Hade Island Pref 20% 
United Cigar Store . . . . 92% 
Louisville and Nasville. . 133 
Great Ñor Ore Ctfs. . . 30 
Waibasi Com 0% 
Western Union 58 
Westingbouse Electric. . 78 
Hay Consol Copper. . . 20% 






































8.58 a. m.—Europa -vendiendo debido a 
complicaciones entre Austria y Servia. 
Habana, Julio 24 de 1914. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Julio. 
" 25 Horatius, Buenos Vires. 
" 27 Sommelsdijk, Rotterdam y BC 
" 27 Excelsior, New Orleans. 
" 29 Cayo Romano, Araberes. 
" 29 Saratoga, New York. 
" 20 Anna, Trieste. 
" 30 E . O. Saltmash, Liverpol. 




Bavaria, Hamburgo y escalas. 













Cbalmette, New Orleans. 
Catalina, Barcelona. 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Sommelsdijk, Veracruz. 
Saratoga, New York, 
Necnar, Vigo y escalas. 
Excelsior, New Orleans. 
Legazpi, P. Limón. 
An'toniana, Hamburgo y esc. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio 23. 
Para Progreso, vapor alemán 'Antoni-
na Para San Juan ae los Ríos,, vapor cu-
bano "Julia". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami". 
Para Cárdenas, vapor noruego "Slf. 




Vapor inglés "Horatius, de Buenos Al-
res. 
DE MONTEVIDEO 
Para la Habana. 
Orden: 80 fardos carne tasajo; 600 id. 
id.; 6958 id. id.; 4̂73 id. id.; 2679 id. Id.; 
3.017 icL id. 
Para Cicnfnegos. 
Orden: 1282 fardos tasajo; (25 en du-
da. 
DE BUENOS AIRES 
Para la Habana. 
J. Ballcells y cp.: 1123 fardos tasajo; 
Orden: 2159 id. id.; 152 id. id.; 500 bal-
sos alpiste; 1.000 id. afrecho; 6.700 id. 
maíz; 600 id. avena. 
Nma. 45 bolsas de maíz en duda; 25 de 
afrecho y 9 de avena). 
Para Cien fuegos. 
Orden: 8476 bolsas maíz; 100 id. afre-
cho; 8 id. avena 25 id. alpiste; Nota: 43 
bolsas maíz; 20 id. afrecho 8 idñ avena y 
3 id. alpiste, en duda. 
114 
Vapor americano "Mascotte**, de Cayo 
Hueáo. 
A. Annand: 400 cajas huevos; Swift y 
•cp.: 400 id. id.; San Pedro Developmend; 
1 huacal prensa para naranjas: 2 Id. ca-
rretilla; 1 id. correderass puerta; 2 cajas 
accesorios maquinaria. 
115 
Vapor inglés "Tivilight", de Filadelfla. 
Î egla Coal y cp.: 1094 toneladas car-
bón entraclta en grano; 3.635 toneladas 





"Catalina' de Naw 
Avisos R e l i s i o s o s 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 26 del corriente, a las 9 de 
la mañana, tendrá lugar, en la Igle-
sia de San Felipe, una fiesta en ho-
nor de Sonta Ana. 
E l panegírico está a cargo del elo-
cuente Br. Eduardo A. Clara, párro-
co del Sagrarlo. 
Sépanlo así los numerosos devotos 
de tan gloriosa Santa. 
Una Devota. 
3 0005 25-jl 
IGLtSIA DE SAN FELIPE 
Cofradía del SS, Niño de Praga 
Por encontrarse el Circular en esta 
Iglesia, se suprimen en este mes los 
cultos de la tarde el próximo domin-
go. La Misa de Comunión General, 
temdiá lugar a las 7 y media a. m. 
La Presidente, 
Camila G. Cha vez de Lombillo. 
E l Director, 
Fr. Juan T. de Carmen. 
9911 26 JL 
CON6REGACI0N DE SANTA ANA 
Solemnes cultos que a la Gloriosa San-
ta Ana dedican sus asoeiadoti en la 
* Iglesia do Jesús del Monte. 
DIA 16.—A las 6 p. m. se izará la 
bandera, de la Santa, saludándola con 
repiques de campanas. 
DLA. 17.—Comenzará la Novena, ce-
lebrándose, a las 8 la Misa, ameniza-
da con armonium, rezos de la novena 
y preces. 
En los días 23, 24 y 25, después de 
terminado el rezo del Santo Rosarlo, 
(que comenzará a las OCHO DE LA 
NOCHE), el señor Canónigo Ledo. 
SANTIAGO G. AMIGO, a cuyo cargo 
están las Conferencias, ocupará la 
Sagrada Cátedra. 
DIA 25.—Terminada la Conferen-
cia se cantará la gran Salve del maes-
tr^ Eslava. 
DIA 26.—Fiesta patronal.—A las 
7%: Misa de Comunión General. A 
la» 9: Misa solemne de Ministros, es-
tando el sermón a cargo del R. P. 
JO'.GE CAMARERO S. J. En el 
ofertorio se cantará el Ave-María del 
maestro Guerra, A la terminación 
Motetes y despedida a la Santa. La 
orquesta será dirigida por el reputado 
profesor Francisco Saurí. 
DIA 27.—A las 8, se celebrará Mi-
sa de Réquiem en sufragio de los 
asociados difuntos. 
9913 26 jl. 
Iglesia del Salvador del Mundo 
E N E L C E R R O 
Fiesta a Nuestra Señora del Carmen 
Con extraordinaria brillantez se ce-
lebrarán el domingo próximo las ñes-
tas de Nuestra Señora del Carmen, 
.con arreglo al siguiente programa: 
Sábado 25.—Salvo cantada. 
Domingo 26.—A las ocho de la ma-
ñana. Misa de Comunión. 
A las nueve y media.—Misa canta-
da a gran orquesta bajo la dirección 
del reputado Maestro señor Pastor. 
E l panegírico está a cargo del P. 
Viera, Párroco de esta Iglesia. 
Terminada la Misa, saldrá en pro-
cesión la veneranda imagen de la Vir-
gen. 
Invito a todos los devotos de Nues-
tra Señora y suplico un donativo pa-
ra estos cultos. 
Guillermina Pórtela. 
IGLESiA OE JESUS DEL MONTE 
A los Caballeros y Damas de la Aso-
ciación Pontificia y a todas las Con-
gregaciones1 y fieles de la Parroquia 
de Jesús del Monte. 
E l día 26 del corriente es el cuarto 
domingo, en que la Asociación Ponti-
ficia Reparadora celebra los cultos' 
mensuales en honor del Santísimo Sa-
cramento. Pero en ese día se nos ofije-
ce un motivo especlalíslmo para que 
la fiesta sea una manifestación ex-
plendorosa de piedad, por coincidir 
con la celebración del Congreso Euca-
rístico Internacional en Lourdes, el 
Oasis de la cristiandad en la Francia, 
donde Jesucristo Sacramentado se 
complace en ostentar su gloria con 
portentosos milagros, como para de-
mostrar su predilección por el lugar 
santo donde su benditísima Madre la 
Virgen María proclamó personalmen-
te, en milagrosa aparición, el Dogma 
de su Inmaculada Concepción , 
Debemos, pues, ir a Lourdes con el 
pensamiento y con el corazón, aso-
ciándonos cspirltualmente a aquel ho-
menaje de adoración y de amor a 
Jesús Eucaristía, ofrecido por las re-
presentaciones de todo el mundo ca-
tólico. 
Allí estará el Excmo. Sr. Obispo de 
la Habana y el Director Diocesano de 
nuestra Asociación, Rdo. P. Menén-
dez, cuyos más fervientes votos serán 
en aquel día para sus amados feligre-
ses de Jesús del Monte y asociados de 
la Adoración Pontificia Reparadora. 
Por tanto, para llevar a la práctica 
tan religiosa Idea, tengo el honor de 
hacer esta Invitación para los cultos 
que con tal objeto han de celebrarse, 
a saber: 
A las 7 y media a. m.—Comunión 
General. 
A las 9, en la misa solemne que se 
celebrará ese día en honor de Santa 
Ana, se hará la exposición de S. D. 
M., que quedará de manifiesto duran-
te el día. 
A las 5 p. m.—Rosario, estación, 
motetes por escogidas voces, sermón 
a cargo del M. I. P. Santiago Amigó, 
procesión por el parque de la Iglesia, 
bendición y reserva. 
E l Director Diocesano, p. s., 
Pbro. Aquilino González. 
Nota: Los días 23, 24 y 25 habrá 
conferencias religiosas a las 8 de la 
noche que dará el Rdo. P. Amigó, 
por encargo de la Congregación de 
Santa Ana. 
9934 21 y 25 JL 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Subarrendadores y 
Propietarios de Casas 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente, y con-
forme previenen los estatutos por los 
i cuales se rige esta Corporación, se in-
| vita por este medio a los señores aso-
ciados r^ia la junta general que tei-
drá efecto a la una y media de la tar-
de del próximo domingo, 26 del actual, 
en los salones de esta Asociación, siios 
en la Manzana de Gómez, altos del 
"Politeama Habanero", con objeto de 
cumplir, conforme nos lo indica nues-
tro reglamento, que es nombrar la 
Junta Directiva que debe relevar e la 
que cesa reglamentariamente, y cuan-
tos asuntos generales se presenten en 
beneficio de la sociedad. 
Habana, 20 de julio de 1914. 
Ernesto Ruiz , Secretario. 
C 3171 alt 3-20 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje i.e recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos, Serie B, su yalor nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva los lu-
nes, miércoles y viernes de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje, 
en 31 de Agosto, desde el día siguiente 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
por las CrfSas de Banca de los Señores N. 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argüe-
lles. 
Habana, Julio 16 ae 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
Secretarlo. 
Liga de Acc ión Gallega 
Direc tor io de C u b a 
A V I S O 
Habiendo el señor Enrique Zas, 
Director del semanario "La Región 
Gallegra" y titulado propietario del 
mismo, desconocido y desacatado la 
autoridad de este Directorio, se avi-
sa a los afiliados residentes en Cu-
ba del partido "Liga de Acción Ga-
llega" que esta Presidencia, haciendo 
uso de las facultades que el Directo-
rio Central la tiene conferidas, por 
decreto fecha de ayer, ha expulsado 
del partido al referido señor Enrique 
Zas y declarado que el periódico "La 
Región Gallega", al hacer causa co-
mún con los adversarios de nuestras 
doctrinas, ha quedado fuera de la co-
munión política que en la prensa re-
presentaba. 
Habana, 21 de Julio de 1914. 
C3197 
El Presidente del Directorio, 
Eugenio Mañach. 
4-23 
A S O C I A C I O N 
y PROPIETARIOS OE CUSÍS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
c. 2937 1-J1. 
. l i l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
AVISOS 
A ( P E N E S INTERESE 
Los servicios del señor Manuel M. 
Ravelo, como empleado de esta Compa-
ñía, han cesado en julio 17 de 1914. 
Parsons T r a d i n g Company. 
C. 3213 3.-25. 
117 
Goleta inglesa "Corinthia", de Fernan-
dlna. 
A la orden; 3.678 piezas madera de pi-
no tea conteniendo 152.118 pies superfi-
ciales. 
118 
Goleta americana "Lizzie E. Dennison", 
Ae Mobila. 
Alegret Pelleyá y cp.: 33.743 piezas ma-
der». 
A s o c i a c i ó n í m m 
De orden del señor presidente—p. s. 
r-—y de acuerdo con lo que disponen los 
estatutos sociales, se cita por jste me-
dio, para la junta general ordinaria que 
se celebrará el domingo próxino, 26 de 
los corrientes, en el local socia'j Paseo de 
Martí número 67 y 69, (altos), a las 2 
pasado meridiano. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondiente al pogundo tri-
mestre del corriente año, se halla en ia 
secretaría a disposición de aquellos aso-
ciados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de loe señores socios, quienes de-
ben tener rn cuenta que para asistir al 
acto y tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito de reglamento presentar el 
recibo de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, Julio 19 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-contador. 
C3169 8-19. 
AmadordeJ García y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-25 jl. 
BAiOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 j 10 My. a 16 Se?. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s de ta l l e s q u e se 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910 
A G U I A R , N o . 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
C 1058 Mz-1 
V 
A F O R E S < á f e 
D É T R A V E S I A 
mu mmmum 
Mdeulsc lu r Lloyd, Oremeo 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas. 
NECKAR 
S a l d r á de este puerto el D I A 
P R I M E R O de A G O S T O 
a las 12 del día para 
Vigo, í m m , Santander 
y Bramen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 en adelante cada una. 
TERCERA PREFERENCIA, con 
camarotes de 2 y 4 literas para fa-
milia a 
153 cada una. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BUENOS AERES con tras-
bordo en VIGO, CORUÑA o BRE-
MEJí, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Línea, recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA: 
$32, oro americano 
Para más Informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TIUUMANN & Co. S. en O. 
San Ifínacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Apartado 
749, Habana. 
2989 Jl.-l 
Compañía Genérale Trasatiántique 
VAPORES CORREOS ERANGESES 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno F r n c c s 
saldrá el día 15 de Septiembre a las 
4 de la tarde directo para, Coruña, 
Santander y St. Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
1. V En la ilus ÍÍÍ 1Í. í IH-K) 
En 2»si»« 121-33 ,, 
En3# orolerínt?»...^, 88-33 ,, 
Kn 3a clai? .. 88-09 ., 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
Salidas para Veracruz 
L A C H A M P A G N E 
Sdbre el 2 de Septiembre. 
Salidas para N. Orleans 
HUDS0N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallla," 
"Lutetla," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD LINE en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses France, Ua Proven-
ce, La Savole, La Lorralce, Torraina, 
Rochambcau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
C 2919 30-J1.-1 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlaaticj 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
•aldrá vara 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el día 30 do Julio a las dos de la tar-
do llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se admito en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se carece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglate-
rra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam, 
Rotterdam, Amberes y demás puertos 
de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
PRECIOS de PASAJE 
ORO AMERICANO 
I D A 
Primera clase, desdo . $¿48-00 
Secunda clase $126-00 
Tercera preferetnte . . $ 83-00 
Tercera r . $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase «263-50 
.Segunda clase $221-25 
Tercera prefereut* . . $lití-85 
Tercera $ 72-«> 
Precios convenciouíUc» para cama 
rotee de lujo 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
Capitán 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Poncc, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajertxs para Puerto Li -
món, Colón, Sabanilla. Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general. 
Incluso tabaco, para todos los puertos 
de su Itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Laí» pólizas de carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requesito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas husta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Lmigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas ias demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que 3e embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto do destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignatarla. 
MANUEL OTADUY, 
• San Ignacio, núm. 72. 
c 30-2 90-Jl-l 
L Í N E A 
SERVICIO [XPRQO «NEW VORK 
Eh la., $30, $40 y $45. 
Intermedio, $20 y 25. 
Segunda, $15. • 
57-50 a New York y rebreso, en 
la., vapores "SEGURANCA y VIGI-
LANCIA", Salen de la Habana los va-
pores, todos los sábados y miércoles, 
y llegan a New York, los martes y 
sábados. 
SERVICIO A MfXICO 
Salidas de la Habana para Progreso, 
Veracruz y Puerto México. 
Julio, 2 7, Agosto, 10 y Agosto, 24. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc.. NEW YORK AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SM1TH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C ^54 U d ib. 7 
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A F O R E S Í J J Í 
C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPGncS 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J Ü U O D E 1914. 
Vapor GIBARA 
Sábado 25, a las 5 de la taide. 
Para Nuevitas. (Camagüey), Mana-
tí. Puerto Padre, (Chaparra), Gibara, 
(Holguín). Ñipe (Mayarí. Antilla, Ca^ 
glmaya. Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Vapor HABANA 
Jueves 30, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Calbarién, (Ya-
guajay, Narclsa, Dolores, Mayajigua, 
Seibabo, Slboney. Gibara (Holguín), 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo, (sol oa la ida) y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS:—Carpa <le cabotaje 
Los vapores de los jueves la recibi-
rán hasta las 4 de la tarde de los 
miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraque en GRiantánamo 
Los vapores de los días 4. 11, 18 y 
3«, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días 9 
25 al muelle de Boquerón. • i» y' 
Al retorno de Cuba ,ati-aoarún m 
prc al muelle del Deseo-CVman ' 
Al retorno de Cuba atracarán Kera' 
pre al muelle del I^sec-Caunanf*^1' 
Los vapores que hacen escala 
Nutvitas y Gibara, reciben cartr en 
flete corrido para Camagüev v i5 * 
güín. ' y ZOI-
LOS vapores de los jueves K» 
escala en Isabela de Sagua v oJn?>n 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escal» . 
Nuevitas y Gib?.ra. reciben carea 
flete corrido para Camagüey v w ,a 
güín. * y y «oí. 
Los conocimientos para los emh-,. 
ques serán dados en la Casa Arman 
ra y Consignatarla a los embarcad* 
res que lo soliciten, no ádmltlénrt^ 
se ningún embarque con otros conocí 
mientes que no sean precisamente i 
facilitados por la Empresa, 
En los conocimientos deberá el * 
barcador expresar con toda clarM?* 
y exactitud las marcas, números n-
mero do bultos, clase de los mi¿mnU." 
contenido, país de producción pi«,' 
dencia del receptor, peso bruto'en k " 
los y valor de las mercancías, no fui 
mitiéndose ningún conocimiento mT 
le falte cualquiera de estos reaulrf 
tos, lo mismo que aquellos que en u 
casilla correspondiente al contenido 
sólo se escriban las palabras "ef̂ " 
tos, mercancías" o "bebidas," t ¿ * ' 
ves que por las Aduanas se exie*.* 
haga constar la clase del contenido ¡l 
cada bulto. ua 
Los señores embarcadores de bi.n 
das sujetas al Impuesto, deberán 
tallar en los conocimientos la clasa J 
contenido de cada bulto. 7 
En la casilla correspondiente ai 
pala de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "pi 
tranjero," o las dos si el cont^T?" 
c ^ l S e s . 0 b - - - e u n i e s e C n ~ 
ningún b u I t o V , a jJcio de'tf/e! 
ñores Sobrecargos, no pueda ir en lll 
bodegas del buque con la demás car' 
^vMOTA'~Estas salldas y escalas, po-
L t l ^ f r modiflc^as en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA. Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto est̂ n los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fln de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros v 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914 
SOBRINOS DE HERRERA, S. ¿a O 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
C 3023 90-Jl-l 
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HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valoreB, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoracioneg dt 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro da 
letras, cupones, etc., por cuenta ajen». 
Giros sobre las principales plazas j 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-I 
G. lawton C i d s y Cía. limiteJ 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844' 
Giran letras a la vista sobre todos loí 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por él cable. Abren cuentas corrientes 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-126&—Cable: Chíida. 
3019 90 Jl.-l 
J . BALCELLS y 
S, en C 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas ai 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agenles de i« 
Compañía de Segcros contra Incen» 
« o s "ROYAL." 
3021 180 Jl.-l 
J . A. Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de ios Ra-
udos Unidos, Inglaterra, Alemam», 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, asi como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de EspaR» 
en la Isla de Cuba. 
3020 90 J T . ' ^ , 
Zaldo y Compañía 
CÜBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Fue"" 
Rico, Londres, París, Burdeos, l-yon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoie* 
Milán, Génova. Marsella, Havre. Uei ». 
Nantes, Saint Quintín, Dicppe. loiou 
se. Venecia, Florencia, Tarín, Me8U»% 
etc., así como sobre todas las capitaiw 
y provincias de 
AS PAÑA E ISLAS CANARIAS 
90 Jl - l 3018 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108. esquina a A"18^ 
gura. Hacen pagos por el cabisi 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; P1™" ,etn'u 
corta v larga vista sobre todas las caí 
tales y ciudades importantes de los i> 
tados Unidos. Méjico v Kdropa. asi 
mo sobre todos los pueblos de w 
Dan cartas de eré .lito sobre New 1 ™** 
Filadeifia, New Orleans, San l'1"*11?*! 
co, Londres, París, Hamburgo. 
drid y Barcelona. 
C 1067 
D I A K I O D ü L A M A K I M ^ 
CAJAS U SEGURIDAD 
L a a t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
j o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
noSv p a r a g u a r d a t a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
i**,, b a j o la p r o p i a c u s t c d i a 
' o » i n t e r e s a d o s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 
H ü p m a n n & C o . 
«ESDE E L HARTES, 21, FALTA 
una. ínula do íoUt y media cuartas, 
moatíL, Lucera, de la "Ermita de 
los Catalanes". A la persona que dé 
razón de ella será gratificada por Jo-
sé Alonso, en dicbr> lugar. 
10142 25m. y t 
mnmp'iimittnniHMmminnninnnum 
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Academia Mercantil 
YESCÜEU PRtPABATIEIA 
En pocas leccioaea Tenelurla de 
Libros, Aritmética, Ortografía, In-
glés, Francés y Alemán. Taquigrafía 
y Mecanografía. Clases diurnas y noc-
turnas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. 
Se hacen traduciones técnicas / co-
merciales. 10,014 l-a 
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAP 
Clases especiales de Contabilidt.d, 
Inglés. Matemáticas. Sr. Ezcurra. 
Bernaza, 69, altos. 
10038 6a. 
PIANO, SOLFEO, ARMOXIA, POR 
la acreditada profesora del Conser-
ratorio de Madrid Sra. Serrano, pue-
de presentar títulos y premios. Cla-
ses alternas, a domicilio, 2 luises men-
suales; en su casa un luis. Piñera, 
A, entre Falgueras y Santa Catall-
na. Cerro. 9944 5-a 
Laura L. de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
VIRTUDES, NUMERO 44. ALTOS 
—SPANISH LESSONS— 
8S98 3-a 
Colegio para Señoritas 
DE LAS 
Madres Ursulinas 
Primera y Segunda Ensañanza 
Empezará el curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés, alemán, italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corte de 
prendas: "método científleo Acmé." 
Se admiten niñas internas y medio 
internas. 
Se preparan las discípulas para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras. Incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Egido y Sol.—Teléfono A-5o89. 
9767 15 a. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llama al A-4940. Galiano, 
188; pregunte por José Rodríguez 
Arias, Agente de "Singer", dé BU di-
recclén y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las da uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2-a. 
UoiyersÉd de Hei 
TIFFIN-OHIO 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde die« años Se 
curjan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la ensoñan-
ea rápida y correcta dol Inglés a los 
estudiantes latinos; así como A ta. Ca« 
rrara Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por S75 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sperts y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brito, San íliguel, S4. Tel. A-1S31 
o al Director del Departamento His-
pano-Amerlcano. Box C3S, Heldelberg 
Universdty, Tiffin. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español. 
COLEGIO A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POS LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curfO éhOoUUf el día 1 de 
Scplicmbre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten inlerc;^-, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
•ños en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 6ta «««quina a D, Ve-
dado. Teléfono FV10&6 
876a SI a-
PROFESORA: NUEVO SISTEMA 
práctico de educación, para niños y 
niñas de cualquier edad y para perso-
nas que deseen perfeccionar su ins-
trucción. Idiomas y otras asignatu-
ras especiales Precios moderados. 
Consulado, 99-A, bajos. 
9773 ^ 27-jl 
UNA SEÑORITA, PROFESORA, 
ae ofrece para dar clases, de instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. Ri-
ta Lopes, San Miguel, 183-C. 
9324 IQ'3-
UN PROFESOR DE INGLES. T E -
noduría de libros y aritmética mercan 
Ul da clases a domicilio y en su mo-
rada: Escobar, 119. Enseña a llevar 
cuentas en tres meses. 
UNA FAMILIA INGLESA, CON 
residencia «n Liverpool, desea hos-
pedar en su casa a uno o más jóve-
nes que quieran asistir a colegio o 
universidad. Precio módico. Infor-
man: Reina 118. 
985S 2 7 jl. 
PIANO, SOLFEO Y TEORIA. PRO-
fesora con título y primer premio 
Conservatorio, dá clases en su domicl-
dio: Gervasio, 149, Teléfono A-1565. 
9859 Sl-JI 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D O Y D i N E R O E N H I P O T E C A S 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfono A-5500. 
9951 19-a 
AL 7 POR 100, FACILITO $14.000, 
juntos o fraccionados, con garantía 
de buenas casas, desde Belascoaín 
al mar. E n el Vedado, al 8 por 100, y 
en otros puntes al 9 por 100. San Mi-
guel, SO, de 9 a 12. No a corredores. 
10,011 80-jl 
SOLICITO DIRECTO $500 O AL-
go más, al 3 por 100, con garantía 
de alquileres, con escritura pública, 
Villanueva, Ensenada, letra D, entre 
Pérez y Santa Ana, Jesús del Monte. 
9821 26 jl. 
Dinero para hipotecas al 6 73,7 y 8 ^ 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Reilly. 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-41S7, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
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I B R O S E 
a I M P R E S O 
A LOS DUEÑOS DE CASAS: TA-
lones de recibos, para alquileres de 
casas y habitaciones, cpn tablas de al-
quileres liquidados, impresos en papel 
superoir, a 20 centavos; y seis por un 
peso; carteles para casas y habitacio-
nes vacías, carta de fianza y para 
mes en fondo, impresos para deman-
das a 20 centavos y cien por un peso. 
Obispo, 86, librería, 
10,115 . 28-Jl 
iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiniiiiiiiiiiiiiir 
E 
R T E S Y 
l O F I C I O S 
PARARRAYOS 
E. La Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas le 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12, Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso; Bernaza, 10. In-
formes, garantía a satisfacción. Te-
léfono A-3448, García 
9333 25 11. 
IOJO, OJO! PROPIETARIOS. 
Comején. E l únido que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be avisos. en Neptuno, 28. Ramón 
PiñoL 9620 30 jl. 
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O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 
P I M E N T O N 
Ya llegó el acreditado pimentón pi-
cante "El Gaitero" y se detalla en 
medias latas a 40 centavos, y latas a 
75 centavos y latas de 1 arroba a 
precio limitado, 
Obrapía, 90, "MANIN". Teléfono 
A-5727. 
C 3212 2-t-25 2-d-25 
Amarillo de Azafrán yAmarlllo de lluevo 
Marca "Ls Estrella," a 50 cts. litro 
Se mandan muestras gratis y se so-
licitan agentes. C. González, Tenien-
te Rey, 94, Habana. Teléfono A-1208. 
9636 13 a. 
iiiiiuiminiiifiiiHmimiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 
Compras 
SE C03IPRA UNA CASA EN ESTA 
ciudad, que esté en buen estado, cuyo 
valor sea de $3,000 a $5,000. Infor-
ma el comprador, en Concordia 12 3, 
de 10 a 2 y de 6 a 8. 
10,118 30-jl / 
S i l las plegables de m a d e r a 
se desean comprar varias docenas, 
para la Sociedad Artística Musical 
"Euterpe". Las proposiciones al se-
ñor Salvador Iglesias, Compostela, 5?. 
10034 26-J1. 
SE DESEA COMPRAR UNA CA-
sa en la Habana, de 7,000 o 7,500 pe-
sos Trato directo. No se admiten co-
rredores. F . Rodríguez, Sol, 39. Te-
léfono A-3428. 
9956 25-jl 
SOLICITO DIRECTO UNA CASA 
en la Habana de $1.500 a $3,000 y otra 
de $4,000 a $6,000. Informes; Lago, 
Prado', 101, entre Pasaje y Teniente 
Rev. Teléfono A-5500. 
9750 25-jl 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci 
bünos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS QUE DESEEN AL-
QUILAR RAPIDAMENTE 
SUS FINCAS, O ENCON-
TRAR LA CASA O HABI-
TACION QUE NECESITEN, 
DEBEN ANUNCLAK EN 
ESTA SECCION.) 
DAMAS, 8. 
sa, de planta 
tres cuartos y 
pasos de la 
formes en el 
Pérez, Cuba, 
en la bodega 
10082 
SE ALQUILA ESTA ca-
baja, con sala, comedor, 
azotea Se halla a pocos 
calle de Luz. Para in-
bufete del doctor López 
106, de 12 a 2. La llave 
de Damas y Luz. 
$1 jl. 
Marqués González, 22 
pana carpinteros, herreros, mecánicos 
o cualesquiera otros industriales, o pa-
ra depósito de maderas u otras clases 
de materiales, se alquila esta céntrica 
y suficiente casa, próxima a desocu-
parse, de un depósito de maderas que 
se traslada a Regla y que lleva allí 
varios años. Informes en ella y de-
jnás particulares en Línea, núm. 60, 
en el Vedado. Tel F-1004. 
1P134 5a. 
FAMILIA, SIN NIÑOS, ALQUILA 
la mitad de la casa; sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, etc. Indepen-
diente; vista dos callea Monserrate, 
1S-A. 10139 28-jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Luz, 84. Tienen sala, saleta y 
tres cuartos. Son muy ventilados. 
10,092 l-a 
10,093 28-jl 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Belascoaín, 24, esquina a San 
Miguel. La llave en los bajos. Infor-
man: Amargura, 21, Sola y Pessino. 
10.095 l-a 
I¿N E L BARRIO D E L ANGEL, 
Espada, 8, bajos, se alquila una her-
mosa casa, compuesta de sala, saleta, 
temedor, seis buenos cuartos, un 
cuarto de baño y otro para criados, 
cocina y buen patio. Toda la casa con 
pisos de mosaico y mamparas en todos 
los cuartos. Instalaciones para gas y 
elctricidad. Informes y la llave en la 
bodega de esquina a Cuarteles. 
10,109 / • l-a 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Crespo, num. 3, acabada de reedificar, 
con todos sus servicios sanitarios a 
la moderna y compuesta de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, etc. La 
llave en el café de la esquina. In-
formarán en Neptuno, num. 104. 
10,111 28-jl 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de San Mariano, ent̂ e Párraga y Fe-
lipe Poey, compuesta de sala, come-
dor, cocina y" una habitación baja, 
cuatro espaciosos dormitorios en loa 
altos, instalación sanitaria moderna, 
baño, ducha y dos inodoros. La lla-
ve al lado, informes en la Sucursal de 
"La Viña", Jesús del Monte, esquina 
a Concepción. 10,106 28-jl 
GRANDES ALMACENES, MUY A 
próposito para tabacos en rama, se 
alquilan, en Consulado, 91. 
10,114 l-a 
CONSULADO, 51, ENTRE R E F U -
glo y Genios, a una cuadra de los 
Juzgados, se alquila una hermosa y 
clara sala, con dos ventanas, propia 
para gabinete u oficina; además hay 
otros departamentos. Informan en 
Consulado, 75, altos. 
10,120 l-a 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA 
de Campanario, 150, entre Salud y 
Reina. La llave en los altos. Informan: 
Amargura, 21. 
10,095 l-a 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Reina, 76. La llave en los ba-
jos. Informan: Amargura, 21, Sola y 
Pessino. 10,095 l^a 
M 0 N H , 2 1 1 
Se alquilan los altos de ê la 
casa, con sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, etc.; en 
DOCE CENTENES. 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan los bajos de ctta 
casa, esquina a Galiano, con 
sala, tres cuartos y comedor; 
en NUEVE CENTENES. Pa- | 
ra informes de estas casas 
ver al Sr. J . M. LOPEZ OÑA, 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 ^ 
a. m- y de 2 a 4 p. m. Teléfo-
no A-8980. 
10,100 l-a 
PARA E L lo. DE AGOSTO. SE 
alquilan los altos de Reinla, 82, esqui-
na a San Nicolás .Precio: 14 centenes. 
Informes: En ios bajos o por telefono 
A-8982. 10.101 SO-jt 
GRAN PUNTO COMERCIAL: SE 
alquilan los bajos de Angeles, 86, con 
gran salón, puertas de hierro y pi-
sos de mosaicos. 
10,101 so-J1 
EN 4 Y 9 CENTENES. SE ALQUI-
lan la casa Escobar, 175, con dos 
cuartos y los de Luz, 76, con cuatro 
cuartos y pisos do mosaicos. 
10,101 -̂-i1 
SE ALQUILA UN LOCAL, OON 
sala y dos habitaciones bajas, con 
patio y servicios sanitarios, y además 
3 curtos altos, con azoteas y servicios 
sanitarios; son frescos y buena calle: 
en 10 centenes. Salud. 23. La llave al 
lado. 10 117 l-a 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro* hay buen contrato. Informan: 
en' Obispo, 119- 10132 22 a. 
SE ALQUILA, EN CASA DE FAMI-
lia respetable, una habitación con to-
da asistencia, a hombre solo. Se cam-
bian referencias. Galiano, 95, altos 
10126 1 a-
SE ALQUILA LA CASA VAPOR, 
núm. 15, con sala, tres cuartos gran-
des, comedor, cocina, sanidad com-
pleta y pisos finos; y la núm. 19. con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, sani-
dad completa y pisos finos. Informan 
en el núm. 27 de la misma calle. 
10125 30 .î -
SE ALQUILA LA BONITA CASA, 
N, entre 17 y 19; sala, hall, comedor, 
5 habitaciones con lavabos de agua 
fría y caliente, cuarto de criados, clo-
Bet, 3 servicios y garage. Informan 
en Consulado, 30, altos 
10123 28 jl. 
IMPORTANTE. SE .ARRIENDA un 
magnífico local, con más de 500 me-
tros, propio para garage, con varios 
departamentos anexos para depósito 
de útiles, bien situado y con pocas 
pretensiones. Informan: Hospital. 15, 
moderno. 10122 23 jl-
SE ALQUILA UNA ACCESORIA, 
barata, con 6 habitaciones, a hombres 
solos, de moralidad, en Villegas. 88, 
antiguo. 10133 2 8-jl. 
CASITA. SE ALQITLA POR $21-60, 
en Animas, num. 70. Informa el Dr. 
Puíg. do 2 a 3, en Cuba, 17. Teléfono 
A-3964, 1M50 81-jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa calle de Luz, num. 22; es para 
corta familia y está próxima al "Cole-
Sio de Belén" y es de construcción 
moderna. La llave al frente. Informan 
en Sol, 95, altos. 
ALQUILO LOS ESPLENDIDOS al-
tos Oquendó, 25, entre Animas y Vir-
tudes: sala, recibidor, 4|4 y servicios 
modernos; una cuadra del tranvía; 
Propios para familia de gusto. Infor-
man enfrente; fábrica de mosaicos. 
_ 10.071 31-jl 
ALTOS. SE ALQUILAN LOS DE 
Animas, num. 70, esquina a Blanco, 
Por $63-60. Informes el Dr. Pulg, Cu-
t^. 17, de 2 a 3. Teléfono A-2964. 
10.050 31-jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE es-
Quina Lealtad y Maloja, con 3|4, sala 
y demás, gran baño; en 7 centenes. 
En la bodega la llave y tratar. 
10079 31 jl. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BA-
JOS Aoosta, 42, sala, «aleta, comedor 
al fondo, 3¡4, entrada de saguán, do-
ble servicio, con bañadera y calenta-
dor de agua, luz eléctrica y gas. En 
la bodega la llave y tratar San Be-
nigno, 16. 10079 31 jl. 
P A R A A L M A C E N 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio 132, con 
unos 500 metros cuadrados 
de terreno. Informa: S. Ho-
yo, Aguiar 180. Tel. A-3860. 
10076 31 jl. 
EN GUANA B ACO A. SE ALQUILA 
la hermosa casa de moderna cons-
trucción, calle de Máximo Gómez, nú-
mero 16^4; tiene sala, saleta y cinco 
habitaciones y pisos de mosaicos. Pre-
cio: cuatro centenes. 
10.055 31-jl 
EN GUANABACOA. SE ALQUILA 
la hermosa casa calle de Lebredo, nú-
mero 8, a 40 metros de los eléctricos, 
tiene sala, saleta y cinco habitaciones, 
patio y traspatio, con árboles frutales. 
Precio: seis centenes. 
10,055 " si-ji 
MURALLA, 2. SE ALQUILA ES-
ta espaciosa casa: los bajos para co-
mercio y los altos para viviendas. In-
forman en la misma 
10.063 7-a 
VEDADO. EN LA CALLE A, EN-
tre 5 y 3, se alquila una hermosa ca-
sa, compuesta de gran sala, saleta 
cuatro cuartos corridos y uno indepen-
diente, dos patios, gran salón de co-
mer, azotea corrida y todas las como-
didades para una familia. La llave en 
el 2%-A .Informes: Calle 17, núme-
ro 469, entre 10 y 12 .Teléfono F-1320. 
10.060 Sl-jl 
AGUILA, 152 Y 154. SE ALQUILA 
el departamento del frente, en el se-
gundo piso, compuesto de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño, es-
pléndida cocina y agua abundante. 
Informan en el bajo, bodega. 
10.066 27-jl 
SE ALQUILA E L ESPACIOSO, cla-
ro y fresco piso de Lealtad, 42: sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor y doble ser-
vicio. Su precio: $68-90 oro español. 
La llave en la bodega. Informes: Obis-
po. 121. 10,064 4-a 
SE ALQUILAN, EN $54 Cy., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a Cam-
panario, compuestos de sala, come-
dor, 3|4, cocina y demás servicios. La 
llave y su dueño San Lázaro, 240, por 
Campanario. Teléfono A-7012. 
10077 31 jl. 
INFANTA, 27, CERCA DE LA es-
quina de Tejas. Se alquila, en seis 
centenes. Es propia para una indus-
tria, pues se están demoliendo los 
cuartos y quedará un solar de 300 
metros. La llave ó informes: Infan-
ta, num. 3. 
10.015 30-jl 
REVILLAGIGEDO, NUMERO 1, 
esquina a Monte, se alquila la planta 
baja de esta nueva y bonita casa, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, dobles servicios y gran pa-
tio. E l dueño: Monte, 27. 
10040 26-jl. 
ESCOBAR, 174, ENTRE REINA 
y Salud, se alquilan estos modernos y 
frescos bajos, en 13 centenes. Sala, 
antesala, comedor, cinco cuartos, ba-
ño, dos cuartos para criados. Infor-
man: San Nicolás, 122. Teléfono 
A-1369. 
10039 26-jl. 
CERCA DE MURALLA. SE AL-
qulla un local, no muy grande, a pro-
pósito para comercio. Informan: 
Compostela, 113, almacén. 
C 3190 8-23 
VEDADO. SE ALQUILAN LAS 
casas L, esquina a 11, y 11, entre 
L y K. Los carteles indican llaves. 
Informarán en Obrapía, 27, esquina 
a Cuba. 10031 30 jl. 
SE ALQUILA UNA CASA, DE-
samparados, 66, en $20. Informarán: 
Riela, 99, farmacia "San Julián." 
10p30 26 jl. 
SE ALQUILA O SE VENDE, EN 
condiciones favorables para el com-
prador, la casa-chalet ocho, número 
19, esquina a Once, Vedado. Su te-
rreno se compone de 22-60 metros de 
frente por 50 de fondo; libre de gra-
vamen; la llave en la calle seis, nú-
mero 16, antiguo. Para informes: San 
Pedro, 6. 
10000 30 jl. 
SAN RAFAEL, 27, ENTRE GA-
liano y Aguila. Se alquila el piso prin-
cipal, entrada independiente, propio 
para profesional: médico, dentista., 
etc. También para familias. Puede 
verse a todas horas. Informarán: 
Obrapía, 19, altos. 
10,007 30-jl 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de Empedrado, 43, propios pa-
ra familia de gusto. La llave en los 
altos. Informan en Calzada, entre H 
e I, Vedado. 10024 1 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, L E -
tra B, de la casa Habana, 183, fabri-
cación moderna, abundante agua y 
todo el servicio sanitario moderno. 
La llave en los bajos, letra A. Para 
Informes: San Pedro, 6, Sobrinos de 
Herrera. 10001 l-a 
HERMOSA CASA-QUINTA EN LA 
Víbora, Pocito, 11. Se alquila, barata. 
Balones amplios y ventilado ,̂ ser-
vicios sanitarios, gran patio, jardines 
y arboleda. Puede verse a todas ho-
ras. Informarán: Obrapía, 19, altos. 
1000006 30-jl 
LUYANO, 103. SE ALQUILA ES-
ta hermosa casa, esquina a Luco, pro-
pia para un almacén o para familia. 
La llave en el 104, "Escuela." Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
9968 29-jl 
EN 20 CENTENES, SE ALQUIl \ 
el bonito alto Malecón, 40, entre Agui-
la y Crespo, con sala, antepala, cua-
tro cuartos, saleta, cuarto de criado y 
baño. La llave en los bajos Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
9969 29-J1 
SE ALQUILA 
En 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa número 24, antiguo, de la 
calle de A guiar. Está cerca de los 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto. Informarán en A 
núm. 208, Vedado, entre 21 y 23. 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO DE LA MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera 
y sin recargo de precie, hasta las 
10 de la nochet 
SE ALQUILA, EN 10 CENTENES, 
una casa nueva, con 5 cuartos, sala, 
saleta, gran patio y traspatio, en la 
calle Principe de Atarés, al costado 
de la nueva plaza del Mercado; pue-
de irse por la calzada do Jesús del 
Monte o por Cristina Informan en 
Reina, 33, "Al Bon Marchó". 
9787 26-jl 
SE ALQUILA LA CASA AGOSTA, 
60, con sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, patio y sus servicios sanitarios, 
en el precio de diez centenes, cuadra 
entre Habana y Compostela; la llave 
en el 48, para informes: Acosta, 64, 
altos. 9976 29 jl. 
GRAN OCASION.—SE ALQUILAN, 
en Jseús del Monte, calle de Fábrica, 
entre Santa Ana y Pérez, los pinto-
rescos y ventilados altos, acabados de 
fabricar, en 4 centenes. Son cinco 
habitaciones grandes, cocina y servi-
cios a la moderna; próximos a los 
carritos. Informan en los bajos, al 
fondo, y su dueño en San Rafael, 30, 
sombrerería, de 12 a 2 p. m. 
9943 25-jl 
CIENFUEGOS, 83. SE ALQUILAN 
los bonitos, cómodos y frescos pisos, 
acabados de fabricar, el bajo en 9 
centenes y el principal en 10 centenes, 
y el segundo piso en 9 centenes. La 
llave en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
9970 25-jl 
SE ALQUILA. SALUD, 46, POR 
Lealtad, casa fresca, fabricación mo-
dernista. Instalación gas, eléctrica 
completa, chuchos todos departa-
mentos; sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio completo. Módico precio. Pun-
to selecto. 9960 27-jl 
UN MATRIMONIO, ALQUILA, A 
personas respetables o a otro matri-
monio sin niños, dos habitaciones con 
la mitad de la casa Se precisan re-
ferencias. No hay papel en la puerta-
Teniente Rey, 92-A, primer piso. Di-
rigirse al Sr. Batlle. 
9962 25-jl 
S E A L Q U I L A , 
e n 20 c e n t e n e s , e l p i s o a l t o 
d e la c a s a S a n M i g u e l , 
73. I n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
A - 4 4 2 1 o F . 1 6 1 7 . 
5986 29-jl. 
EN LA CALZADA DE ARROYO 
Apolo, núm. 20, se alquila una fonda, 
con todos los servicios; es la mejor 
casa del pueblo. Informan en la mis-
m a ^ 9880 26-jl 
EN $26-50 
Se alquilan las casas Benjume-
da, número 44, Agustín Alvarez, 
7 y 24 y Figuras, letras N y P, y 
Oquendo, 5. Compuestas de- sala 
saleta corrida, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y patio, 
a una cuadra de Belascoaín. Las 
llaves en la bodega de Marqués 
González y Benjumeda. Informa: 
Agustín Alvarez, Mercaderes, 22. 
Teléfono A-7830. 
9890 80 j l 
UNA BUENA CASA, COMODA, 
rodeada de jardines, parque, líneas, y 
en $62.50 mensuales. Se venden todos 
los muebles y lámparas, muy bara-
tos. Informan: Paseo, 9, Vedado, de 
8 a 12 a. m. 
9997 25-jl. 
PROXIMA A DESOCUPARSE: SE 
alquila el segundo piso de la casa de 
reciente construcción, callo Indus-
tria, número 14, esquina a Refugio, 
con frente a la brisa, en $60 Cy., al 
raes. Puede verse solicitando permiso 
del inquilino, e informan en la cal-
zada de San Lázaro, 17, antiguo. 
9991 29-jl. 
CONSULADO, 52, ALTOS. SE AL-
quila. con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, hermoso cuarto de baño y un 
cuarto en la azotea. La llave en el 
num. 41. Su dueño: Gervasio, 97-A, 
bajos. 9966 26 jl. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS 
altos de Habana 96, entre Obispo y 
Obrapía, propios para una familia de 
gusto u ofleinas. Informan en los al-
ots del Banco Nacional, Departamen-
to núm. 300. 9891 . 26 jl. 
£ AGUILA, 5-
Se alquilan los hermosos y venti-
lados altos de esta casa, con sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor y doble 
servicio sanitario. La llave en la es-
quina de Colón, e informan únicamen-
te: Sola y Pessino, Amargura. 21. Te-
léfono A-2736. Precip: $79-50. 
9899 20 jl. 
EN 37-10 ORO ESPAÑOL, SE AL-
quilan los altos, modernos, de Pocito, 
7, Víbora, con claco cuartos y una 
gran terraza. La llave en los bajos. 
Informan en Dolores y Rodríguez. M. 
Pampín. 9871 80-jl 
MALECON. 27 
So alquilan los hermosos, frescos y 
vonülados bajos de esta casa, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, con do-
bl̂ . servicio sanitario. La llave en los 
altos, e informan: Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
9886 28 jl. 
RIOLA, 22 
Se alquilan estos frescos y ventila-
dos altos, con sala, comedor, cinco 
cuartos bajos, dos más altos. Precio: 
$63-60. La llave en los bajos e infor-
man: Sola y Pessino, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736. 9887 28 jl: 
MANRIQUE, 90 
Se alquila esta casa, con sala, co-
modor, cinco cuartos, a media cuadra 
de San Rafael. Precio: $79-50. La Ua-
vo en la bodega de la esquina e infor-
man en el bufete de Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Tel. A-2736. 
9888 28 jl. 
A TRES CUADRAS DEL PRADO 
y una de Galiano, se alquila la planta 
alta de Virtudes, 36, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y uno en la azotea; ins 
lalación eléctrica. La llave en la bo-
dega. Informes: San Ignacio, 72, Se-
veriano Linares. Teléfono A-2698. 
9927 28-jL 
E N N E P T U N O . 1 5 2 , B A J O S 
se alquila con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, todo moderno y Irz eléc 
trica. En $45. Las llaves e informes 
en el segundo piso. 
9929 SO-jl. 
VEDADO. SE ALQUILA, EN LA 
calle 16, entre 15 y 17, una hermosa 
casa, compuesta de sala, 5 cuartos y 
dos independientes, servicio sanitario 
doble. luz eléctrica instalada y va-
rios árboles frutales. La llave al 
lado. Informna en 17 y 12 . 
9936 30-jl. 
SE ALQUILA LA CASA GENIOS, 
núm, 23; tiene 4 cuartos, sala, reci-
bidor y un gabinete, con su entrada 
independiente, luz eléctrica, dele ra-
so y todo el confort moderno. Alquiler 
mensual: 13 centenes. Informan en 
Línea, num. 95r entre 8 y 10. Teléfono 
F-Í071. 9866 28 Jl. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CAT 
sa de la calle del Príncipe, número 
4, acabada de reedificar, con 4 cuar-
tos, sala, saleta y todo el servicio sa-
nitario. Alquiler: 6 centenes. Línea, 
num. 95, informan. Teléfono F-40 71 
9S6' 28-^ 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS y ventilados de la casa calle 19 
número 308, Vedado. Para informes 
en Muralla, núm. 35, Teléfono A-260a. 
9947 31-jl 
EN 5 CENTi: \ES, .SE ALQUILA la 
bonita y cómoda casa de Vigía, 20, 
antiguo, entre Roraay y Cerrada, con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, co-
cina y un gran patio. Informan y 
llave en Romay y Vigía, bodega 
9905 26 Jl-
DESEO ALQUILAR UNA CASA 
en el Vedado o la Víbora, (loma), 
con cuatro cuartos y uno de criados, 
doble servicio sanitario, con portal y 
ventilada. Alquiler: 60 a 70 pesos oro 
españoL Se toma por 6 meses si lo 
exigen. Aviso a F. González, apartado 
826. Teléfono A-3366. 
9932 28-JT-
GRAN OPORTUNIDAD 
9 CENTENES. Altos modernos, muy 
frescos, sala, comedor, seis cuartos, 
demás servicios. Concordia 154, en-
tre Oquendo y Soledad. Llave en los 
bajos. Informan en Neptuno, 57, al-
tos. Teléfono A-5509. 
10 CENTENES. Preciosos altos, sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, dos 
baños, gas, electricidad, muy frescos, 
calzada Jesús del Monte, 258-C. Lla-
ve en loa bajos. Informan en Neptu-
no, 57, altos. Teléfono A-5509. 
PARA ESTABLECIMIENTO, dos 
casas, con magníficos salones, cuartos 
y demás servicios, punto inmejorable 
para comercio. Calzada Jesús del 
Monte, esquina a Toyo. Informan en 
Neptuno, 57, altea Teléfono A-5509. 
PARA ESTABLECIMIENTO, bajos 
con magnífico salón, tres puertas a la 
calle, cuartos» demás servicios; se da 
contrato. Mercaderes, 16, entre Obis-
po y Obrapía. Informan en Neptuno, 
57, rtltos. Teléfono A-550a. 
9897 "0 jl-
SE ALQUILA, Eíl JL^QV^AS, ll .V 
un segundo piso, con agua abundante 
3' entrada independiante. La llave en 
la bodega. Informes: Animas, 84, "La 
Perla". 9881 2S-jl 
VEDAUO 
Se alquila la espaciosa casa calis 
9, núm. 79, antiguo. En la misma in-
formarán. 9915 9 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Campanario, 2. La Llave en 
los bajos. Informes: Animas, 84. "La 
Perla". 9850 26-jl 
SE ALQUILAN LOS BONITOS T 
ventilados altos, San Lázaro 288 es-
quina a Lealtad, a persona de mora-r 
lidad. C 3110 8-21 
SE ALQUILA, EN LA CALZADA 
de Jesús del Monte, núin. 230, una 
hermosa casa, propia para una nu-
merosa familia o para un gran es-
tablecimiento; tiene gran fondo, pro-
pio para almacén, con entrada Inde-
pendiente. La llave en el 228. Ta-
marindo, núm. 2, casi esquina a la 
calzada, moderna, con tres cuartos, 
salas y comedor. La llave está en 
Jesús del Monte, núm. 211. Para más 
informes: Calzada, entre H e I, Ve-
dadp. 9809 28 jL 
Se alquila la hermosa casa 7a^ 
num. 97, frente al hotel "Trotcha". 
con zaguán, sala, saleta de recibo, 6 
cuartos seguidos y 3 altos» saleta al 
fondo, patio y traspatio. La llave en 
la botica. Inofrmes en Empedrado, 
46 ,altos. 9799 26-jl 
SE ALQUILA I A PRECIOSA CA-
sa, acabada de fabricar, calle de Fe-
lipe Poey, núm. 10; propia para cor-
ta familia de buen gusto, pues tiene 
todo el confort moderno: gas, electri-
clrad y agua caliente. Informan en 
el núm. 12. 9826 26 jL 
SE ALQUILA LA BONITA Y CO-
moda casa Romay, 8, bajos, de pre-
cio económico, a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte, 350. 
9824 28 jL 
CIENFUEGOS, 2S. SE ALQUILAN, 
en 6 centenes, los bonitos, cómodos y 
frescos bajos, acabados de fabricar. 
La llave en la bodega. Informan en 
Obispo, 164. 
9933 2g-jL 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
San Miguel, 262, con sala, sa-leta, 3 
habitaciones, luz eléctrica. Hace es-
quina. En 8 centenes. 
SE ALQUILA LA CASA CONTI-
gua, por Espada, con Shabitaciones, 
Hala, comedor y demás servicios. En 
6 centenes y medio. La llave en loa 
altos. Informan en San. NicoL4.̂  GS. 
TeKíono A-3331, Hernández. 
6'/92 26-ji 
NEPTUNO, 137, ALTOS Y BAJOS. 
Se alquilan. Las llaves en el café, es-
quina a Lealtad. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto num. 500, 
piso quinto. 
9794 26-jl 
SE ALQUILAN. SAN RAFAEL, 
146-147, altos, y 147-149, bajos. Las 
llaves en la bodega, esquina a Mar-
qués González. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, cuarto num. 500, 
quinto piso . 9795 26-jl 
A L T O S 
Se alquilan irnos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de Con-
cha. También se vende la esquina de 
Sitios, y Arbol Seco. Francisco Peñal-
ver. Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 9798 28-jl 
SOBERBIA GASA 
Tedado: Se alquila, calle i^n^a. 42 
y F , esquina de fraile, zaguán, sal.-% 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos Inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: tres cuartos de criados, inde-
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e inodoro; todo 
mármoles y mosaicos, acabada de 
pintar, buena vista y fresca, ga1» y 
electricidad. Llave en la misma. Pro-
pia para dos familias. Informan: L i -
nea, 72. 9774 27 jL 
SE ALQUILA, EN OCHO CENTE-
nes, la bonita casa Calzada del Ce-
rro, 683, con portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor y demás como-
didades. La llave en el ff35> Su dueño 
en el 438-F. »760 25 jL 
EN 12 CENTENES SE ALQUILAN 
los altos de Salud, 43, muy ventilados, 
céntricos y al costado de la iglesia 
Nuedtra Señora de la Caridad, con sa-
la, 4 cuartos, comedor, saleta y de-
más comodidades. l a llave e infor-
mes en el taller de Instalación, esqui-
na a Campanario. 
25 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Castillo, l l - E , cuatro coartes: en 6 
centenes. Animas, 133, cuatro cuar-
tos: 9 centenes. Esperanza, núm 1 
cuatro cuartos: 34 pesos. Casas bajas! 
Campanario, 210, cuatro cuartos: 40 
pesos Accesoria, por Factoría, de Es-
peranza, núm. 1, 23 pesos. 
9768 «•e « 
Los añónelos que recibimos oe 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien • 
do con ello un positivo beneficio 
los señores anuncian tea. 
\ 
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BERJÍAZA, 52. S E ALQUILAN los 
altos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y servicio sani-
tario completo. Informan en los ba-
jos. 9748 1-a 
E N GALIANO, UN PISO ALTO, 
acera brisa, con catorce habitaciones, 
($160). E n Malecón, un departamen-
to (?3»% Ldo. Andreu. 7a., 68. Te-
léfono F-1253. 
9778 27-11. 
S E A L Q U I L A N ; Virtudes, 144-,A, 
bajos. Balascoaín, 105*4, altos: salas, 
saletas, 8 y 6 cnartos, comedores y 
demás SBTVTCÍOS; muy frescas, nuera 
construcción. También se alquilan 2 
locales para establecimiento en Be-
lascoain, 17- Informan: calle 2, nú-
mero 12. Vedado. Teléfono F-1205. 
9817 26 jl. 
S E A R R I E N D A UNA FINCA D E 
media caballería de tierra, y »e ven-
den las siembras; está próxima a la 
capital, y linda con carretera. Infor-
man: Mcmserrate núm. 111, fábrica 
de cortinas ""El SoL" 
9766 m 25 jl. 
S E ALQUILAN LAS OASAS ACA-
badas de conaitrntr: 
Zanja, núm. 1-263©, aJlos, esquina 
a -^ramburo. 
Zanja,, nañm. ISe^-A , altos. 
ZaaüB* uácm. l í f i ^ - A , bajos. 
B6T8 31 jl . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa Oquenda, 21, por Virtudes, con 
SBÍB., aotmedox, tres habitaciones y 
buen jfflrvíkcio sanitario. Informan en 
él num. Z, fábrica da mosaicos, 
B7SJ 27-J1 
S E ALQUILAN DOS PISOS, A L -
tos, osm 28 habitaciones, con vista 
a la <caM&, en una de las mejores ca-
UBSÍ traaiTía sabida y bajada; esqui-
na de fraile. Informes; Neptuno, 66, 
bodega. 9652 26-jl 
P A R A C A F E , FONDA O ALGO 
ajTálffi©i!v, ana casa con sala, saleta, 
tres ruM'tos, corma, baño, todo mo-
6&raB y en calle de mucho tráfico; 
ni pte idas la piLante, eléctrica y crema-
toaácx, dvnde trabajan cientos da 
hrmibres. Alambique casi esquina a 
Diaria, informan en Alambique, 67, 
altoE, © en 5ta. núm, 97, Vedado. Te-
léfono F-4127. 9678 26 j l . 
VEDADO: E N 12 C E N T E N E S A l -
quilo los espléndidos altos: once, en-
tre L y M, para personas de gusto. L a 
llave en la bodega. 
9752 2 5-jl 
S E A L Q U I L A N L A PLANTA BA-
ja de Casa Cristo, 28; en el cafó de 
Cristo y Muralla, informan. 
9654 26-jl 
EN DIEZ CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos da 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, baño, 
dos servicios sanitarios y cuarto pa-
ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la calle 
Marqués González esquina a Oquen-
do. Para informes en la perfumería 
" L a Constancia," calle de Manrique 
esquina a San José. 
C 3139 17 j l . 
E N $26-00. CASA MODERNA, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño, coci-
na, lavadero, etc.; cómoda y a una 
y media cuadra del tranvía. Infor-
man en los altos, Alambique, 67, o 
en, el 97 de la calle 5ta. entre 6 y 
8. Vedado. Teléfono F-4127. 
9678 26 jL 
S E ALQUILAN T R E S M A G M F I 
cas casas, acabadas de fabricar; cada 
vivienda consta de sala, comedor, 
tres cuartos y espléndido cuarto de 
baño, cajas de aire aisladoras, que 
hacen las casas muy frescas, por el 
módico precio de 25 y 30 pesos Cy. 
Velázquez, 26, entre Infanta y Cruz 
del Padre, a una cuadra de la E s -
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. Informan en las mismas. 
. 9705 31 jl . 
ALQUILO, E N 11 C E N T E N E S , LOS 
magníficos bajos de San Lázaro, nú-
mero 235. L a llave en la bodega. 
9751 25-jl 
S E ALQUILA. PARA IÍA TEMPO-
rada de verano, la casa calle 15, nú-
mero 20, esquina a Baños, con mue-
ble» Informes en el café "Europa." 
9682 26 jl . 
C I E N F U E G O S , 1 7 , A L T O S 
se alquilan. L a llave esquina a Corra-
les, fonda. Informarán; Revillagige-
do, 15, 9501 28 JL 
A LOS MAESTROS D E OBRAS. 
Re alquila en la calzada del Cemen-
terio, esquina a B, un solar, cercado, 
con 4 habitaciones, 8 caballerizas, 
propio para una industria o depósito. 
Todo en 24 pesos m. o. Informan: 
Teléfono F-1659. 
9585 25-jl 
M I E 4 1 3 . a l t o s 
Se alquilan estós frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2744 • 25 Jn. 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Indnstna, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien haJjitaclones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbro 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
9367 10 a 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes" cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño: 
Hilario Astorqul, Obrapía, num. 7, 
8856 5 a. 
S E A L Q U I L A N 
EÑ E S T R E L L A N O L 79, bajos, 
un local, propio para almacén o de-
pósito re tabacos, capaz para 3,500 
tercios; con eaguán y local pára es-
critorio al frente. Informan: Estrella, 
num, 53. 
E N E S T R E L L A , ITCM. 53, los ven-
tilados y espaciosos altos, capaces pa-
ra dos familias, con todas las comodi-
dades. Informarán en la misma. 
9-3 6 36-jl 
T h e A m e r i c a n H o u s e 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módicos 
Teléfono A.-124 3. 
9301" 9-a 
Los anuncios que recibimos de 8 s 10 
de la noche, sin recargo algnuo en 
el precio, serán distribuidos, romo 
ja, lo veniamos Lacicnc. , en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
Jos señores anunciantes. 
S E ALQUILAN, E N 1S C E N T E -
nés, los altos San Nicolás, 65-A, entre 
Neptuno y San Miguel, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, cocina y 
doble servido sanitario. Informan en 
Manrique, 31-D. Teléfono F-3597. 
Llave bodega, 
9777 25-jl. 
La Estrada Neptuno 
núm. U 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A - 7 9 3 r 
Frente al Parque Central 
8435 Jn.-l 
Se toma en renta un po-
trero, de 10 a 20 cabal erías. 
Ofertas: a Alberto García, 
Santa Clara: Alvarez. 
9103 - 6-a. 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: café 
"Carrio." 9074 5 a. 
P A R A A L M A C E X O E S T A B L E -
cimiento. Se alquilan los bajos de 
Belascoaín. num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8S32 2-a 
iiiiimiiiminmiiiimimmiinimimmiii 
H A B I T A C I O H E S 
CONSULADO, 51, E N T R E R E F U -
gio y Genios, a dos cuadras del Male-
cón, se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones, con muebles o sin ellos, 
a personas solas o matrimonios sin ni-
ños; casa de familia, respetable. Se 
cambian referencias. Se admiten aho-
ndes a la mesa. 
10,120 l -a 
E N MONTE, 88, 2o. PISO, F R E N T E 
al Hotel "Flor de Cuba," se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones, ba-
ratas, amuebladas y a hombres solos. 
E s casa particular. Se dan y piden re-
ferencias. 10,112 l -a 
CASA D E F A M I L I A S : H A B r r A -
ciones amuebladas y con toda asisten-
cia, en la planta baja un departamen-
to de sala y habitación; se exige re-
ferencias y se dan. Empedrado, 75, es_ 
quina a Monserrate. 
10113 28 j l . 
E N V I L L E G A S , 56, ALTOS ( E N -
tre Obispo y Obrapía). Magníficas 
habitaciones a $12-72. Hay un es-
pléndido departamento con tres bal-
cones, por 8 centenes. 
10143 la . 
S E ALQUILAN UNA O DOS H A B I -
taciones, con o §in muebles, luz eléc-
trica y teléfono A-8797, en Cárcel, 21, 
altos, entre Prado y San Lázaro. 
10129 28 j l . 
HERMOSA SALA, CON SU D i v i -
sión en el centro, se alquila, en precio 
razonable ;además una habitación $7. 
Tejadillo, 48, entre Aguacate y Com-
postela. 10078 29 j l . 
S E AI.Ql l L A X , AMPLIAS HABI-
taciones a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en Gloria 221, entre 
Carmen y Rastro. 
9'993 25-jl. 
S E A L Q l lLA I X D E P A R T A M E N -
t'o alto, de dos habitaciones, en la ca-
sa Monte, 103, con vista a la calle; sin 
niños. Es casa de moralidad. Infor-
man en la misma. 
9894 26 JL 
OBRAPIA, NL M. 14, KSQl 1NA A 
Mercaderes, se alquilan habitaciones y 
departamentos, con balcón a la calle. 
10,042 31-jl 
A N U N C I O 
A personas de moralidad y con re-
ferencias, se dá gratis un hermoso 
cuarto, con uso de gas para el mis-
mo, a cambio de ciertos servicios pa-
ra cuidar la casa, que se explicará 
en Industria, 111, antiguo. Se exige 
a los que se presenten, que sea un 
matrimonio o madre e hija; pero slp 
niños. . . . 26 jl . 
S E Al iQ U L A N HABITACIONES, 
juntas o separadas, muy frescas, a 
personas de moralidad. Muralla, 22, 
altos. 9999 l -a 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 IS-a. 
UN DEPARTAMENTO D E DOS O 
tres habitaciones seguidas, con venta-
na a la calle, luz eléctrica y demás 
servicios. Se alquilan a matrimonio o 
personas de moralidad, casa particu-
lar; precio módico. Cuba, 131, bajos. 
9983 27 Jl. 
S E A L Q r i L A I X D E P A R T A M E N -
to, muy cómodo, con 3* habitaciones 
y cocina, todo Independiente, a corta 
familia o, señoras solas y un local para 
dentistas. Informan en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
9902 28 Jl. 
GASA PARA F A M I L I A 
Aguila, 113, esquina a San Rafael: 
Amplias y ventiladas habitaciones, 
con balcón a San Rafael. Servicio es-
merado. Mesa selecta. 
9807 2 a. 
S E ALQUILAN VARIAS HABITA-
ciones, en Reina, 33, altos del "Bon 
Marche", para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Informan en la 
tienda. 9786 26-jl ' 
E N ( ASA D E R E S P K T A H L F F A -
milia, se alquila una hermosa y ven-
tilada habitación, a persona sola o 
matrimonio. Acosta, :í6, altos. Telé-
fono A-2405. 
9628 25 Jl. 
S E AIJQUILAN, E X OFICIOS, 5, 
habitaciones a 8̂ pesos y a 2 cente-
nes. En Mercaderes, 12, una: dos 
luises. E n San Isidro, 37, dos: una 
3 centenes y /otra 6 pesos. 
9835 26-jl. 
S E A L Q U I L A : E N INDUSTRIA, 
72-A, habitaciones con balcón a la ca-
lle, a 2 y 3centenes. En Virtudes, 12, 
una amueblada. E n Tejadillo, 48, otra 
en 7 pesos; y en San Ignacio, 65, otra 
en S8. 9916 28 Jl. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magnificas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. I n -
formes en la misma. 
9615 13-a 
L A M P A R I L A , 19, ALTOS. DOS ha-
hitaciones Interiores, pisos mosaico y 
luz eléctrica; sin ^ÁAS. 
9790 - 2-a. 
J O V E N , E X T R A N J E R O , D E S E A 
cuarto amueblado. sDlriglrse a C. B 
Apartado 729. 10080 31 ji.' 
POR $21.20 S E C E D E N DOS HA-
bitaclones del segundo piso derecha 
de Refugio, 14; son claras, bien ven-
tiladas y tienen piso de mosaico; 8e 
exigen referencias y mucha morali-
dad. 
9714 26-jl. 
Q U I N T A A V E N I D A " 
"QUINTA AVENIDA". ZULUETA, 
71, hay departamentos con baño y 
servicio privado y habitaciones para 
matrimonios. 
9788 . 28-J1 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
DEPARTAMENTOS. S E ALQUI-
lan en Cuba, 7, esquina a Tejadillo, 
con entrada independiente, pisos 
nuevoíi y modernos. Para verlos en 
la misma, de 12 a 4. todos loe dios 
9667 36 jl . 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o dn 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5621. 
9438 l l - a 
' AGENCIA ÍE COLOCAcíoNÍr^ 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores 
8896 8-a 
Jii i imii i i i i imii i i i i i i i imii imiimimiii i i i 
S E H E C E S I T A H 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
S E SOLICITA UNA CRIADA, F i -
na, para las habitaciones y coser, y 
una lavandera para lavar y planchar. 
Campanario, 90, altos, entre Neptuno 
y San Miguel. 10136 28-jL 
S E SOLICITA, E N V I L L E G A S , 
117, antiguo, una cocinera, para cor-
ta familia, que ayude a los queha-
ceres de la casa y que sea formal. 
Sueldo convencional. 
10140 28-jI. 
Para un importante y lu-
crativo negocio patentado, 
nuevo en la Isla de Cuba, se 
desea un socio comandita-
rio. Dirigirse al Apart. 688. 
10104 30-jL 
S E SOLICITAN DOS C A R P I N T E -
ros, de mediana edad, que entiendan 
de albañilaría. Saeldo: $25-00, casa y 
comida. Informarán de 11 a 1 o de 
6 a 9. Por teléfono F-3513. 
10.094 30-jl 
SK SOLICITA PERSON A S E R I A Y 
de representación, para actuar como 
representante en la isla de una re-
vista comercial americana importan-
te. Dirigirse a Lonja del Comercio, 
núm. 202, de 4 a 5 p. m. 
10135 28 j l . 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA 
que entienda de costura y tenga re-
ferencias. Línea, num. 36, Vedado. 
10,065 27-J1 
S E NECESITAN DOS BUENAS 
operarlas de chaquetas. Se da byen 
sueldo. SI no. saben trabaajr, que no 
se presenten. Informarán; de 6 a 8 
en Villegas, 77, altos. 
9953 27-jl 
SI. SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa su obligación y tenga 
recomendaciones de las casas en que 
haya estado, para servir a un matri-
monio sin hijos. Sueldo: 3 centenes, 
ropa limpia y de cama. Calle 12, esqui-
na a 11, Vedado. 
10,046 27-jl 
EN ( ARI OS I I I . NI M. 8, ALTOS, 
esquina a Santiago, se solicita una 
criada, joven, española. Sueldo: tres 
luises y ropa limpia. 
1 0,027 26-jl 
S E SOLICITA UN A G E N T E V E N -
dedor, a sueldo, que tenga buenos co-
nocimientos en la venta de hierro y 
cemento. Informan: E . L . , Apartado 
654. 10081 26 j l . 
CRIADA. S E Nl.( KSITA E N J E -
sús María, num. 70, altos. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. 
1 0.048 27-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca y fina, que esté acos-
tumbrada a servir en casas de Impor-
tancia. Solo para el servicio de come-
dor. Neptuno, 34, bajos. 
SU SOLICITAN l N \ COCINERA^ 
peninsular, que sepa cumplir con su 
deber y traiga Informes, y una chi-
quita de 12 a 14 años para ayudar a 
la limpieza. Se pagan los viajes. L , 
164, entre 17 y 19. 
094G 25-jl 
V E N D E D O R 
Se solicita un buen vendedor, en-
tendido en artículos de maquinaria, 
que tenga experiencia en los ogo-
olos y en viajar, que hable Inglés. 
Sueldo- no menos de $100.00 y gastos 
para viajes. También comisión se-
gún condiciones. Se trata de una casa 
de respetabilidad. Diríjase por escri-
to con sus refernclas etc. a José Fer-
nández, Amargura, núm. 7, altos, 
Asociación de Almacenistas con Ca-
rros propios. 9950 25-jl 
SÍT SOLICITA UNA COCINERA, 
para una corta familia, que ayude 
en los quehaceres; al tiene una hija 
mayor de cinco años se le admite; 
se prefiere que duerma en la casa. 
Santos Suárez, 44, antiguo, a 3 cua-
dras de la Calazada de Jesús del Mon-
te y del café y teatro "Apolo". 
9955 25-jl 
P a r a e l i n t e r i o r d e l a I s l a d e C u b a e I s l a 
d e P i n o s , S O L I C I T A M O S agentes genera-
les para la venta de acciones, única Compañía Pe-
trolera Cubana, negocio brillante y muy lucrativo. 
D I R I G I R S E A L A 
U N I O N G I L C e , S . A . , H a b a n a , 
C a l l e A g u i a r , T S , e n t r a d a p o r O b r a p í a , 
A P A R T A D O N U M . 1 0 0 8 
alt 
GBAN AGENCIA Dt 10L0CACI0NES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 8647 29 jl . 
T R A B A J A D O R : SOLICITO l NO 
para una finca, práctico en guataca 
y demás labores, con referencias. 
Sueldo: 15 pesos. Monte, 382. 
9961 25-jl X 
A G E N T E S . S E N E C E S I T A N E N 
el Interior de la Isla, para vender ar-
tículo corriente. Es necesario buenas 
referencias como tales y conocedores 
de comercio en general. M. J . B. 
Apartado 1012, Habana, Cuba. 
9992 2 5-jl. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de don José Dléguez López, natu-
ral de España, Lugo, San Martín de 
Albacedos. Lo desea saber su herma-
no Ramón López. Informarán en Je-
sús del Monte 595, bodega. 
9996 25-jl. 
F O N D A E U R O P A 
PARA COMER B I E N Y BARATO 
Teniente Rey, 77, antiguo, y 75, mo-
derno, entre Bemaza y Cristo, fren-
te al Parque del Cristo. 
Por dos platos hechos y uno a la or-
den, postres, pan y café: 30 cts. 
PAGOS ADELANTADOS 
9938 29-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, con buenas "referencias, para 
la Playa de Marlanao, calle Real, nú-
mero 19. Se ía paga el viaje. 
9898 26 jl . 
Solamente a los del Interior de la Isla 
Escriban, sin demora de tiempo, al 
señor Prank. G. Davis, calle del Agui-
la, 238, antiguo: remítanos 50 centa-
vos en sellos de correo, no usados y le 
mandaremos nuestros muestrarios y 
lista de artículosf etc. que representa-
mos en ésta, para que los trabaje us-
ted en su localidad como sóbdlto agen-
te, exclusivo. 9900 28 jl . 
S E R U E G A 
a la persona que sepa el paradero 
de Adelaida Pérez, se sirva partici-
párselo por escrito a su hermano Cas-
tor Pérez, en el Central "Delicias." 
C 3162 8-19 
A V I S O 
Andrés Clbeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, España), desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las Inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha, 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
E n las fincas de Federico Pascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9038 B a. 
J U L I O R O M A L D E H A Y O B R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
pefsona que sepa de él, informe a 
Sánchez y Castelelro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
C 2839 30-2 j l . 
" L a Economía es la base 
de la Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F l u -
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
D E S E A R I A Q U E C U A L Q U I E R 
persona me Informara sobre el para-
dero de la señora Elisa Menéndez, na-
tural de Asturias. Dirección: Maxi-
miliano García, calle Luz, num. 27. 
9609 25-jl 
Agencia de Colocaciones "LA PALMA" 
Habana 108. Teléfono A6876. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9639 13-a 
llllllillllllililllllllllllllllllllllllllllllililllll 
S E O F R E C E N 
' (SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N E S T A 
SECCION.) 
D E S E A COI.(K AUSL l N A SK-
ñora, de criandera; hace cuatro me-
ses que dló a luz y certificado de 
Sanidad; buena leche. Se puede ver 
el niño. Hace cinco meses que vino 
de España. Vives, 115, moderno. 
10138 . 28-jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA s r T 
ñor, peninsular, de mediana edad, 
de criada . de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Villegas, 30, antiguo, altos. 
10137 28-jl. 
A G E N T E S , S O L I C I T A M O S ^ 
activos, para la venta de nuestras acciones, 
Compañía Petrolera Cubana, negocio fácil y 
muy lucrativo. • 
U N I O N O I L C e , S . A . , H a b a n a , 
C a l l e A g u i a r . T S . e n t r a d a p o r O b r a p í a , 
A P A R T A D O , J O O S T E L E F O N O A = S 5 1 5 
alt 
ñorUSi iJfUluoLUal co, Luía, ao ciiu.Ua Uc 
mano, eiuieucle de cocina, fin la mis-
ma una buena cocinera. .Las dos tie-
nen buenas referencias, intoruian: 
Mercado de Tacón, 7 0, caló "L,os Cu-
banos." 10,091 2a-jl 
D E S E A C O L O C A R L E UNA P E -
ninsuiar, de criada de habitaciones 
o cocinera; lleva tiempo en el país; 
no se admiten tarjetas. Informan: Vi-
ves. 119. 10,098 28-jl 
DOS J O V E N E S , PEANINS1 L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras. Una no tiene 
inconveniente en salir al campo pa-
gándole buon sueldo. Tienen buenas 
referencias. Razón: San Láaaro, 293, 
altos. 10,102 28-jl 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse de cria-
dos de mano en casa respetable. Cum-
ple muy bien con su deber. Infor-
man: Calle H, num. 33 y 53. 
10,105 28-jl 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; sabe coser y es formal. 
Informan en Dragones, 16, zapatería. 
10,108 28-jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse para ama de llaves o pa-
ra acompañar a señora o señorita, sa-
be coser a máquina, a mano y otras 
labores. Informan en Amistad, 97, an-
tiguo, altos. 
10,110 28-jl 
J O V E N , ESPAÑOL, CON ALGÜ-
nos conocimientos en teneduría de li-
bros, se ofrece para carpeta, oficina 
o almacén. Dirigirse a Higinlo Cam-
po, Sol, num. 8. 
10,113 28-jl 
UNA SKÑORA, PKN1NSI IJAIÍ, D E -
sea colocarse de cocinera o criada de 
mano. Informarán en O'Reilly, nú-
mero 66, bodega. 
10,116 -S-j l 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S -
ponsal y Vendedor, peninsular, con 
seis años de práctica en Cuba, se ofre-
ce para todo el día o por horas. Iría 
al campo en buenas condiciones. Re-
ferencias a satisfacción. Avisar por 
correo al Apartado 391, Habana. 
10131 8 a-
UNA SEÑORA, DEJ MORALIDAD, 
desea colocarse de criada de mano o 
de manejadora. Informan en Acosta, 
21, bajos. 10128 28 jl . 
UNA MUCHACHA, JOVEN, P E -
nlnsular y formal, desea colocarse en 
casa de moralidad, de criada de ma-
ho o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Cuba, 18, altos. 
No admite postales, 
10124 28 i1-
UNA J O V E N , PENINSULAR, muy 
formal, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 84, 
&ltos. 10088 27 j l . 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse de criandera, con buena y 
abundante leche; de cinco meses de 
parida. Vive en el Vedado, calle 21, 
entre E y D, núm. 2 82. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L A Ira. D E AGUIAR 
L a que mayor personal tiene y 
más formal, para toda clase de em-
pleos y trabajos y para cualquier 
punto de la Isla. Monte, 69. Teléfo-
no A-3090. J . Alonso. 
9810 27-jl 
UNA SKÑORA. 1 RANrUSA, CON 
muy buenas recomendaciones desea 
colocarse para limpieza de habitacio-
nes o para acompañar señoras; no 
tiene Inconveniente en viajar. Informa 
rán: Obispo, 4%, teléfono A-3791. 
10.041 2 7-31 
SU D E S E A COLOCAR UNA COCI-
nera, peninsular, en casa de corta fa-
milia; no admite obligación de come-
dor; no recibe tarjetas. Informan en 
Suárez, 122, prefiere el Vedado con 
viajes pagos. 
10,044 27-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, peninsular, de co 
ciñera o criada de cuartos; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan en la calle 11, 
num. 60, entre B y C, Vedado. 
10.043 26-31 
C A R P I N T E R O , D E S E A COLQOAR-
se,- sabe desempeñar su cargo. Infor-
marán: Egldo, 8$J. 
10.069 27-jl 
UNA SEÑORA, PENINSUUAR, de-
sea colocarse de criandera, a leche en-
tera; 2 meses de parida; buena y 
abundante leche. Informarán en la 
calle 17 y 18 letra B. 
10075 27 jl. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, Q U E sa-
be cortar y coser ropa Interior y ex-
terior de señora y niños, desea co-
locarse en casa particular; no se co-
loca menos de tres centenes. Tejadi-
llo, 11%, altos. 
10073 29 J l 
SE D E S E A COLOCAR BUENA 
cocinera, catalana; prefiere casa'* de 
conmrclo o tienda, que sean formales. 
Tai^jíén Iría a casa particular; no 
, recibe tarjetas. Preguntar por Ange-
llta. Aguacate, 122. 
10088 27-jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ha-
bitaciones; sabe coser a mano y a 
máquina. Informan en Carmen, nú-
mero 1-C 10087 27-jl 
S E DESEAN ( ()U()( AH Dos ,!<)-
venes, peninsulares; una para «coser, 
hace ropa de niños y de señoras, ao 
tiene Inconveniente en hacer alguna 
limpieza; y la otra para cuartos, o 
comedor. No se colocan por poco 
sueldo; tienen referencias en donde 
han strvido. Info." uan er v'quonú'.', 
número 5, bajos, esquina San Lázaro. 
10085 27-jl. 
E X C E I i E N T E CRIADO, P E N I N -
sular, práctico en servicio de mesa o 
ayuda de cámara. "Hotel Inglaterra" 
(cantina). 
10083 27-jl. 
PARA I J M P I A R HABITACIONES 
y repasar ropa, se ofrece una peninsu-
lar, en Aguiar, 50, antiguo, bajos. 
10.053 27-jl 
J O V E N , VALENCIANO, D E S E A 
colocarse de criado; sabe su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: 
Obispo, 82, vidriera. 
10,018 26-jl 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E 
sea colocarse para limpieza de habi" 
taclones o de criada o manejadora" 
sabe coser algo. Tiene referencias in* 
formes: San Ignacio, 86. 
10.054 O7.JJ 
COCINERO, PENINSULAR, ^"^p 
ofrece para trabajar, exclusivamente 
en casa particular y de corta familia. 
Excelentes recomendaciones. Infor-
man en la peluquería "La Continen-
tal", Villegas, entre Obispo y O'Hei' 
lly. Habana. 10,052 27-jl 
COCINERA, PARA MUY CORTA 
familia, se deesa una que ayude en 
la limpieza. Sueldo: $20. Calle 17, nJ; 
mero 222, moderno^ entre F f G' 
10.059 27-jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DET 
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la recomiend;; 
no se admiten tarjetas. Informan m 
Suárez. 93, antiguo. 
10,058 27-,l 
S E O F R E C E N DOS SEÑORíTAs7 
una para modista y cortado» para 
taller o casa particular, sibe au 
obligación; y otra para depeídienta o 
cosa análoga; tienen quien responda 
por ellas. Compostela, 7\ cuartea 
número 11, de 1 a 5 tarde 
10037 26-jL 
UNA SEÑORA, D E TODA C O \ : 
fianza, desea colocarse para acompa-
ñar señoras o señoritxs. Es persona 
instruida; sabe algo di costura y ayu-
da a los quehaceres te la casa. Refe-
rencias inmejorablef. Aguacate, 3 
10.017 26-3Í 
UNA COCINERA, PENINSULAR^ 
de mediana edad que cocina a lá 
española y crióla., desea colocarse. 
Duerme en la colocación; prefiere el 
Vedado; no hacf plaza. Calle Quinta, 
num. 52, esquínx a D. 
10.057 27-jl 
T E N E D O R r>E L I B R O S . UNO, que 
tiene algunas horas desocupadas, se 
ofrece para levar las cuentas en una 
o varias casws. Habla inglés .Vive en 
Escobar, 11J. 9720 29-jl 
UNA JOVEN, BUENA MODISTA, 
desea easa píwrticular para trabajar; 
puede garintizar su trabajo. Animas, 
149, altos 10,016 26-3I 
UN JJV E N , PENINSULAR, D E -
sea colearse de cocinero, en fonda o 
casa de comercio u hoteles del cam-
po. Informan; Paula, 98, Habana. 
10,020 26-jl 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de 
mediana edad, desea colocarse de co-
cinera; sabe cumplir con su obliga-
ción; es muy aseada. Calle C, entre 
19 y 21, num. 197, al lado de la Socie-
dad, Vedado. 10,021 26-jl 
UN A SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera, en casa 
particular o establecimiento; no tie-
ne Inconveniente en Ir fuera de la 
Habana. Informarán en Malo ja, 163, 
esquina a Escobar, altos de la bodega 
10,023 26-jl 
UN PENINSULAR, D E 26 AÑOS 
de edad, desea colocarse de portero, 
criado de mano o cosa análoga; OH 
honrado y trabajador; tiene quien 
lo garantice. Zaragoza, 31, cuarto 8, 
Cerro. 10,028 26-3I 
UÑ SEÑOR, PENINSULAR, D E 
mediana edad y maestro cocinero, de-
sea encontrar una cocina, lo mismo 
en casa particular que comercio, y lo 
mismo en el campo que en la capi-
taL Informrán a todas horas: E s -
trella, 145, accesoria. 
100032 26 jl. 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E -
ninsulares, de criadas de mano; tie-
nen quien responda por ellas; no se 
colocan menos de 3 centenes. In-
formes: Aguiar, núm. 11. 
10029 26 jl . 
D E S E A COLOCARSE, UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no; tiene quien responda por ella y 
recomendación de las caeas donde 
estuvo. Industria, 110, antiguo. 
10025 28 jl. 
D E S E A COLOCARSE UN mucha-
cho, peninsular, para criado de ma-
no o para cualquier trabajo. Infor-
mará el portero del Centro Gallego. 
Tiene referencias. De 16 a 18 años. 
10033 26 jl. 
D E S E A COLOCARSE D E CRIA-
da de mano, una peninsular, de me-
diana edad; tiene quien responda por 
ella. Informan: Flórez y Tamarindo, 
(Jesús del Monte), al lado de la fá-
brica de mosaicos. 
9998 30-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano; 
tiene quien la recomiende y sab« 
cumplir con su obligación. Bernaza, 
Itos. 1004 26-31 
SEÑORA, ALEMAN A, D E S E A Co-
locación en una casa distinguida. Di-
rigirse a "Alemana" DIARIO D E L A 
MARINA. 10,008 26-jl 
UNA COCINERA. D E S E A COLO-
carse en casa particular, que sea de 
moralidad. E n la misma se ofrece 
otra para el cuidado de una casa ve-
cindad, sabe hacer los trabajos todos 
que necesita una casa, en pinturas, 
lechadas y otros. Las dos personas 
son de buena conducta. Inquisidor, 
num. 39, bajos. 
9940 26-11 ^ 
UNA BUENA COCINERA, PENIN-
sular, que cocina a la española y crio-
lla, desea colocarse; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes; Calle 5a., 
num. 72, Vedado. 
9943 25-.n ^ 
UNA JOVEN. BARCELONESA, de-
sea colocarse de cocinera; sabe a la 
española, criolla y francesa; tiene 
buenos informes. E n la misma una 
criada de mano. Informan: Monscrra^ 
te, 38, esquina a Chacón-
9941 25-jl _ 
J O V E N , CUBANO. FORMAL Y 
con buena recomendación, solicita 
empleo en casa de comercio u ofi-
cina, para ayudante d^ carpeta- ^'ne' 
de practicar en la colocación 4 o » 
días. Dirigirse: C. Rodríguez, Montet 
208. 9948 28-jl _ 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, de 22 años de edad; tiene 4 me 
ses de parida, con buena leche y 
abundante; se puede ver su niña. I n -
forman en Suspiro, 16. 
9942 2S-jl _ 
UNA BUENA CRIANDERA, P E -
ninsular, con abundante leche, desea 
coolcarse a media leche; no tiene tn-
. conveniente en dormir en la coloca-
ción; tiene quien la garantice. Infor-
mes: Enna, 3, barrio de Cristina-
99 52 _ 
J O V E N C O M P E T E N T E , PARA CO 
mercio; graduado' en un colegio co-
mercial de los EL E . U. U. ; habla in-
glés y español, con influencia; conoce 
el sistema de contabilidad americanec 
desea ocupación en esta ciudad o «n 
el interior. R. Fernández, Mercade-
res, 22̂  9957 25-jl _ 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, me-
ciente, de 70 días, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse. Infor-
marán: Colón, núm. 3. 
9979 25 JU 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci- ^ 
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre- A 
cios que por el día. Las 
esquefas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones 
J U L I O 2 5 D E 1914 D I A R ^ D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
Mit Geduld erlaogt man alies. 
ror JO.60 Cy. ae le traduce una car-
ta a español. Inglés, francés o alemán 
v se le escribe en máquina Matías 
Márquez, Apartado 23, Guanabacoa. 
03 5 X 
" DOS J O V E N E S , PENTPíSUIiARES, 
desean colocarse, una sola para coci-
na, la otra para la limpieza o el co-
medor, sabe algo de cocina; ambas 
lienen quien las garantice, en Paula, 
s8 9977 25 JL 
' DI SEA COL/OCAH-SK UXA C R I A -
da de mano, tiene quien responda; 
sabe cumplir con su obligación. Suel-
do- S centenes; no admite tarjetas. 
Estrella, > ><g< 25-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de ma-
ro o de habitaciones, es buena Infor-
marán: Jesús María, SI, esquina a 
('ompoetela. 9964 25-J1 
" 1 NA SV:Ñ<>KA, PENINSULAR, do-
sea colocarse de criandera; tiene dos 
meses de parida; puede verse su ni-
fio a todas horas. Leche reconocida 
j.or el Dr. Fresno. Vive en Sitios, 60 
9939 "S-jl 
AGENTE, CON OCHO AÑOS DE 
práctica, solicita empleo para la Ha-
bana o viajar por la Isla a sueldo o 
comisión. Referencias a satisfacción. 
Monte. 161, J . V. Teléfono A-1952. 
9978 25 j l . 
\rs MATRIMONIO, J O V E N , P E -
ninsular, desea colocarse, juntos o se-
parados; ella de criada de mano o 
de manejadora, y él para criado o 
portero; tiene quien los recomiende; 
no les importa ir al campo. Infor-
man: Amargura, 52, Habana. 
9985 2 5 j l . 
" l NA J O V E N , P E M N S L I i A K , DE-
8ca colocarse en casa particular de 
moralidad para la limpieza de habita-
ciones y coser; tiene buenas referen-
cias. Informan en Habana, 128, altos, 
cuarto núm. 7. • ' 
0071 25 jl . 
1 NA CRIANDERA. PENINSULAR, 
recién llegada y dos meses do parida, 
desea colocarse. Tiene buenísima le-
che y quien la recomiende. Infor-
man: Sitios, núm. 9. 
9982 25 j l . 
I NA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones y co-
ser. Tiene inmejorables referencias. 
Informan: Cuba, 119, esquina a Mcr-
0975 2 o .il. 
( N A ,K) \ I :N, P K M N S U L A H , DK-
sea colocarse de criada de cuarto, ma-
nejadora o para el servicio de un ma-
trimonio; «abe cocinar. Informes: 
Monte, 46, esquina a Angeles. 
9963 25-jl 
MODISTA, SE OI RECE PARA ta-
sa le moralidad; da referencias si las 
desean; la misma solicita habitación 
cotí vista a la calle en casa de fami-
lia corta; no quiere de inquilinato. 
Dirigirse a Obispo, 36. 
99SS 25 j l . 
SI, DE^I"A COLOCAR UN J O V E N , 
de criado de mano. Sueldo: 24 pesos. 
Cristo. 26, Habana. 
:':':r> 26-jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, 
español, en casa particular, de criado, 
portero, ayudante de chauffeur, que 
lo enseñen. No tiene pretensiones; tie-
ne referencias de buena conducta. In-
forman: San Ignacio, 46, cuarto nú-
mro 11. J . E . 
9860 26-jl 
1 SPAS OIi-INGLES. CORRESPON-
sal, empleado y con tiempo disponible, 
ocho años experiencia, ofrece sus ser-
rlcis a casas que tengan poca corres-
pondencia, por pequeña mensualidad. 
J. Miranda, teléfono A-4721. 
9S67 30-jl 
SJJ DESEA COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la garantice. 
Informan en Salud, núm. 6, altos, en-
trada por Rayo. 
9907 26 jl . 
D E S E A COLOCARSE UN M A T R I -
mónlo, recién llegado de España: ella 
para atender a los quehaceres de la 
casa o para cocinar a la española, y 
él para portero o demás trabajos que 
le sean de obligación. Dirección: Ha-
bana. 139, café. 
9906 26 j l . 
*~"UN J O V E N , DE 16 AÑOS DE 
edad, y con inmejorables anteceden-
tes personales, desea colocarse en ca-
sa de comercio respetable, para 
aprender en el giro de ropa. Infor-
mop: Dragones, 27. 
7̂70 27-jl. 
Di SI ".A COLOCARSE UN JOVEN , 
español, de ayudante de chauffeur, 
en casa particular. Tiene inmejdra--
blcs antecedentes y referencias. In-
forman: Neptuno, 167; pregunten 
por Luis. 9419 27-jl. 
iriiiiiiiiiiiMKiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiHinii) 
TNTA DE FINCAS Y l 
ESTABLfCIMIENTOi 
SE V E N D E LA MAGNIFICA CA-
sa de dos planttas, con toda clase de 
comodidades, Lealtad, ,112. Precio: 
522,000. Trato directo. Informan: Ga-
Jiano. 69. 10,103 1-a 
SE V E N D E UNA CASA. EN L A 
calzada del Monte, cerca de los cua-
tro caminos, con establecimiento; mi-
de 9i¿ de fíente por 26 de fondo, 
agua redimida. Precio: 11.000 pesos. 
Razón de 2 a 4, D. González, Monte, 
<*. 10.121 2 8-il 
SE V E N D E N D I E Z MAGNIFICAS 
(';>saK. todas modernas, reparto Law-
ton, Vüjora, c erca de la Calzada. Pre-
cio desde ?4.000 a 11 mil; y vendo so-
laros a plazos y al contado. Informan: 
^an Mariano, 65, Teléfono I-13S8. 
10127 1 jl. 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E UNA 
Vidriera de tabacos y cigarros; buen 
contrato y buena venta; paga poco 
alquiler, informan: Bcrnaza, 44, F . 
Hiera. 10086 31-jl. 
Enlérese de la baratura y eficacia de 
Jos anuncios económicos que se 
publican en cí DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
V E N T A D E T E R R E N O 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
ca&l Jnnto al paradero del tranvía de 
Marianao a Galiano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Noguelra, Santa Teresa, Suárez Vigil 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra, Se da barata por cireimstanclaa 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA y los do-
nilngos, en Real, 136r Ceiba. 
: ATENCION ! S E V E N D E UN 
puesto de frutas, por no poderlo aten-
der su dueño. Buena barriada, mar-
chantería propia. Informarán: Ange-
les y Estrella, vidriera tabacos. 
10084 27-jl. 
SU V E N D E I NA V I D R I E R A DI. 
tabacos y cigarros y cambios, en uno 
de los mejores cafés de la Habana. 
Se da baratísima. Informan: Belas-
coafn, 73, " E l Palacio Cristal". 
10.107 28-jl 
S E AC A H AN E N ESTOS DIAS. Por 
400 pesos Cy. un solar que vale el do-
ble; por liquidación de intereses; dos 
cuadras cortas Calzada Víbora Gas-
tos escritura y Registro pagos. Trato 
«n Reina, 3 5, peletería, su dueño. 
10074 27 JL 
I M P R E N T A G R A N D E , 
b i e n s i t u a d a , c o n b u e -
n a c l i e n t e l a , s e v e n d e , 
a r r i e n d a o s e a d m i t e 
u n s o c i o . D i r i g i r s e a 
L a C A S A N U S S A , 
T e n i e n t e R e y , n ú m e -
r o 5 5 , H a b a n a . 
10051 27 Jl. 
C A S A D E C A M B I O 
SE VENDE UNA, BIEN SITUA-
DA Y CON BUEN CONTRATO. IN-
FORMAN: OBISPO Y SAN IGNA-
CIO. (CASA DE CAMBIO). 
10089 2-o. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa? "Véame 
¿Vender una casa? Véame 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca? . , Véame 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 40 . N o t a r í a 
1036 51 A 
P A R A A L A M B I Q U E 
Vendo un terreno que mide 66 por 
34, pegado al Torreón de San Lázaro, 
a %l'.t Cy. el metro. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 5. 
1 0035 80-jl. 
E N M A N R I Q U E , 
entre Concordia y Virtudes, vendo 
una casa antigua, que mide 300 me-
tros, propia para reedificar o fabri-
car. Evelio Martínez, Empedrado 40, 
üc 1 a 5. 
1 00 3 5 30-jl. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, de 12 a 4. 
10035 3 0-.il. 
G A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7.500; Chacón. $13.500; 
Luz, $11.700; Escobar, $8.300. Todas 
de alto y con buena renta. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4 
p. m. 
iconr. 30-jl. 
S E V E N D E N , E S GANGA, DOS 
casas: una de dos plantas, con cerca 
de 1,000 metros, compuestas ambas 
plantas de portal, seis columnas, za-
guán, sala, saleta. 4 habitaciones, y 
gran traspatio. Reconocer hipoteca 
$4.000, por dos mil, hago negocoi. 
Otra de portal, sala, saleta, zaguán, 4 
habitaciones, buen patio, losa por ta 
bla. Reconocer $1,800 hipoteca, por 
mil setelientos, realizo. Razón: Gar-
cía de la Cruz, en Jesús del Monte;, 
Ensenada, D. entre Pérez y Santa 
Ana, de 6 a 12 y de 1 a 6 en Prado. 
101, oficina Eake. Necesito mil pesos 
sobre alquileres, interés 3 por ciento. 
o.oin 30-ji 
S E V E N D E Y ALQUILA LA C ASA 
Atarés, num. 14, con portal, sala, sa-
leta y %, servicios sanitarios com-
pletos. L a llave en la bodega, esqui-
na a Pérez. Informan: San Francisco 
y Porvenir, carnicería. 
1 0,022 ^O-J1 
VEDADO. A UNA CUADRA D E 
Línea, parte alta, se vende un terre-
no, de esquina, con 1,133 metros, a 
once pesos americanos. Tiene un re-
gular chalet, que se regala al que 
compre el terreno. Informarán: San 
MiKiiel, 80, de 9 a 12. No a corredo-
ref, 10.010 26-jl 
S E V E N D E O A L Q U I L A 
el solar vermo, esquina de la calza-
das de Concha y Luyanó, parada de 
los tranvías del Luyanó. guaguas y co-
ches; tiene 580 metros cuadrados. 
Propio para una industria o estable-
cimiento. Informará: Antonio Rosa. 
Cerro, núm. 6'l3, altos, de 12 a 1 del 
día v de 7 a 8 de la noche. 
1 002 ^-J1 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E min 
casa en la Calzada del Monte, con 
establecimiento, rentando 42 cente-
nes; puede reconocer $17.000 en hi-
poteca al 7 por 100. Precio: $25 000. 
(ni. o.) Razón: Monte. 64, Sr Díaz. 
9949 30-Jl 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABHA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operadoá. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t í c o 
I 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 C 3596 365-0-17 
i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i m i i D 
DOS BUENAS FINCAS, D E N U E -
ve y tres caballerías, inmediatas a 
Hoyo Colorado y "Chorrera", de Ma-
nagua. Buenos terrenos, aguadas, ca-
sas, cercas, potreros, palmas, fruta-
les, etc. E n $12.000 y $6.000. Su 
dueño: Paseo, 9, Vedado, de 8 a 12 
antes meridiano. 
9997 ;5-.il. 
B U E N NEGOCIO. S E VENDC 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes; se da muy barata; está en 
puesto de mucho tránsito. Informan: 
en Salud, S9. 
^94 27-.il. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , nr, 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta ,cn Gervasio y 
San Rafael, café. Trecio módico. 
9995 31-jl. 
VENDO DOS S O L A R E S , ESQUI-
na fraile, con aceras, sin censos, en 
lo mejor de doble líneas, con 1816 
metros, en $18.500 Cy., mitad conta-
do, resto dos años 7 por 100. Dueño: 
Paseo, 9. Vedado, de 8 a 12 a. m. 
9997 25-.il. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N EL 
Vedado; rentan 5 onzas, en $7,000; se 
pueden dejar en hipoteca $5,000. San 
Lázaro, 179, bajos, de 12 a 2 y de 5 
a 7. 0973 27 JL 
SE V E N D E UNA CASA E N LA 
calle Progreso, una cuadra del Par-
que Central, con 157 metros. San 1̂ 1-
7,aro, 179, bajos, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
9973 27 j l . 
EN LO .ML.IOR DE ESTRADA 
Palma. Se vende en 2.000 pesos, úl-
timo precio, un gran solar de 10x40. 
Trato directo. F . Rodríguez. Sol, 39. 
Teléfono 3428. 
9956 25-jl 
EN E L RARRK) DE L \ PUNI A, 
muy próxima al Prado y al Malecón, 
se vende una buena casa, de alto y 
de • moderna construcción. Trato di-
recto. Informan: Gervasio, 9 7-A, ba-
jos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. 
9965 25-jl 
S E V E N D E 
u n a b o d e g a . I n f o r m e s : V i -
l l egas , 62. 
9893 30 Jl. 
SE VENDÍ; UNA < ASA IOX^S. CON 
2 frentes, por los 2 pasa el eléctrico; 
tiene 4 accesorias y 6|4. Gana $78. 
Precio: $6,500. Calzada Concha, entre 
Infanzón y Pernas, letra C. 
9856 2S-.il 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
un espléndido chalet, acabado de cons 
truir, en lo mejor y más pintoresco de 
la Víbora, a 'dos cuadras del paradero, 
en la calle Agustina, entre Avenida de 
Acosta y B. Lagueruela. Se compone 
de portal, jardines laterales, frente y 
fondo, sala, saleta, jol, seis magní-
ficas habitaciones, gran comedor, lu-
joso cuarto baño, servicio para niños 
y criados, terraza y garach. Las per-
sonas de buen gusto no dejen de hacer 
una visita a esta gran mansión seño-
rial. Informan en el mismo. 
9901 2fi-.il 
SE VENDÍ: UNA V I D R I E R A , EV 
sitio de mucho tránsito, la cruzan to-
dos los tranvías; es propia para uno 
que disponsra de poco capital. Infor-
man: Cantinero del café " E l Polo". 
9967 2 5-jl 
GANGA. VENDO LA ESQUINA DE 
Fraile, Pérez «r Reforma. 25.1S¡m. 
por 18 ms. Informa su dueño: M. 
Pampín, en Dolores y Rodríguez. 
9S72 30 jl. 
VEDADO 
Se vende una gran casa, de esquina, 
a la brisa, de sólida y moderna cons-
trucción; propia para familias aco-
modadas, o para renta. Alquilada, por 
contrato, los bajos en 23 centenes, y 
los altos en 30 centenes. Puede dejar-
se parte del precio reconocido en la 
misma casa a pagar en plazos có-
modos e interés moderado. Para ver-
la e Informes, en el bufete del Dr. 
Mario Díaz Irizar, Trocadcro, 55. 
9318" , 2ñ-jl 
SE CEDI ' O TRASPASA UN MAG-
nífico local, propio para cualquier 
negocio mercantil, con arma.tostes, 
mostrador, escritorio, caja para cau-
dales y otros enseres; en Teniente 
Rey, 83. E n el mismo informarán. 
9 t 7 : 27-jl 
SE V E N D E l N A ( ASA DE ALTO 
y bajo, cerca de Galiano, esquina, con 
establecimiento. Gran renta. Más in-
formes: San Lázaro, 179, de 12 a 2 y 
de 5 a 7. 9869 26-jl 
*M¿rjr "'•r*'MWWMXr - -
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, liasta 
las diez de la noche. 
E L 
a 
S E V E N D E UN SOLAR, E N 1 
Reparto Alturas de Arrovo Apolo, 
una cuadra de la Calzada, en lo me-
3or del reparto, calle, acera y agua. 
$-60-00 cy., al contado. Informan: 
Vapor núm. 32, bodega. 
, ^ " J IS-a 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE 
su dueño, ae vende la casa Estrella, 
num. 105, antiguo. E s de mamposte-
ria y moderna construcción. Tiene 
nueve varas de frente por cuarenta de 
fondo. Está, libre de todo gravamen. 
Informan: Lamparilla, 80. antiguo. 
9S95 30 jl. 
S E V E N D E N DOS CASAS: C A L L E 
Municipio, entre Fábrica y Reforma, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
acabadas de fabricar; todo moderno. 
Informan en Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
9S20 29-jl 
E N E L VEDADO Y CON F R E N -
te al Malecón, próximo a construirse, 
se vende, en $14,000 oro español, un 
solar de esquina, a la brisa, con 2 ca-
sas: una moderna y otra antigua y 
una cuartería, construidas en el mis-
mo. Renta mensual: $116.00. Se pue-
den construir en el mismo otra casa 
más. Informan en Matadero, núm. 6, 
Apartado 1305. Teléfono A-1900. 
9863 26-jl 
POR T E N E R QUE R E A L I Z A R 
una operación comercial, vendo una 
casa de mi propiedad, con estableci-
miento en la Habana, que renta 28% 
centenes, en $19,500. Su dueño: San 
Nicolás, 68. Teléfono A-3331. Ho-
ras: de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
9793 i 26-jl 
S E V E N D E N DOS FINCAS, PA-
ra repartos o quintas de salud, en la 
calzada de la Habana, Arroyo Naran-
jo: una de una caballería v 3,000 me-
tros, y en $30.000 americanos; y la 
otra de 6 caballerías con gran frente 
a la calzada, en $170,000, $35,000 de 
contado y resto a censo, al 5 por 100. 
Informará el Sr. Hernández, San Ni-
colás, 68. Teléfono A-3331. 
:)"9" - 26 jl. 
LOMA D E L MAZO. VENDO, E N 
lo mejor, una esquina, frente al par-
que, de 600 metros, y a media cua-
dra, solar a la brisa, de 17 por 40. 
Informan: Empedrado 24 de 2 a 4. 
Teléfono A-5829. Arango. 
26 jl . 
O ' R E I L L Y , 19. DE 1 A POR NO 
poderlos atender se ceden tres ca-
sas de Inquilinato, que están unidas: 
San José 130. 132 y 134. Contrato 
hasta 4 años. Son nuevas. ' 
9S62 2 8-jl 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por encontrarse enfermo BU dueño 
se traspasa la vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes de lotería, \ Santa 
Clara, 37; tiene buen contrato y me-
jor marchantería; paga 6 centenes 
de alquiler, con comida y habitación. 
Informan en la misma. Urge. 
9837 26-jl. 
R E P A R T O L A W T O N 
Vendo una bonita casa, acabilda 
de fabricar, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina y servicio. Se 
dá en menos de su valor, y para be-
neficio del comprador se le dejan 
mil pesos por dos años. Informa su 
dueño, en San Anastasio, 22, entre 
Milagro y Santa Catalina . 
9719 1-a 
S E D E S E A A R R E N D A R , POR tér-
mino largo, 30 a 50 caballerías, pa-
ral crianza de ganado. Al contestar 
consígnense condiciones que reúne 
finca, su situación, vías de comunica-
ción y renta anual. Trato directo. 
Dirijas© al apartado 1196, Habana. 
9672 26 JL 
¡ G A N G A ! 
Vidriera de tabacos, cigarros, bi-
lletes y cambio, en la mejor esquina 
de la Habana, 2 cruces de carros, 
7 años contrato. Se vende por ur-
gencia en $1,300; costó $3,000. Tra-
to directo con su dueño: Víctor A. 
del Busto, O'Reilly, 4. Tel. A-4137. 
9709 26 jl . 
GRAN NEGOCIO. SU TRASPASA 
el contrato de una hermosa casa, por 
tener que embarcarse; no se pide re-
galía; tiene muchas y b/ienas habita-
ciones y hermosos baños, en la calle 
Aguacate núm. 71; en la misma un 
departamento para establecimiento u 
olicinas. 9610 30 jl . 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende, un taller de lavado. So 
da en módico precio; alquiler barato 
y la casa está dotada de los servicios 
sanitarios modernos. Informan: Sol, 
9613 30-jl 
GANGA. SE V E N D E L A MITAD 
de la tintorería " E l París," con tren 
de lavado. Su dueño, Cesáreo Lobo, 
Aguacate, 84. Teléfono A-3550. 
9675 28 jl. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos. • E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bcrnaza, 55, marmolería. 
9513 12-a 
EN L A LOMA D E L MAZO, Y A 
media cuadra del Parque, se vende o 
se alquila una moderna y espaciosa 
casa, acabada de construir, toda de 
cemento. Calle Luz Caballero, entre 
Patrocinio y O'Farril. Para Infor-
mes enfrente. 
9707 31 jl. 
SE VENDE UNA FARMACIA. MO-
derna. surtida, buen diario; punto de 
porvenir. Informan: Rafael Blanco, 
Empedrado, 36, barbería. 
9740 BS-Jl 
RUEN NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una' da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
9588 IS-a 
GUAN AH ACOA. SI . V UN DI", l N 
lote de terreno, compuesto de 2,571 
metros, en la calle de Pepe Antonio, 
entre Cerería y Campo Santo. Se da 
barato. Informes: Baratillo, núm. 9. 
9S03 26 JL 
VENDO L A MEJOR V I D R I E R A de 
la Habana: buena venta; punto cén-
trico para todo: poco alquiler, de 
$2,000 a $3.000. Solamente: Lake, Pra 
do, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Teléfono A-5500. 
9750 25 jl . 
E N S7.500 SE VENDI: UN BONI-
to y cómodo chalet, acabado de cons-
truir; Encarnación, 6, a dos cuadras 
de la Calzada de Jesús del Monte. 
Para más detalles, Julio Texidor. 
Aguacate, 116. 9514 29-jl 
VIBORA: R E P A R T O LAWTON. 
vendo una casa: portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, cocina y servi-
cio. Se da muy barata. E n la calle de 
San Francisco vendo una esquina, 
acabada de fabricar; renta cincuenta 
pesos americanos, seis años de con-
trato: se da muy barata. Informan: 
Lawton y Santa Catalina, J . A. 
9468 28 jl . 
imiiiiiiiiiiimiiiiimiiimiiiiiiiiiiiigiiiiiir. 
S E V E N D E N , POR NO N E C E S I -
tarse, 3 o 4 mulos, sanos y maestros de 
tiro. Pueden verse en Morro, 30, de 
1 a 4 de la tarde; y para tratar de su 
precio en la panadería "La Alianza", 
Aguiar, núm. 52. 
10,070 29-jl 
CABALLO C R I O L L O . S E VtíNDE 
uno, de cerca de siete cuartas, color 
rosillo; es de monta y se presta para 
enseñarlo a coche, por ser nuevo y 
muy noble. Informan en San Lázaro 
y Marina, café " E l Escorial". José 
Alonso. 10,062 27-jl 
E S T A B L O DE B U R R A S 
DECANO DE L O S DE LA ISLA 
Amargura, 80. Teléfono A-3540. 
SUCl USALES: 
Víbora > Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Chávez. Teléfono A-48Ó4. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los avisos 
llamando al A-4854. 
Sl-a 
J l l l l l l l l l l l l l l i l l I l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l i l l l l l U I 
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GANGA. PARA V E N D E D O R E S o 
cobradores. Por solo 35 centenes, se 
vende un tilbury, nuevo, con su mulo 
maestro y joven; además los arreos. 
Se puede ver a todas horas en Mari-
na, num. 16-B, Habana. 
10,090 27-jl 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, MAR 
ca "Hudson", de 30 caballos. Infor-
mes: San Joaquín, 20%. 
10,061 29-jí 
S E V E N D E UN GARRO PROPIO 
para embases, en muy buen estado, 
con su marca. Se puede ver. Zaldo, 
27, último cuarto. 
1 0072 21 a. 
A U T O M O V I L E S 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e l 
n u e v o m o d e l o N ú m . 11, 
^ C l é m e n t B a y a r d , , , P a r í s , 
q u e se h a l l a de v e n t a e n 
C o m p o s t e l a , 100. T e l é f o -
n o A-1824 . 
9974 5a 
- M E R C E D E S ', D E 18-24 H. P., D E 
6 asientos y completamente nuevo, 
se vende, en proporción, por tener que 
ausentarse su dueño. Se puede ver a 
todas horas en Calzada, núm. 72, an-
tiguo. Vedado. Informes sobre precio 
etc: Muralla, num. 18. "La India", al-
'macén de sombreros. Teléfono A-3933 
o F-1983. 9852 28-jl 
S E V E N D E 
Un automóvil, en perfecto estado, 
de 24 caballos, dos carrocerías, para 
reparto de mercancías y para paseo, 
o se cambia por una casa o terrenos 
en las afueras; también se vende un 
carro de cuatro ruedas, un motor de 
gas y otro de vapor. Informes: Mar-
qués González, num. 12. 
9754 25-jl 
i i i i i i i i i i i i imiiii i i i i i i i i i i i i i i immmmiiiii i i 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS, f a 
nalejo les compra todo lo que se refie 
re al arte, y les vende a mitad de 
precio, por ser de segunda mano. Vi -
llega|, 93, antiguo. 
10,009 26-jl 
SE VUNDEN DOS M I'U,RUES PA-
ra guardar discos de fonógrafo, con 
capacidad para 324 el uno y de 380 
el otro. Son de cedro y están casi 
nuevos. Informan en Villegas, 129, 
antiguo, bajos. 
9987 25 j l . 
Admitimos anuncios, sin recargo dn 
precio, para todas las secciones 
comprcmlldas en esta plana, hasta 
las diez do la noche. 
LA E S T R E L L A DE COLON 
Galiano, 37, 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Gran surtido de mimbres finos, si-
llas de cuero para comedor, camas d© 
hierro esmaltadas, mecedores de cao-
ba, juegos de cuarto y comedor, ídem 
• para salas, a precios más baratos que 
ninguna otra casa; háganos una visi-
ta antes de comprar sus muebles. 
C 2949 2-24 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
je," Zulueta, .32, entre Teniente Rey 
> Obrapía. 
C 2923 1 Jl. 
PIANO. SU VENDI, UN Pl.UVUI,. 
de medio uso, todo de caoba; precisa 
venderlo y se dá barato. Empedrado, 
36; pregunte en la barbería. 
10,056 4-a 
i 
BURO, D E C E D R O , D E COKT1-
na lo más moderno, hecho en el país, 
se vende barato, en Amargura, 41, 
carpintería. 10,019 27-jl 
EN S100 L N ARM VroSTU-MOS 
trador, cantina y una nevera, propios 
para fonda, café o lechería. Informes: 
Café "Hotel Flor Catalana", Tenien-
te Rey, 75, M. Rodríguez. 
10.012 26-jl 
E S C A P A R A T E D E Ul A AS. D E 
construcción esmerada, se vende ba-
rato, 2 más de caoba, a $9 cada uno; 
un lavabo-depósito, 2 centenes, y un 
perchero de árbol, ^2. Villegas, 68, 
bajos. 9918 26 j l . 
P I A N O S DE OCASION 
Que por haber tenido que retirarlos 
se rebaja su precio. 
Están nuevos completamente. 
Ronichs núm. 7, Palisandro. Antea 
1450. ahora $350 Cy. 
Sohwetchten núm. 5, Palisandro. 
Antes $450, ahora $325 Cy. 
Bogs & Voigt "BDUdoir." Antes 
$250. ahora $190 Cy. 
Anselmo López, Obispo, 127 
Almacén de Música T Pianos 
C 3174 7-21 
i i i i i i F i i m i i i i i i i m i i i i m i i i i m i m i m n i i i i i n 
SE VENDE UN MOTOR GHIG0 
de poco uso, y un elegante coche, trap, 
para guiar, tiene 4 asientos, zunchos 
de goma y de poco uso. 27 y M, Sr. 
Aguirre. 10,051 29-jl 
ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE AUCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
MITONES ELECTRICOS 
"BERLIN," VILAPLANA T 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
C 2921 1 jl. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-S26 8. 
C 2922 1 Jl. 
l l l l i l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l I I M I l l i l l l l l l l l l l l l l I I I 
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S E V UN DE I N A CAJA D E H I E -
rro "MOSLER", que costó $385. en 
$2 50. Una estantería de catorce hojas 
de puerta, que costó $75, en $21-20. 
Una carpeta que costó $33, en $15. Un 
duplicador RONEO que costó $140, 
en $90. Hay también varias silla y 
archivos secciónale^ para oficinas. 
Pueden verse de 8 a. m. a 6 p. nw 
en Aguacate, 50, bajos. -
10130 1 a. 
S E V E N D E UNA B A T E R I A DE OO 
ciña y 24 sillas, y varias mesas, da 
fonda, en Campanario, 131. También 
se venden varias puertas de cedro y 
una bañadera de mármol. 
9958 2P-.il 
A LOS ZAPATEROS. S E V E N D E N 
hormas planas, máquina brazo, vidrie-
ra de media puerta y otros objetos 
del oficio. Calzada Concha, Infanzón 
y Pernas, letra C. 
9856 28-jl 
C a z a d o r e s 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
C 3121 12-15 jl. 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de L E C H E 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos 1IT. número 6. por Por-itn. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. F.1382. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S se l iquidan cada dos meses y e l dinero puede sacarse del B A N C O c u a n d o se desee 
1: 
J U L I O 2 5 D E 1 9 1 4 D i a r t o d e l a M a r í n P R E C I O : 3 C T S . 
INFORMACION B A S E B A L L i ^ ^ ^ ^ • •j'SC* «T̂ » «î U C A B L E G R A F 
^ ^ w 
L / g a W a c / o n a / 
E N P1TTSBURG 
Con motiva de estar de viaje los clubs, 
hoy no se ha celebrado más que un desa-
fío en las Ligas Grandes, 7/ste f ue el 
efectuado entre los equipos de Pittsburg 
y Filadelfia. , . j j 
E l desafío fué interesantísimo desde 
su comienzo hasta que el juez de campo 
gritó el último out. 
Ambas novenas se atacaron con bríos 
y defendieron sus posiciones a la campa-
na, cometiendo un solo error cada team. 
El Filadelfia empezó bien, haciendo 
dos carreras en el primer inning, en la 
forma siguiente: 
Paskert alcanzó la base por bolas con-
tadas, Lobert, que le siguió al bate, tuvo 
la desgracia de ser herido en la cara por 
un pelotazo de McQuillan y Tincup ocu-
pó su puesto en la base, entrando en bo-
rne Paskert y Tincup empujados por las 
oportunas y rabiosas líneas bateadas por 
sus compañeros Magee y Luderus. 
Estas fueron las dos únicas anotacio-
nes que logró hacer el Filadelfia en todo 
el desafío a pesar de los grandes esfuer-
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
Í RESUMEH DE L9S JUEGOS j SITUACION OE LOS CLUBS j j RESUMEN DE LOS JUEGOS \ SITUACION DE LOS CLUBS \ 
Pittoburg 3; Filadelfia 2. 
í 
G. P. 
New York 50 33 
Chicago 50 38 
San Luis 49 40 
Boston 40 44 
Cincinatl 39 47 
Filadelfia 37 46 
Brooklyn 35 45 
Pittsburg 37 46 
D E T A L L E S 
E n e s t a L i g a n o j u g ó 
n i n g ú n C l u b 
L O S 
años está más agresivo cada día. 
E l desafío lo ganó el home team ha-
ciende, dos carreras en el tercer inning 
zos que hizo el team para mejefar el seo- ! ̂ e dieron el triunfo a los Piratas 
re total 
E l Pittsburg hizo una carrera de en-
trada con un sencillo de Leonard y un 
triple del veterano y activo short stop 
John H, Wagner, que a pesar de sus 
Los pitchers estuvieron bastante bien, 
sobresaliendo Me Quillan, que demostró 
estar hoy en perfectas condiciones de se-
guridad, control y velocidad. 
Sus lanzadas resultaron ser jeroglífi-
cos indescifrables para los Kuaqueros, 
quienes en conjunto sólo le sacaron ía 
bola del cuatro cuatro veces en forma de 
hits incogibles. 
E l twiler del Filadelfia estuvo más 
desgraciado y los bateadores piratas le 
dieron un total de nueve hits. 
E l desafío gustó y los miles de fanáti-
cos que lo presenciaron salieron muy sâ  
tisfechos del espectáculo, sobre todo por 
ha,ber salido triunfador el home team. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg 102000000— 3 9 1 
Filadelfia 200000000— 2 4 1 







J U E G O S 
G ^ n d el Jersey City 
G. P. 
Filadelfia 53 32 
Boston 48 40 
Washington 46 40 
Detroit 47 42 
San Luis 44 42 
Chicago 44 43 
New York 35 49 
Cleveland 29 58 
iiSti ü̂ lí. l̂ ítf* «««Ss, 
w W 91? 
grande hacer una carrera en • 
inning. 1 8ePtiau 
Anotación por entradas: 
Rochester 000000100-J7 " 
Jersey CUy 012000lio_ - 7 
Baterías: Luque y Tyler; Hoff „ JL1 
lliams. y m 
New Ycck, Julio 24. 
E l club de Jersey City jugó hoy contra 
el club de Rochester, derrotándolo lasti-
mosamente. 
E l Rochester se libró de la lechada lo-
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Buffalo 3; Kansas City 6. (i) 
Buffalo 5; Kansas City 13. (2) 
Brooklyn 5; Chicago 4. 
Pittsburg 5; Indiana polis 4. 
Baltimore 4; San Luis 0. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. p. 
Brooklyn 50 ̂  
Chicago 48 32 
Indianapolis ;. 44 ^ 
Baltimore 45 40 
Buffalo 44 42 
San Luis 34 45 
Kansas City 37 43 
Pittsburg 34 50 
P o r l o s J u z g a d o s 
PROCESADOS 
Han sido procesados por el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segunda, los 
siguientes individuos: 
Cosme Gayá, por hurto, con 400 pesos. 
Antonio Rodríguez Suárez, por hurto, 
con 400 pesos. 
.aa.iaei xirey, por hurto, con 300 pe-
sos. 
Eduardo Nodal Brea, por hurto, con 
300 pesos. 
Francisco Díaz González, por hurto, 
con 200 pesos. 
MUERTO SIN ASISTENCIA 
En una habitación de ia casa Calzada 
95, en el Vedado, fué encontrado muerto 
sobre una cama, un individuo que fué 
identificado con el nombre de Fernando 
Tortas, natural de Italia y de 26 años de 
edad. 
El doctor Tariche, médico de guardia 
en el centro de socorros del Vedado, re-
conoció el cadáver, certificando que no 
presentaba señales de violencia en su há-
bito externo, sin que pueda precisar las 
causas de su muerte. 
Junto al cadáver fué hallado un pomi-
to conteniendo clorohidrado. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mió. 
UN B I L L E T E DE LOTERIA 
Manuel Couto Couto, vecino del Ce-
monterio chino, acusó a su tío Manuel 
Cobreiro Couto, de Amargura 66, de ha-
berse apropiado de una fracción de bille-
te del sorteo último, premiada én mil pe-
sos, negándose después a entregarle el 
dinero. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la casa Neptuno 28, domicilio de 
Juan Formóse Díaz, penetró un caco y 
después de practicar un minucioso regis-
tro, salió con las manos en los bolsillos. 
CON AGUA HIRVIENDO 
E l doctor Huguet asistió al niño Anto-
nio Padró Monserrat, de cuatro años, ve-
cino de 21 entre E y F., de quemaduras 
de primero y segundo grado en el pecho 
y brazos, las que sufrió al verterse eneli 
ma un jarro de agua hirviendo. 
HURTO 
Al señor Honoré F . Lainé, vecino de 
Cárcel 9, altos, le han .hurtado prendas 
de oro y dinero por valor de sesenta pe-
sos. 
Ignora quién futra el autor. 
A L F I L E R OCUPADO 
En la casa de préstamos "La Cubana" 
ha sido ocupado un alfiler de corbata 
que le fué estafado en 1912 a José Pla-
nas, vecino de Vives 145. 
DETENIDOS 
Fueron detenidos por la policía judi-
cial Cándido Martínez Arqngo, de Par-
que 50, por usurpación de funciones, y 
Octavio Alfonso Núñez, por estafa. 
UN TIMO 
Un sujeto desconocido le timó a José 
Salgado Alvarez, vecino de la posada 
"Los Tres Hermanos", cinco pesos plata, 
prometiendo buscarle una colocación. 
E L W A T E R L O O D E W I L D I N G 
N o r m a n B r o o k e s g a n a e l c a m p e o n a t o d e " l a w n - t e n n i s " . 
LECHE 
Recomendada por sudigestlbllldad, para 
9444 
= Ü P Ü L E C H E SECA, garanti-
jg| zada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
para conservarla. SIN 
CREMA, para los niños 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, DESCRE-
MADA para continuar 
después su alimentación-
Ios n i ñ o s de pecho. 
alt 31 Jl. 
4 ) 
EXAMENES DE MAESTROS 
Camagüey, 24. 
Se ha publicado el resultado de los 
timos exámenes de maestros. 
De 16 concurrente^ ha sido aprobad* 
uno de primer gi-ado y otro de tercero. 
Los catorce restantes fueron reproba, 
dos. 
Es creencia unánime de que el tribunal 
fué justo en sus calificaciones. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido la señora Eva Pelaez Be< 
tancourt. 
Rumores injustos contra 
comsreiantes iionratfos. 
(Por telégrafo). 
Cruces, Julio 24, 6 p. m. 
Los señores Martínez Cobas y Delgado, 
comerciantes de la manzana Gómez en» 
tre Monteagudo y Robau, están alara* 
dísimos por el rumor insistente que circ* 
la suponiendo que el incendio de dicln 
manzana fué intencional. 
Se pide al Secretario de Goberaaciói 
que dicte medidas, al objeto de castigan 
los que propalan rumores calumniosos. 
E l pueblo está escandalizado de estm 
rumores, y pide que se proceda con eneN 
gía. 
' E L CORRESPONSAL 
• H O Y , S A N T I A G O . -
HELADOS D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A i : 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS f 
Tortoms, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a 1̂-20 la docéna. 
Mantecado, Crema de chocolate 7 Crema de Guanábana a n-50 galón de 
Presa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón. A^ricoque. etc.. a Sl-25 rvalón 
30 copas. Bisqult Olacé, J2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 





1, 2, 4 Y 5. A. F . WILDING EN SUS CARACTERISTICAS ACTITUDES: DURANTE E L "MATCH".—3 EXPRE-
SIONES DE LA VICTORIA Y LA DERROTA: MR. NORMAN BROOKES (A LA DERECHA) Y MR. WILDING 
ABANDONANDO LOS "COURTS" DESPUES DEL "MATCH".—6 LA LUCHA POR E L CAMPEONATO.—7, 8, 10 Y 
11 NORMAN BROOKES E N SUS ACTITUDES MAS SINGULARES: FOTOGRAFIAS DURANTE E L MATCH.—9 E L 
NUEVO CAMPEON DE LAWN-TENNIS: MR. NORMAN BROOKES.—CAMP EONATO CELEBRADO EN WIMBLE-
DON (INGLATERRA) E L 4 DE JULIO DE 1914. 
Bel Municipio 
VETERINARIO 
E l doctor José Castro ha sido nombra-
do veterinario municipal, y los señores 
Juan de Gobel y Antonio Santana, ins-
pectores de policía. 
VISITA.DE CORTESIA 
E l comandante del buque de guerra 
de la Marina inglesa surto en la rada ha-
banera, acompañado del Encargado de 
Negocios de su Nación, estuvo ayer a sa-
ludar al Alcalde. 
E l teniente Villalón, ayudante del Al -
calde, devolvió; en nombre de éste, la vi-
sita. 
D E C A M A G U E Y 
CADENA PERPETUA PARA LOS ASE-
SINOS DEL CORONEL REYES 
E L ACUEDUCTO DE NUEVITAS.— 
LAS REFORMAS ADUANERAS.— 
OTRAS NOTICIAS. 
Conclusiones Fiscales 
E l representante del Ministerio Fiscal 
| ha formulado conclusiones provisiona-
i les en la causa que sigue la Audiencia 
j de Camagüey contra los que dieron muer-
1 te al coronel Simón Reyes. 
E l Fiscal solicita para los procesados 
i la pena de cadena perpetua. 
ACUERDOS DE LA CAMARA DE CO-
MERCIO. 
La Cámara de Comercio de esta ciudad 
en su última sesión acordó seguir gestio-
nando la constitución del acueducto de 
Nuevitasf donde, desde hace seis meses, 
no llueve. 
También se acordó solicitar que los 
tranvías sean frecuentemente desinfecta-
dos. 
Y figuran asimismo, entre los acuer-
dos, pedir la persecución de los comer-
ciantes de mala fe. 
Y felicitar al señor Walfredo Rodrí-
guez por su folleto sobre las reformas 
aduaneras. 
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